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e s p í r i t u d e P o r t u g a l ' L O D E L D I A 
sboa. Los cabecillab 
gscasas u v f .isioneros. La autoridad ba impucslo su imperio, 
huido o ^ an(e lodo> que |0S acontecimientos de ios pasados días 
i nv i ene ^ c.en tiue han perlul.bad0 la v¡da portuguesa en el 
r } • o Dorluffués ha vencido a ios revolucionarios. Se han rendido 
' ^eicasasTropas sublevadas en Faro, en Upo. 
han  
Con 
n0 son del ^ ^ ¿ ' 0 3 ' ' L o ocurrido ha sido algo más que la algarada de 
deciuso ac Coulra otro o ia maniobra de unos cuantos desconlenlos 
un grupo lj0 . ios del poder. La lucha se ha enlabiado entre la revo-
ronlra los u í u i i u c i u u h w 
• ZiAn v la autoridad. . ^ , 
1U í movimienlo ha tenido larga y pensada preparac ión . Para buscar sus 
* habría que retroceder hasta el verano último. Acaso el lector re-
orígenes esante información que apareció en estas columnas. Decíase 
CU ,1° n n 4 lo- ia Porluyal, en la cual se fraguó el asesinato de Sidonio 
o" se había reconstituido; que en La Negresse (Biárritz) había celebrado 
] uda a la que también asistieron masones españo les ; que los ahilados 
^ * h " .ulentaban establecer relaciones con el general Sá Lardoso, com-
a i Vn Wi el complot contra Sidonio Paes, presidente de la Cámara al 
PllCa.nmiPnlo de la dictadura y desterrado por é s t a ; que interrogado un nmienlo de 
)d i s t avpor lugués residente en i< rancia, acerca 
erno 
de 
de la eslabilidad del 
del general Carmona, declaró que^sle caería a liues de 1926 o pnn-
1927; que ya entonces se hablaba de los organizadores del movi-
miento revolucionario que se tramaba y se escr ibían en la Prensa las 
is de ¿us apellidos*.. Nos parece oportuno recordar estos antecedentes. 
^Avancemos unos meses. La hostilidad de ia apolítica vieja» al r é g : ~ 
\ t . .A n p o n h i ñ n d n s e ñor días. Llegó al ant ipalr iól ico extremo de ĉ  
unen 
comu-npvo fué acen tuándose p r días. legó al a ti al 
a las Embajadas extranjeras el propósi to de los jefes de los antiguos 
"^bdos dc no reconocer validez, si ellos volvían a d i r ig i r la nación, a los 
Par .slilos concertados por el Gobierno del general Carmona; política—como 
v bien notó la revista inglesa Financial A'etüS—exactamente igual a la 
'"guida por el sovietismo ruso en relación con las obligaciones financieras 
ponlraídas por Busia durante el imperio de los Zares. 
Por esos mismos días dicló el Gobierno por tugués radicales preceptos 
saneadores del Ejército. Es sabido que al entrar Portugal en la guerra europea 
alírunos militares pidieron el r e l i ro ; otros fueron sumariados por incorn-
netencia o por cobardía en actos de guerra. Los más de ellos volvieron al 
Ejército. Ei reliro de los primeros quedó sin efecto; para los segundos hubo 
una amnistía deshonrosa. 
El movimiento estaba hábi lmente planeado. A l ' mismo tiempo que encen-
díase la rebelión en las provincias del Norte—en Uporto y Valenga do Minho— 
declarábase en las comarcas del Sur, en Faro y en Tavira. Pensaban, sin 
duda los revoltosos que el Gobierno se vería precisado a dividir sus fuerzas, 
con la consiguiente debilitación de ellas, y a enviar contra los sublevados 
a la guarnición de Lisboa, limpia de revolucionarios, y mandada por jefes 
adictos al Gobierno. Desguarnecida Lisboa, acaso la Guardia Hepublicana y 
algún batallón hubiesen bastado para adueñarse de la capital, en nombre 
de los revolucionarios. El plan, bien pensado, se vino abajo por la energía 
del Gobierno y por el proceder disciplinado de la inmensa mayoría del 
Ejército, obediente a las órdenes del general Carmona. La sedición está to-
talmente vencida. 
Pero es importante advertir que no estamos en presencia de un simple 
pronunciamiento mili tar. Es el Portugal demagógico, en defensa de su presa, 
quien se ha levantado contra la autoridad. E l 'Por tuga l del regicidio, el dc 
los asesinatos de Sidonio Paes, de Machado dos Sanios, de Antonio Granjo, 
de tantos obreros y patronos víctimas de la «Legiao Vermelha». La escoria 
de Portugal. Los gobernantes que concertaban emprés t i tos de 179.000 contos 
y pagaban 426.000; los que expropiaban terrenos para hacer «bancos sociales», 
urbanizaban, const ru ían casas..., y luego lo entregaban lodo a los propieta-
rios expropiados porque el Estado carecía de dinero para pagarles; los 
que hacían funcionario del Estado al asesino de Sidonio Paes, detenido tres 
años sin que se dictara sentencia y libertado por las turbas amotinadas; 
los que concedieron el título olicial de arevolucionario» a quien probase (?) 
haber participado en la rebel ión que der r ibó a la Monarquía , y al título 
unieron un derecho preferenle para la obtención de empleos púb l i cos ; los 
áediciosos al trimestre, nunca castigados, por aplicación cómoda del ahoy 
por i-i. mañana por mí»; los que Ululábanse representantes del pueblo, y 
sólo obtenían sufragios hasta el 8, el 10 ó el 20 por 100 del cuerpo elec-
toral; en fin, los que dieron a Portugal, en diez y seis años, más de cin-
cuenta ministerios... y ni un Gobierno. 
Si en ia rebelión hubieran triunfado esos elementos, cada vez más ga-
nados por la cor rupc ión y más carentes de fuerza moral, Portugal habría 
caminado r áp idamen te hacia la anarquía . 
La situación présenle es muy otra. Acaso sea definitiva la victoria lograda 
por la autofidad en la nación portuguesa. El Gobierno del general Carmona 
se consolida con el triunfo, que ensancha y despeja el camino que conduce 
a la restauración de la personalidad de Portugal. Es oporluno recordar el 
sincronismo histórico que enlaza los acontecimientos en Portugal y en España, 
en España y en Italia. Las. tres naciones or iéntanse ahora en una misma 
dirección política, aunque resallen en el gobierno de cada una importantes 
diferencias. En lo esencial, convienen: en el esfuerzo por restaurar la auto-
ridad y su prestigio y defender el orden social. Nos interesa de modo sin-
gularísimo que esa con junc ión ' del pensamiento político sea estrecha entre 
los dos pueblos ibéricos. Sólo marchando los dos países hermanos eh una 
misma dirección será posible, sin mengua de la soberana independencia de 
cada uno, alcanzar aquellá unidad espiritual superior a ambos, aquel super-
nacionulismo—en frase de un pensador por tugués—que permita a Portugal 
y a España concertar sus empresas y sus aspiraciones en la vida interna-
cional. 
Por esto, como cosa propia consideramos cuanto a tañe a la vida portu-
guesa. Ningún publo debe preocuparnos tanto como nuestro hermano de 
tradición y raza; ni el in terés que la prosperidad y grandeza de un país 
extranjero nos inspira debe superar nunca el que nos merezcan los felices 
destinos de la nación lusitana. 
No podemos negar que en los días anteriores hemos sentido preocupa-
ción y zozobra. Luchaban los viejos intereses concnpiscenles contra el Por-
tugal nuevo que aún no ha podido darse una organización recia. Tanta era 
su fuerza, sin embargo, que pronto ha sojuzgado a su adversario. Hacemos 
sincensmios votos por que esta victoria sea definitiva y queden los deslinos 
luturos de Portugal en manos de las jóvenes generaciones que han roto los 
vínculos ideológicos con el siglo X I X para entroncar, con moderna concep-
ción de la política y de la vida, con el espír i tu nacional. 
El l u n e s , e n t r e g a d e l I n g l a t e r r a p r e f i e r e l o s 
m e m o r á n d u m e s p a ñ o l 
Aguirre de Cáncer y Beaumar 
chais íijaron ayer el pro^r<ima 
de las negociaciones 
—o— 
cor 1 1()-~E1 sefior Aguirre de Cár-
ha • 1 Ct0r ^ lus Asumos marroquíes, 
ñor u ad0 Una CuIlferencia con el se-
Beauinarchais, direcior de-Asuntos 
Poi heos en el Oual d'Ursay. 
¡¿LSefior Aguin-e de Carcer ha mani-
auo qU(3 ESpaf)a teiJia un eí5laiUl0 
«1 ano 19̂ 3. del cual solicitaba la re-
tía J' Pei0 que la causa esPañ<JI{» se-
cuai lla<la ei1 1111 "^m'J rándum, el 
irari,J,eri emieóra''o el lunes a los dele-
franceses. 
fram^0S- se''ioics lian determinado la 
uación de las negociaciones. 
U ) \ W ACTiTUD INGLESA 
^ i i i m i 11-—Contrariamente a lo 
Prenda en cierlas informaciones de 
lüe V .eri el t*"orcing Ofíice se declara 
vo «j¿?r allora, Inglaierra no ve moti-
las ne'110 l)ara lei]ei' Parlicipar en 
de •j.^üciac'ones que sobre la cuestión 
F< ^ Quâ 61- S0 cclebran actualmente en 
pAnp? Í'RI0 DE <<LE G A V J j : 
[fUDiuri Ü ~ U ' ( '«" '" 'X después ae 
exPoJr , ^ C I A L d e E l , DEIÍATE) 
Acribe- '"civindicaciunes españolas. 
^PiSen?»8^019, e51a:; reivindicaciones 
sisiir Un .un "mximmn (|ue deja sub-
,as han^ \a'gen bastante amplio para 
^ena voi„C'UIK's Sin l3!uJa a'guua. la 
1 üOrsay. 
de 
v i n o s i b é r i c o s 
Un fallo de los catadores británicos 
—o— 
LONDRES, 10.—El alto comisario dc 
Australia ha clausurado la expusicion 
dé Vinos australianos. Con este motivo 
ha declarado que el Cominonwealh tie-
ne motivos para estar orgulloso de su 
producción vinícola y que Australia 
exporta ahora a Inglaterra más vinos 
que ningún país, excepto Francia, Es-
paña y .Portugal, y que ya va a tus al-
cances de la cumpetencia francesa. 
l 'u las degustaciones de vinos «tipos 
extranjeros», los catadores ingleses lian 
ÚVÍÍÍO que, en general, los caldos ha-
cían nonor a los productores y que al-
gunos eran interesantes, pero que les 
lalta a todos el «buuquet» de los vinos 
españoles y portugueses. 
FRANCIA Y ALEMANIA 
PARIS. 10.—El ministro de Negocius 
Extranjeros, seúor Briand,. ha recibi-
úp esta lanie al embajador de Alema-
nia en esta capital, con quien estuvo 
COQferenclando acerca de una eventual 
prórroga del acuerdo comercial franco-
alemán, especialmente en lo que a los 
vinos afecta. 
con el principio de la internacionaliza-
ción del gran puerto marroquí, que por 
egtar situado frente a Gibraltar consti-
luye uno de tus puntos, mas vulnera-
bles del desequilibrio de las grandes 
potencias mediterráneas. 
a?L nnC'1,ación ariima a las 
> S a m t T ^ 4 que se U ^ a u n 
te Tánger compalible 
reciproca y el mismo Ü R O D O N A L 
¡ l i m p i a l o s r i ñ o n e s 
P o r b u e n c a m i n o 
Dejando a un lado ciertos extremos, 
acerca de los cuales hemos ya expuesto 
nuestro criterio en oi rás ocasiones, que-
remos recoger y subrayar con elogio un 
punto de la proclamu dirigida por el 
general Primo de Rivera a las autori-
dades con motivo de la sust i tución y 
cambio de gobernadores: aquel en que 
recomienda la estabilidad de las cor-
poraciones locales y l imi ta la interven, 
c ióa de los representantes del Poder 
central en la vida de los Municipios y 
Provincias. 
Al obrar así , el general Primo de 
Rivera no hace m á s que reforzar el 
criterio autonomista de las leyes lo-
cales de 1924 y 1925, no tan firme has 
ta ahora en la realidad como explícito 
en las columnas de la «Gaceta». 
El nuevo rég imen local se ha acre-
ditado por sus efectos. Salvo contadas 
excepciones, los Municipios y las Pro 
vincias han demostrado lo que son ca 
paces de hacer en cuanto se han visto 
libres de las trabas impuestas por la 
antigua política. Por su propio esfuer-
zo han conquistado el derecho a una 
legítima autonomía , y no sería justo 
ni político—así lo viene a reconocer el 
propio jefe del Gobierno—retrasarles 
m á s ttempe el disfrute de las prerro-
gativas emanada? de la autonomía 
teór icamente reconocida. 
Poco a poco la sociedad española 
se organiza sobre nuevas bases. A 
nuestro entender, el fundamento m á s 
sólido de la nueva estructura de la pa-
tria s e rá una vida local .autónoma. Por 
oso celebramos complacidos este nue-
vo avance de las libertades provincia-
les y municipales, y hacemos votos 
por que en tan certera orientación no 
haya vacilaciones ni retrocesos. 
E / m e j o r B a n c o 
Conoce el lector la solicitud con que 
procuramos divulgar los avances ^c-
toriosos logrados en su breve vida por 
la Confederación Sindical Hidrográfi-
ca del Ebro. La reputamos obra viva, 
perfectamente orientada, apta para 
deparar bienestar a los campos, pro-
gresos a la industria y aun estructura-
ción social y política, en el elevado 
concepto de la palabra po/i7/ca—i triste 
cosa es que siempre sea obligada |a 
advertencia!—de una impor tant ís ima 
región española. Porque así es la Con-
federación y porque, en lo esencial," 
ha de ser modelo de las que tras ella 
se constituyan, nos, llenan de patr ió-
tica alegr ía los éxitos que alcanza. 
Nuestros úl t imos informes acusan 
uno, impor tan t í s imo. La Confedera-
ción, en la forma determinada por sus 
normas estatutarias, emitió deuda pro-
pia para atender a los gastos de sus 
obras y servicios. Tanta aceptación ha 
tenido este papel, que los rentistas ara-
goneses, singularmente el pequeño 
ahorro, lo ha absorbido prontamente, 
hasta el punto de que algún Banco, 
deseoso de conservar alguna cantidad 
de estos t í tulos, ha tenido que des-
prenderse de ellos para atender de-
mandas de su clientela. Los contra-
tistas de la Confederación, además , 
aviénense sin dificultad a recibir en 
este papel el pago de sus obras, y no 
en dinero; y así recibe la deuda de 
la Confederación el mejor homenaje 
al crédi to que ha sabido merecer. 
Es patente, en fin, el beneficio que 
la Confederación, la región aragonesa, 
los usuarios de sus fuerzas hidráuli-
cas y los labradores, obtienen con esta 
manera de arbitrar recursos. Como 
suele decirse, todo queda en casa. La 
Confederación es Banco de sí misma. 
No existe ninguno que, atravesado en 
el camino de aquélla como intermedia-
rio t i ránico, se lleve la ganancia del 
prés tamp. Hócense las obras para Ara-
gón ; los aragoneses aportan los re-
cursos, y ellos se benefician con la 
renta del papel confederal y con el 
fruto que rindan saltos y riegos. 
Y nadie, en fin, como la Confedera-
ción, si sigue contando con medios su-
ficientes, podrá organizar el crédi to 
en los tres ó rdenes que son necesa-
rios : 
Para las grandes obras (pantanos y 
canales de ^so común) , para las que 
afectan a una comarca o un Sindica-
to ; para que al labrador le sea posi-
ble, sin caer en las garras de la usura, 
intensificar y cambiar sus cultivos, lle-
vando hasta el ú l l imo pedazo de tierra 
aragonesa «el milagro del agua». 
Díaz y Sacasa dispuestos 
a dimitir 
Parece que sera nombrado presi-
dente Calderón Ramírez 
MANAGUA, 1 1 . — E l general Díaz ha 
declarado que se halla dispuesto a di-
mi t i r en favor de otra personalidad 
siempre que la acepten los Estados Uni-
dos. Por su parte, el señor Sacasa ha 
dicho que d imi t i rá si también lo hace 
el señor Díaz. De este modo se espera 
resolver el conflicto, designando para 
ocupar la presidencia a una tercera per-
sona, que, según todas las probabilida-
des, sería el señor Calderón Ramírez 
ministro en San Salvador. 
E L C R U C E R O «GALVESTON» S A L E 
D E NICARAGUA 
MANAGUA, 1 0 . — E l crucero norte-
americano «Galveston» ha salido de Co-
mto perra regresar a los Estados Uni 
dos. 
E N FAVOR D E LOS HERIDOS 
GUATEMALA, 10.—En esta capital 
.¡.sí como en varias ciudades del interior, 
se han abierto suscripciones con desti-
no a los heridos de la guerra c iv i l de 
Nicaragua. E l representante del Gobier-
no liberal ha pedido « las institucionc; 
benéficas de Guatemala el envío de ma-
terial sanitario. 
DEL COLOR Di : MI CfílSTÁL 
L a p e s e t a v i e j a 
;.Oae hace Matías'! Estaba viendo un 
escaparate; de pronto ha cruzado a la 
otra acera y se ha parado ante una 
pastelería de lujo, l iápidumente ha vuel-
to a cruzar y se ha detenido a mirar 
otro escaparate. Se ve que está nervioso, 
preocupado... 
—Pero, hombre, ¿qué te pasat 
—Hola, chico. Dirás que estoy en ple-
na chifladura... 
—No lo digo) pero lo pienso. 
—Tengo una tristeza... 
- ¿ T ú ' ! 
—Sí; llevo dentro un hondo conflicto 
sentimental. 
—Si quieres aliviarte contándomelo... 
—Si, si. Mi ra : yo tengo una peseta 
—Me alegro. 
—Esta que ves. 
—Viejecita ya. 
—Muy viejecita la pobre; borrosa y de-
cadente Además tiene aquí una cicatriz, 
rastro de sabe Dios que peripecia de su 
larga, vida. Observa: parece un mor-
disco. 
—Es verdad. 
—¿De qu ién l Acaso de alguno de esos 
artistas de circo que sostienen con los 
dientes a una mujer gorda y la dan 
vueltas y vueltas en el aire para ver 
si se mata pronto... Esta (¡"fínl la hace 
inconfundible para mí . \Si supieras el 
•ariño que la he tomado\ 
—¿Hace muchos años nue la tienes! 
—No; pero hace muchos que la co-
nozco. Ha salido áe mi bolsillo m i l ve-
ces, y sicmvre ha vuelto. 
—Casualidades. 
—Ya me despedía dc ri la sin senti-
miento, como de un amigo a quien se 
ha de encontrar nuevamente al poco 
rato. Ibamos {ella y yo) al café; toma-
ba mi potingue con azúcar, y se la daba 
tranquilamente al mozo, diciendo: «has-
ta luego, viejecilla». Parecía que ella me 
contestaba no sé cómo: «hasta luego, 
muchacho». 
—¿Y volvía"! 
—Siempre. A los dos o tres días, en 
un estanco, en una tienda, en una ta-
quilla, al cambiar un duro, me la daban 
otra vez. ¿No es curioso! 
—Bueno; pues ya la tienes 
— I ^ y ! Pero ahora tenemos que dar-
nos el aóiás definitivo. Va a morir. 
—¡A morir i 
—¿No sabes"! El Banco de España esta 
recogiendo las pesetas viejas • las van 
a matar, a fundir, para hacer otras jó-
venes. Ley de la vida, pero triste ley. 
Y éste es m i conflicto sentimental. Yo 
sé que no he de volverla a ver nun^a. 
Nunca] Sé que al comprar con cim 
alguna cosa la pierdo para siempre, y 
me da mucha pena. Yo desearía gastar-
ía en algo que me la recordase, en al-
nún objeto bonito y de duración ave le 
úrviese como de monumento fúnebre 
erigido a su memoria. De buena gana 
le pondría un epitafio: *Aaul yace la 
neseta viejecita*. Pero, ¿qué compro"! 
—Por una peseta poco, se puede com-
nrar hoy. 
—Bccorro con la vista los esennarotes 
y no me decido vor nada. No encuentro 
rosa que me guste. 
—lina idea. 
- D i 
—¿Por qué no haces solemne la se. 
narnción aue te amarga"! 
—¿Cómo"! t 
—Dando la peseta a un pobre. 
—Ya lo be pensado. ¿Ves aquel mCíV 
ligo del chaquetón a tiras y el hongo 
nutrefacto"! Pensé dársela a él. 
—)Y por qué no lo has herhot 
'—Porgue oye uno tantas cosas de los 
mendigos... ¿Quién sabe si es un pro-
fesional, un avaro que vive miwmbie. 
mente de las limosnas mientras gvarAü 
un tesoro en el colchón"! Me horripila 
nensar que cávese la peseta y la enre-
rrase allí, condenándolo a colchón per-
petuo entre monedas pringosas y de ma-
tos antecedentes; o que la envolviese p-n 
un trapo infecto y se lo cosiera al forro 
ár l chaquetón para tenerla asi toña la 
nida. No. Dad<a la amistad que nos une, 
yo no puedo exponerla a eso, 
—¿Pues qué vas a harert 
—Acaso la esconda para librarla de 
m o n i la meteré en un caioncito serré, 
to donde el Banco de España no la vea. 
Pero, ¿quién cuidará de ella el día que 
1/0 fnlte"! No sé..., no sé... Es posible que 
en un momento de heroísmo, imitnvñn 
a Guzmán el Bueno, vaya al Banro y le 
dina al empleado con lágrimas en los 
ojos • 
Tómela. Me rindo y la entrego. Pero, 
por Dios, ¡que no la hagan sufrir mu-
cho al deshacerla] 
Tirso MEDINA 
V i c t o r i a c o m p l e t a d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
Después de dos días de combate, se han rendido les sublevados de Lisboa. Entre ellos, 
no figuraba ninguna unidad del Ejército, pero sí paisanos armados con bombas de dina-
mita. Los principales jefes están presos. En Oporto lia habido 150 muertos y 400 heridos 
Lisboa se engalana con colgaduras para celebrar la victoria del Gobierno 







Deportes p ^ 
L a vida en Madrid Pág 
E l hilo de oro (fol let ín) , por 
Henry Gréville 
Exposición internacional de la 
Prensa, por Manuel Grafía 
Siluetas ( L a nueva mujer), por 
«Curro Vargas» 
Bombas y periódicos, por M 
Siurot —— 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz 
De cante grande y chico, por 
. José María Pemán 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se constituye en Gijon 
el Comité de la Feria Asturiana.—El 
Zamorn-Coruña comenzará a construir-
se en marzo.—Reunión de las Diputa-
ciones de León y Oviedo.—Se inauiínra 
en San Sebastián el Instituto de Higie-
ne.—Ajv?r no hubo tranvías en Zarago-
za a causa de la nevada.—Asamblon do 
Ayuntamientos en Barcelona.—Proyecto 
de ferrocarril de Zafra a la frontera 
portuguesa (página 8). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno portugués 
ha vencido la rebelión; en Lisboa no se 
sublevó ningún regimiento; sólo comba-
tieron la guardia republicana, los ma-
rinos y paisanos armados; el combate 
duró cuarenta y ciatro horas; en Opor 
to ha habido 150 muertos y 400 heridos. 
Acuerdo entre Inglaterra y China so-
bre Han Keu; devolverá la conce-
sión británica.—Díaz y Sacasa, dispues-
tos a dimitir.—Hoy, debate sobre 1̂ 
asunto Kendell en el lleichslag (pa. 
ginas 1 y 2). 
(De n u e s t r o c o r r e s p o n s a l z n L i s b o a ) 
LISBOA, 10.—La sublevación en Lis 
boa empezó el lunes, provocada por 
unos centenares de marineros y algu 
ñ a s fuerzas de la Guardia República 
na y la Policía. A és tas se unieron 
numerosos revolucionarios civiles ar-
mados con bombas. 
Durante tres días ha eslado inte-
rrumpida la vida de la ciudad, no fun-
cionando las comunicaciones ni el te-
légrafo, n i publicándose periódicos. 
La lucha ba sido reñidís ima, pues 
los revolucionarios, atrincherados en 
los solares y apostados en los tejados, 
hicieron encarnizada resistencia. 
El Gobierno actuó desde el primer 
momento con toda energía . Durante 
tres días el tiroteo y el cañoneo ha 
sido intensís imo, causando enormes 
perjuicios en algunos barrios de la 
ciudad. El palacio de los duques de 
Pálmela , una de las m á s bellas y m á s 
valiosas casas de Lisboa, ha sufrido 
grandes daños por haber sido ocupa-
dos los jardines por los sublevados. 
Dentro del palacio han caldo seis gra-
nadas que, con las balas.de fusil, han 
causado perjuicios por valor de varios 
centenares de miles de escudos. Hay 
muchas estatuas y muebles preciosos 
y cuadros destrozados y loda la cris-
talería, que" era dc gran valor. El jar-
dín es tá casi arrasado, habiendo sido 
cortados por la metralla muchos ár-
boles enormes. 
Todavía no es fácil decir el núme-
ro de v íc t imas que ha causado la 'e-
vuelta. Desde luego hay a imanas de-
cenas dc muertos y m á s de 200 he-
ridos. Entre los muertos figura el te-
niente coronel Americo Clavo. 
Entre los detenidos en Lisboa como 
jefes de la revolución figuran el pri-
mer teniente de Marina Agaton Langa, 
el almirante C á m a r a Leme ,el coronel 
de Infantería Mcn les Reis y el coman-
dante Meló Vieira. Uno de los jefes 
revolucionarios dijo eh el momento de 
rendirse que el Gobierno tomase in-
mediatamente muchas precauciones 
para evitar los atentados que, induda-
blemente, cometer ían los revoluciona-
rios civiles dispersos, ya que poseían 
grandes cantidades de dinamita. Las 
tropas del Gobierno han recogido mu-
chas bombas.—Correia Marques. 
FUGITIVOS E N BADAJOZ Y E L V A S 
( D E N U E S T R O SERVICIÓ E N L A F R O N T E R A ) 
BADAJOZ, 10.—Siendo Imposible poder 
comunicar a los lectores de El. D e b a t e 
noticias relacionadas con la revolución 
portuguesa, por no llegar a Badajoz co-
rrespondencia ni periódicos portugueses, 
Los revolucionarios se disponían a 
asaltar la casa en dondte está el cuartel 
general de Lisboa Las puertas y venta-
nas se hallaban cerradas. Cuando los 
revolucionarios se aproximaron al cuar-
tel general todas las puertas y venta-
nas se abrieron y las fuerzas que se 
hallaban concentradas en el cuartel em-
pezaron a disparar fusiles y ametralla-
doras, causando numerosos muertos y 
heridos a los revoltosos. 
Los restantes revolucionarios intenta-
ron huir, pero otras fuerzas del Gobier 
la tarde y termina amenazando con el 
fusilamiento a cuantos individuos sean 
encontrados con las armas en la mano. 
El Diario de Lisboa calcula que el nú-
mero de muertos habidos en esta ca-
pital durante los combates de las fuer-
zas rebeldes con las gubernamentales 
asciende a 60, desconociéndose la cifra 
de los heridos—Correia Marques. 
E X MINISTRO ASESINADO 
LISBOA, 11.—La capital' presenta una 
animación inusitada. En los barrios ocu-
no apostadas y atrincheradas en las ca-'pados por los revolucionarios, el espec-
lles hicieron también fuego, diezmando tácalo es impresionante y los daños pa-
a los revolucionarios. Se supone que en recen de importancia. La plaza del Bra-
I.isboa ha habido más muertos que en ¡sil, donde se halla el cuartel general 
Oporto. , | revolucionario, ha sufrido más particu-
Las fuerzas siguen concentradas y te-ilarmente los efectos del bombardeo, 
niendo el Gobierno tomadas todas las —El comandante Américo Olavo, ex 
medidas para hacer frente a los revo- ministro de la Guerra, ha sido asesina-
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lucionarios que aún se dispongan a con-
tinuar la lucha. 
En general, el país recibe con gran 
júbilo el triunfo del Gobierno, habién-
dose engalanado muchos balcones en 
Lisboa. 
A Badajoz constantemente llegan fa-
ltas portuguesas, que vienen huyendo 
de la revolución. 
Existe la impresión en la frontera de 
que se ha sofocado el movimiento re-
volucionario. 
CUARENTA Y CUATRO HORAS 
D E COMBATE 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e Ff. HFPATE) 
LONDRES, 10 (a las 2).—La estación 
de Lisboa transmite con retraso un des-
pacho dando cuenta dc quu el lunes, al 
mediodía, estalló la revolución, en la 
que están comprometidos la Marina, par-
le dc la Guardia republicana y de la 
Policía y numerosos elememos civiles. 
Los revolucionarios han construido ba-
rricadas en varios puntos de la ciu-
lí""!. a trmchpráí idosj en e'l'a?. 
El Gobierno adoptó medidas de gran 
rigor; desarmó los cruceros, y secun-
dado por las tropas que permanecen 
heles y utilizando cañones y ametra-
lladoras, bombardeó a los rebeldes 
en los lugares en que se han hecho fuer-
tes./Los sediciosos se habían apodera-
do del Arsenal y de las l íneas telegrá-
licas. — 
Posteriormente se ha recibido otro des-
pacho de Lisboa también, que dice que 
el Arsenal se rindió ayer a las ocho 
y media de la tarde, después de un com- tugal 
bate de cuarenta y cuatro horas, duran-
te las cuales no cesaron de hacer fue-
go los cañones, ametralladoras y fusi-
lería. Varios aviones lanzaron bombas, 
haciendo numerosos muertos y heridos. 
Ahora la calma es- absoluta en todo el 
país. 
SE F U S I L A R A A L QUE L L E V E 
ARMAS 
LISBOA, 10 (a las 22,20i.—Los revolu-
cionarios de Lisboa se rindieron a las 
ocho de la noche de ayer, día 9. 
El Gobierno de la ciudad ha sido en-
tregado a la autoridad militar, la cual 
ha publicado un bando prohibiendo el 
tránsito en las calles desde las seis de 
la tarde a las siete de la mañana . Ade-
más ordena que los establecimientos de 
todas clases se cierren a las cinco de 
do por los revolucionarios. 
—Ha sido ya puesto en libertad el mi-
nistro de Negocios extranjeros. 
HACIA L A NORMALIDAD 
PARIS, 10.—Telegrafían dc Lisboa 
con fecha de hoy, a las diez y cuarto 
de la mañana , que el bombardeo del 
Arsenal terminó a las diez de la no-
che de ayer. 
Los combates en las calles cesaron 
poco después y los rebeldes fueron com-
pletamente dispersados por las tropas 
del Gobierno. 
Durante toda la noche reinó tranqui-
lidad en la población, y esta mañana 
la animación se ha reanudado en las 
calles, aunque parcialmente. 
Los bomberos y ambulancias reco--
rren los lugares más castigados de la 
capital para retirar los cadáveres, que 
en su mayoría se hallan sepultados 
bajo escombros. 
Las comunicaciones con el extranjero 
se cursan con grandes dificultades a 
causa de haber sufrido imporlantes da-
ños por el bombardeo las líneas tele-
gráficas y telefónicas. 
Las plazas de Rio de Janeiro y de 
Brasil, que están situadas en la parte 
más moderna de esta capital, son las 
que mayores daños han sufrido a con-
secuencia del bombardeo. 
NOTICIAS OFICIALES 
Ayer, a las tres de la tarde, han fa-
""Uitado el siguiente p a n » • 
Nota oficiosa.—aLa Embajada de Por-
ha recibido boy el siguiente te-
legrama de su excelencia el señar mi-
nistro de Negocios extranjeros de la 
república: 
«Lisboa, 10.—Revolución dominada. El 
Ejército ha demostrado una vez más su 
valor y lealtad Los revoltosos, después 
de batidos en distintos puntos de la ciu-
dad, se rindieron, huyendo por el río 
los que se habían atrincherado en el Ar-
senal de Marina. El crücero Carvalho 
Araujo, que se sublevó, fué reducido ál 
silencio poco tiempo después, a causa 
de haber sido alcanzado por el fuego 
de la fortaleza Alto do Duque, enarbo-
lando el referido buque la bandera blan-
ca y huyendo su tripulación para bor-
do de un barco alemán anclado en 
aguas del Tajo.—(a), ministro de Nego-
cios extranjeros.» 
E l edificio señalado en negro es el 
arsenal de Lisboa, situado a la espalda 
de la Casa de Correos y de los minis-
lerios de Guerra, Colonias y Hacienda. 
En la esquina de la plaza del Comercio 
{llamada vulgarmente el Terreiro do 
Pa5o) y la calle del Arsenal fueron ase-
sinados el rey don Carlos y el Príncipe 
heredero. En 1 9 2 1 fueron también ase-
sinados a la puerta del Arsenal Anto-
nio Granjo y Machado dos Santos. 
jme trasladé en la m a ñ a n a de hoy al 
¡pueblo portugués de Elvas, fronterizo 
con España. 
j Encontré la población de Elvas atesta-
da de familias portuguesas que habían 
¡huido do Lisboa. Viajeros que salieron 
ide la capital portuguesa a las nueve de 
;la mañana del día de hoy manifiestan 
¡que traen la impresión de que el Go-
bierno cuenta con fuerzas suficientes 
para dominar la revolución. El Gobier-
no ha concentrado extraordinarios con-
tingentes del Ejército, estableciéndolos 
cerca de Lisboa, y anunciando que se 
dispone a emplear la violencia para so-
focar la revolución. 
Las lineas telegráficas entre la capital 
de Portugal y el resto de las provincias 
se hallan cortadas, y como se carece de 
informes, hay gran ansiedad por conocer 
la situación del país. 
En algunas líneas el servicio ferrovia-
rio está interrumpido. Ayer algunos via-
jeros tuvieron que regresar al punto 
de procedencia por no circular los con-
voyes. 
No se permite ni la entrada ni la sa-
lida de ninguna persona en Lisboa. 
L o s s u b l e v a d o s r e s i s t i e r o n m u c h o e n O p o r t o 
Fué preciso desembarcar 4.500 hombres en Leixoes 
para atacarles por la espalda 33 
j d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n l i s b o a ) .Censura, revocaron la ordm de suspen-
LISBOA, 10.—Los revoltosos de Oporto si00 de Prensa, 
se rindieron en la madrugada del día 8, UN DESEMBARCO EN L E I X O E S 
entrando las tropas en la ciudad al GIJON, lO.-Procedento de Oporto lie-
mando del ministro de la Guerra. T o - g ó boy a Gijón el vecino de esta villa 
dos los jefes de la sublevación están, 
presos, excepto el médico Jaime Moréis, 
que huyó después de aceptar las si-¡ 
guient'es .condiciones: Fusilamiento do-
todos los revolucionarios civiles o mi- | 
litares, y la vida de los jefes, revolucio-l 
narios respondería de la seguridad de! 
las tropas de ocupación gubernamen-| 
tales. 
Las bajas de Oporto han sido 150 
muertos y cerca de 400 heridos.—Correia| 
Marques. 
LOS J E F E S PRISIONEROS 
V1GO, 10.—Dicen de Oporto que 50 ofi-
ciales y 80 sargentos fueron llevados en 
concepto de prisioneros a los buques de 
guerra surtos en aquel puerto y que hoy 
serán enviados a Lisboa, donde se les 
juzgará en Consejos sumarís imos. Los 
comandantes de aquellos buques, que 
son el crucero Infante-; de Sagre y los 
cañoneros Mandong y Quenza, han re-
cibido órdenes para que Ins prisioneros 
sean trasladados con las debidas consi-
deraciones. El jefe revolucionario, ge-
neral Gastao de Souza Díaz, fué acom-
pañado a bordo por el general Sampayo. 
y el general Freiría, también sublevado' 
por otro general de su misma gradua-
ción. 
PRECAUCIONES 
VIGO, 10.—El gobernador mihtar de 
Oporto ha publicado un bando prohibien-
do la formación de grupos desde las 
siete de la tarde y ordenando que to-
dos los paisanos que tengan ^ armas y 
no las entreguen en el plazo que se-
ñala sean fusilados. 
En los sucesos do estos días han muer 
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pasan de un centenar. La ciudad ha 
sufrido incalculables desperfectos. Se 
ha abierto una suscripción para recom-
pensar a las telefonistas do Oporto ñor 
su comportamiento durante los sangrien-
tos sucesos. 
* i * 
VIGO, 10.—Los ministros do la Guerra. 
Colonias Instrucción y Comercio, que se 
A las once de la mañana de hoy el ¡hallaban en Oporto, se reunieron en Con-
Gobierno ha comunicado por telegrafía sejo y acordaron, entre otras cosa pro 
sin hilos que estaba asegurado el orden bibir la publicación dc los periódicos de 
en Lisboa y que los revoltosos habían " 
sido dominados en la noche anterior. 
Se reciben noticias de algunos hechos 
sangrientos, resaltando de entre ellos el 
siguiente: 
EL TEATRO DE LA LUCHA EN 
OPORTO. — Los revoltosos estaban 
atrincherados en la plaza do Don Pe-
dro, y dominaban, por consiguiente, la 
estación central y la Casa de Correos. 
El cuartel señalado con el número 6 
(Serra do Pilar) fué la principal base 
de operaciones de las fuerzas guberna-
mentales. Según los datos, indirectos e 
lo en Oporto 49 personas, y los heridos,'"conipletoSi l ú e han llegado estos 
'días, han sufrido grandes daños, además 
d{^ los edificios citados, el teatro del 
Príncipe (5) y le iglesia de San Ilde-
fonso, así como también han padecido 
mucho las calles circundantes de la pla-
za y la calle de Santa Catalina. 
aquella capital, por la forma en que die-
rpn cuenta del movimiento revoluciona-
rio ; pero ante la alegación de tos perio-
distas do que ellos se sujetaron estricta-
mente a las instrucciones que dió la 
don Francisco Salas, que se encontraba 
en aquella ciudad portuguesa al esta-
llar la revolución. Ha he no el siguien-
te relato • 
El día 3, a las cinco de la mañana 
encontrándome durmiendo en el hotel 
Nacional, situado cerca de la plaza de 
4a Batalla, donde ocurrieron los princi-
pales hechos revolucionarios, me des-
pertaron numerosos disparos y gritos 
de viva la república y abajo los dicta-
Viernes 11 de febrero de 1927 (2) E L D E B A T E Viernes 11 de febrero de 1927 
Aoves, viendo-, al asomarme al balcón 
que numerosos militares y paisanos 
desempedraban las calles y construían 
trincheras. 
Los rebeldes estaban integrados por 
tres regimientos do Infantería, uno de 
Artillería, la Guardia republicana y nu-
merosos paisanos. 
Seguidamente asaltaron el edificio del 
Gobierno civil y el cuartel general, si-
tos en la plaza de la Batalla, tomándo-
los con escasa resistencia. 
Luego se atrincheraron en un anti-
guo convento que existe frente al puen-
te de San Luis, sobre el Duero, el cual 
une los dos barrios de ia población a 
fin de impedir la entrada de las tropas 
ICcLiGS. 
Todas las calles principales quedaron 
atrincheradas. 
El día 4. a las ocho de la mañana 
un escuadrón de Caballería de las fuer-
zas leales tomó por asalto las trinche-
ras, llegando por la rúa de Júpiter has-
ta la plaza da la Batalla, sufriendo 
muchas bajas por el vivo" fuego de las 
tropas rebeldes, las cuales pusieron en 
huida al citado escuadrón, deteniendo 
al capitán que lo mandaba. 
El día 5 la artillería leal, desde la 
sierra del Pilar, comenzó el bombar-
deo del Gobierno civil y el cuartel ge-
neral, evacuándolos los rebeldes los 
cuales fueron a refugiarse al teatro de 
San Juan. 
En los días 6 y 7 continuó con gran 
intensidad el duelo entre rebeldes v 
leales. Las granadas de las baterías de 
la sierra del Pilar causaron destrozos 
en diversos edificios. Una granada in-
cendiaria provocó voraz incendio en la 
Casa de Correos. Otras causaron des-
trozos en el hotel Nacional y en el Con-
tinental. 
En el primero, la habitación que ocu-
paba el señor Salas quedó sembrada 
de balines, saliendo ileso el señor Sa-
las por verdadero milagro. 
Durante el, día 6 tres aviones leales 
volaron sobre Oporto. arrojando pro-
clamas en las que se decía que el Go-
bierno estaba dispuesto a reprimir 
enérgicamente el movimiento revolu-
cionario. 
El señor Salas reputa' como absoluta-
mente falsa la noticia de que los aero-
planos del Gobierno arrojaran bombas 
sobre la población. 
Las tropas leales intentaron varias 
veces pasar el puente de San Luis, im-
pidiéndolo siempre los rebeldes con vi-
vo fuego de ametralladoras y fusilería, 
que se mantuvo durante bastantes ho-
ras sin interrupción alguna. 
En vista del fracaso de estas tenta-
tivas, el Estado Mayor de las fuerzas 
adictas decidió efectuar un desembarco 
al Norte de Leixoes, lo que se llevó a 
efecto con gran orden, desembarcando 
unos 4.500 hombres que. unidos a las 
demás fuerzas gubernamentales manda-
das por el ministro de la Guerra, que 
habían llegado de Braga, pusieron cer-
co a la ciudad, con lo que obligaron 
a rendirse a los rebeldes. 
Tan pronto como esto sucedió, fueron 
desarmados todos los que se habían 
pronunciado contra el Gobierno, y dete-
nidos los jefes, oficiales y cabecillas 
del movimiento. 
Ya" dueño el ministro de la Guerra 
de la ciudad de Oporto, hizo publicar 
inmediatamente un bando, en el que, 
d&spués de declarar la población en es-
tado de sitio, hacía saber que serían 
fusilados en el acto cuantos fueran de-
tenidos con armas o cooperando a la 
acción de-Ios revolucionarios. 
El señor Salas, que salió de Oporto 
el día 9 ¡por la mañana , dice que la po-
blación quedaba totalmente tranquila y 
normalizada su vida. Añade que por 
efectos del bombardeo y los combatien-
tes habidos en las calles puede calcu-
larse que los muertos no bajarán de 
cien y los heridos de quinientos. 
REGISTROS Y DETENCIONES 
TUY. 10.—En Oporto continúan hacién-
dose numerosas detenciones del elemen-
to civi l . En los registros domiciliarios 
efectuados se han encontrado numero-
sas proclamas y armas. 
L A NOTICIA EN INGLATERRA 
RUGBY. 10.—El crucero inglés Comus, 
fondeado en Lisboa desde el lunes, co-
munica por radio a las autoridades in-
glesas que los revoltosos refugiados en 
el Arsenal han izado la bandera blan-
ca, y que, salvo algunos hilos sueltos, 
todo está tranquilo en la ciudad. La co-
lonia bri tánica no ha sufrido daños. La 
Policía vuelve a encargarse del orden 
y los servicios públicos se están nor-
malizando. Ya circulan algunos tran-
vías. 
La Embajada portuguesa en Londres 
ha recibido las mismas noticias. 
LONDRES, 10-—El destróyer británico 
Windsor, que se halla fondeado en el 
Duero, frente a Oporto. dice que desde 
las primeras horas del pasado martes 
reina calma en aquella capital. 
MAS BARCOS INGLESES 
GIBRALTAH, 10—La segunda escua-
dra de cruceros británicos que se halla 
fondeada en este puerto ha recibido or-
dn de salir para Portugal, en cuyas 
aguas hállanse ya dos cruceros de la 
misma. 
E n H a n K e u s e l l e g ó 
a y e r a u n a c u e r d o 
o 
Los nacionalistas devolverán la 
concesión inglesa 
LA CUESTION CHINA VISTA DESDE BERLIN 
Las tropas inglesas de India irán 
a ¡Shanghai y las de Europa a 
Hong Koog 
Una declaración de Chamberlain 
RUGBY, 10.—Chamberlain ha comuni-
cado hoy a la Cámara de los Comunes 
que se había llegado a un acuerdo en 
üankeu . Los términos del mismo pue-
den resumirse asi: 
La concesión será devuelta a las au-
toridades municipales británicas elegi-
das por los contribuyentes. Todos los 
impuestos que se paguen en la concesión 
serán administrados por el Municipio de 
la misma, debidamente autorizados los 
pagos por uno de los cónsules británi-
cos. Además los contribuyentes tienen 
derecho a fiscalizar el presupuesto. 
«Estamos dispuestos—continuó Cham-
berlain—a dar a Chen la seguridad de 
que las autoridades bri tánicas interesa-
das ha rán todo lo posible para garanti-
zar el éxito de este acuerdo. En sus 
relaciones con las autoridades inglesas 
los súbditos chinos de la concesión ten-
drán los mismos derechos que los súb-
ditos ingleses. 
Las garantías chinas 
Por su parte, Chen está dispuesto a 
dar al Gobierno británico y a su repre-
sentante, O'Malley, las seguridades que 
prpmetía en su manifiesto del 22 de 
enero. En éste el Gobierno nacionalista 
declaraba que su intención era resolver 
pacíficamente y de mutuo acuerdo todas 
lás cuestiones planteadas entre los na-
cionalistas de China y las potencias ex-
tranjeras. 
Las tropas 
Después de citar los términos del ma-
nifiesto nacionalista, el ministro inglés 
cont inuó: «Queda la cuestión de las tro-
pas que navegan ahora hacia Shanghai. 
Esto no se ha discutido. El Gobierno bri-
tánico no puede discutir esa cuestión 
sin que intervengan los habitantes bri-
tánicos de Shanghai, que son, no sola-
mente los más capacitados para juzgar 
el peligro que les amenaza, sino también 
los únicos jueces de la situación. 
El Gobierno inglés ha preguntado a 
su ministro en Pekín, a su cónsul gene-
ral en Shanghai, al general que manda 
las fuerzas inglesas en China, y que 
está ahora en Shanghai, y a O'Malley. 
Todos ellos han asegurado que las tro-
pos residentes en Shanghai no bastaban 
para garantizar la seguridad en estos 
tiempos de turbulencia. 
El Gobierno inglés está dispuesto a 
aceptar el acuerdo firmado por Chen y 
O'Malley. Está dispuesto a garantizar que 
empleará su influencia en hacer ese 
acuerdo practicable y acepta también 
la promesa del ministro cantonés de 
Negocios Extranjeros de negociar pací-
ficamente la solución de las euesUOoes 
planteadas. Pero en í o que se refiere a 
las tropas, y para evitar toda mala in-
teligencia, declaramos que los soldados 
van a Shanghai solamente para proteger 
las vidas de los súbditos ingleses, y no 
serán empleados para tomar parte ' n 
la guerra c ivi l de China en favor dn 
i.inguna de las dos partes. 
Con todo, el Gobierno de su majestad 
declara que se reserva el derecho de 
tomar las medidas que sean necesarias 
contra tropas desbandadas o cualquier 
forma de ataque violento. De todos mo-| 
dos, sólo desembarcarán las tropas es-
trictamente necesarias para las necesi-j 
dades de la protección antedicha. Estas! 
tropas permanecerán en el establecí-¡ 
miento internacional de Shanghai, sinj 
salir de él a menos de grave amenaza. 
Si el acuerdo a que aludimos es apro-
bado por el Gobierno de Cantón y llega | 
a firmarse, las tropas de India que es-j 
tán ya camino de Shanghai desembar-j 
carán en la ciudad, porque, según núes-! 
tros informes, son necesarias para la; 
protección de las vidas y los interesesj 
británicos. Pero las que han salido de' 
los puertos del Mediterráneo y de la 
misma Inglaterra serán concentradas en 
Hong-Kong, sin salir de allí más que 
en caso de extrema necesidad. 
La buena voluntad 
de Inglaterra. 
Todo esto que os he dicho ha sido 
comunicado ya a O'Malley para que lo 
haga saber al ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Cantón. El Gobierno inglés 
desea satisfacer a Chen y disipar toda 
mala inteligencia, sin perjuicio de te-
ner todo cuidado, ya que las noticias 
de Shanghai indican que existe peligro 
y es deber esencial nuestro, reconocido 
por todos en esta Cámara, el porteger 
las vidas de nuestros compatriotas. 
No puedo predecir el futuro. Todavía 
es incierto el resultado final de las ne-
gociaciones, y es quizás más incierto 
en este caso, porque no son confiden-
ciales, sino que se hacen en presencia 
de todo el mundo. 
Hemos obrado lo más rápidamente po-
L 4 HISTORIA A JOHN BULL.—Cuidadoi compañero; necesitas mucha suer-
te para que ese bloque panasimtico no destroce tus palmas indias. 
(Kladderadatsch, Berlín.) 
A m e n a z a c o m u 
s o b r e C h i l e 
i s t a P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
T A N G E R E N L A PRENSA 
El asunto Keudell ante el 
Reichstag 
Parece que la información resulta 
favorable al ministro 
—o— 
PARIS, ío.—El canciller Marx dará 
conocimiento mañana en el Reichstag 
del resultado de la información abierta 
con motivo de las acusaciones de los 
socialistas contra el actual ministro del 
Interior del Reich, Keudell. 
Los periódicos creen saber que las 
conclusiones del canciller son favora-
bles al ministro. 
con objeto de reformar la ley alemana. 
LAS R E L A C I O N E S CON POLONIA 
B E R L I N , ío.—El Gabinete del Reich 
se reunirá mañana por la mañana para 
examinar la cuestión relativa a los súb-
ditos alemanes residentes en el terfi-
»i6 polaco. 
Los periódicos derechistas censuran al 
Gobierno de Polonia porque éste expul-
sa sistemáticamente a los alemanes re-
sidentes en este país. Con este motivo 
los citados periódicos piden al Gobierno 
alemán que se muestre enérgico duran-
te las. negociaciones que van a entablar-
se entre los .dos países para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre la cuestión.' 
sible. Espero que habremos asegurado 
la paz y una mejor inteligencia por par-
te del pueblo chino de las aspiraciones 
y los propósitos de Inglaterra. Verán 
que no tenernos propósitos hostiles ni 
empeño en mantenerles sujetos a tutela. 
Por el contrario, nos alegrará que des-
arrollen sus instituciones y que se en-
guen ellos mismos de todas las obliga-
ciones que incumben a un Gobierno ci-
vilizado dentro de su territorio, releván-
donos así de' lo que ellos llaman nues-
tros privilegios, y no son sino una 
pesada carga, que corresponde a las au-
toridades chinas mismas.))—/;:, ü . 
LOS LABORISTAS 
LONDRES, 10.—La fracción parlamen-
taria del partido laborista presentará hoy 
una enmienda deplorando el envío a 
China de tropas británicas y pidiendo 
su repatriación. 
TRANQUILIDAD E N SHANGHAI 
LONDBES, 10—De Shanghai comuni-
can a la Agencia Reuter lo siguiente: 
«Dos grandes Bancos chinos declaran 
que, por informes que estiman fidedig-
nos, pueden asegurar que el servicio de 
Ijis empréstitos interiores y exteriores 
de China continúan haciéndose normal-
mente. Añaden que el mercado inglés en 
Shanghai es normal por completo, y 
que, por lo tanto, íio es cierto que se 
haya apoderado del mismo ningún pá-
nico.» 
AVANZAN LAS TROPAS D E L NORTE 
SHANGHAI, 10.—Un telegrama de pro-
cedencia inglesa dice que las tropas chi-
nas del Norte avanzan rápidamente ha 
cía el Sur por cuatro direcciones. 
Créditos suplementarios 
para Marruecos 
Painleve declara que no se está 
realizando ahora ninguna ope-
ración militar 
—o— 
PARIS, ío.—La Cámara de diputados 
ha aproBado esta tarde un proyecto de 
crédito supletorio para el Ejército de 
Alarruecos. 
Durante la discusión de ese proyecte; 
el ministro de la Guerra, Painlevé, 
contestando a preguntas de un diputa-
do, declaró que, pese a ciertas informa-
ciones, no se está realizando actualmen-
te en Marruecos ninguna operación de 
carácter mi l i tar . 
También aprobó la Cámara créditos 
para la Al ta Comisaría de Siria y para 
el Ejército de Levante. 
L A REFORMA ELECTORAL 
PARIS, ío.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana , el ministro 
del Interior te rminó de exponer su pro-
yecto concerniente a la reforma elec-
toral. 
El Cón'sejó ' comenzó intriédiátamentc 
a discutir el proyecto, acordando con-
tinuar la discusión en el Consejo de 
ministros del sábado. 
Interrogado a la salida del Consejo, 
el ministro del Interior declaró que la 
discusión había sido cortés, cordial y 
empeñada. 
L A JQRNADA DE OCHO HORAS 
PARIS, ío.—El Senado ha ratificado 
por 279 votos contra uno el Convenio 
de Washington referente a la jornada 
•ele ocho horas. 
I T A L I A N O EXPULSADO 
NIZA, 10.—Ha sido expulsado del tc-
rritoru) francés el aviador italiano co-
mandante Regliseci, jefe que fué de la 
Aviación de Gabriele d'Anunzzio cuan 
do éste mandaba en Fiume. Su expul-
sión obedece a que se dedicaba al es-
pionaje. 
PARA LOS FRANCESES DE MADRID 
PARIS, 10—Hoy ha sido repartido en-
tre los diputados un proyecsto de ley 
concediendo un crédito de 1.084.000 fran-
cos para reintegrar anticipos de igual 
cuant ía hechos _ durante la- guerra por 
la Sociedad de' Beneficencia Francesa 
de Madrid y otras entidades francesas 
que radiquen también en la capital es-
pañola. . . 
COMUNISTA CONDENADO 
PARIS, 10.—El comunista Duelos ha 
sido condenado a dos años de presidio 
por haber publicado artículos en los 
cuales se incitaba a los militares a la 
desobediencia. 
TIENDA, un solo hueco. PRIITCIPA l 
con siete habitacione?. Todo confort. Sol 
todo el día. Plaza Santa Ana, 5. 
Declaraciones del ¡efe del Gobierno 
LONDRES, 10.—Telegrafían de San-
tiago de Chile al «Daily Mail» que el 
coronel Ibáñez, nuevo presidente del 
Consejo y ministro del Interior, ha de-
clarado que Chile se halla en presencia 
de un grave peligro comunista, añadien-
do que varios miembros del Congreso 
participan en la propaganda roja e in-
citan a los obreros a organizar huelgas 
revolucionarias. 
E l coronel Ibáñez preconiza la necc-
id de poner término a las relaciones 
de toda clase entre Moscú y Chile. 
L A CRISIS, R E S U E L T A 
SANTIAGO D E C H I L E , io.--Ha que-
dado constituido el nuevo Gobierno, ha-
ciéndose cargo de la cartera del Interior 
el coronel Ibáñez, de la de Relaciones 
Exteriores don Conrado Ríos y de la de 
Hacienda don Pablo Ramírez. 
De l i ig i tame m i m f M í 
Con motivo del Congreso de Juventudes 
Católicas, la Biblioteca «Fomento Social», 
dirigida por los KK. PP. Jesuítas, publica 
lioy un volumen titulado J U V E N T U D E S 
C A T O L I C A S ESPAÑOLAS ( i pesetas). 
Pedidos a Editorial V O L U N T A D . Alcalá, 
28, y Margues de Urquijo, 32 y 34. Madrid. 
Una opinión del abate Betheleem 
esa gran figura de la que tanto se habla 
ahora, es considerada por los lectores cató-
licos como el más autorizado consejo que 
puedan hallar para la elección de libros. 
Su Bevue des Lecturas es, en efecto, 
una de las guías más seguras, más efica-
ces. Tomamos de ella la siguiente reco-
mendación de un libro que acaba de pu-
blicarse en español y está obteniendo gran 
éxito: LOS V E R D A D E R O S R E Y E S , por 
Víctor Peli. 
«La idea de este libro es admirable, de 
rigurosa verdad, de una elovación moral 
espléndida, y quisiera uno colmar los 
elogios, sin reserva, a un escritor que ha 
tenido la .valentía de elegir tal tema. Los 
verdaderos reyes son los que, como Augus-
to, son dueños de ellos mismos, saben re-
sistir sus pasiones, etc. E l libro está dies-
tramente compuesto, la intriga es cautiva-
dora, y mucho." han de ser los lectores y 
las lectoras que lleguen de un tirón al 
final de la historia de esto hombre. Do 
todo corazón deseo qua sea grando el nú-
mero de lectores y de lectoras a quienes 
esto ejemplo de virtud deje, además del 
recuerdo do unas horas muy gratas, el de. 
seo do un más perfecto dominio do si 
mlbrao.» 
La esmerada traducción española. env un 
bello volumen encuadernado (3,50 pesetas), 
aparece publicada en la linda colecci'm 
«Mariposa» de Editorial V O L U N T A D . Pí-
danse condiciones de suscripción a la «Co-
lección Mariposa». 
un libro sensacional 
l-scusas bou xas u u i u o que uau aiciiuiaüj, 
il puco Utí jJUiJiicaUUb, UU tíAiLO OOiU^ái'Awiti 
U i 4UL' U.JUcUU UllOXU U u x ^ ú J j J . í u . J . X ü u J l ^ ^ í í m 
•"^i" i - w » - w x j a , o - a j » (i pcsv.-ius;, por el cul-
to caiiuiugo uoii üOioniuio t . - x c ^ a uaiiogo, 
ÍÍASt V xi^s» taftlMC—jjí. iiíi iinv,-
u v u - a A WilttíveiitífAi (i p ^ c u i b / , ptibuca-
uos amuus lluros Uajo ei epigraio ue x u i 
•̂¡•¿..-.̂ O X I A A UjLjí*J,\ri\/i.̂ i< jjjci oj* iix.-
IHMJtiítk _. _ j _ v ' , „ , 
un e&i¡é Be¿uiuio tumo ha dicho el culto 
i ' , izaga, vil ni piesugiOba revista « íCa-
^ • O N Y rtirt, que es ucruiano gcmelu uvi 
aiucnur, y qu ,̂ auaicanuo éí iiuro loaas 
csias malerias, no hay uuuu que bo.jreba^u 
cu el algunos puntos por ia aujpiiiuu ton 
que están traiauos y la copiosa erudición 
y certera critica que ios acompañan. L l 
problema de la soberáma nacional es uno 
de ellos. Y en su üeiensa iiace avanzar 
una vcidadeia legión üe irutauisias, ñlcbo-
lus y teólogos, cuyas aiumationes catvgo-
ncas y reiteradas no dejan lugar a duda. 
La bancarrota del constitucionalismo par-
lamentario está trazada con gran vigor, ra 
zonada bulidamente y corroborada por tes-
tiiiiüiiiüb üe uno y otro bando irrecusables 
bn hermoso articulo, lleno de merecidos 
felbgioa al señor Maura, vieno a confirmar 
la tesis. No se detiene en una crítica me-
ramente negativa, tan fácil de hacer, sino 
que entra con valentía y tino en el campo 
do las alinuacíones positivas, y ante el 
derrumbamiento de la máquina política ya 
condenada, investiga la que le ha de sus-
tituir, examinando las propuestas ya ha-
chas por oíros escritores y aventurando, 
de su parte, una nueva coniijinación de ór-
ganos supremos. Con ella propone un sis-
tema de Gobierno, inspirado en nuestra 
tradicional democracia, y por el que la au-
toridad soberana, libre de las introraisioncM 
perturbadoras del parlamentarismo y del 
peligro opuesto del absolutismo, pueda 
ejercer su acción con todos los prestigios 
que le corresponden. Según el autor, la 
fórmula de reforma, base de la futura 
Constitución, ha de estar fundada en la 
absoluta separación del Gobierno y las 
Cortes. 
Terminamos, colno el juicio del primer 
volumen, recomendando sinceramente la 
lectura del nuevo libro, deseando verle co-
rrer per muchas manos, felicitando a l jo-
ven autor, on quien aiiguramos al futuro 
publicista do Derecho público, para gloria 
de las letras patrias. 
Pedidos a Editorial «VOLUNTAD». Alca-
lá, 28. Apartado 8.037. Madrid.—Kar, 17 
Valencia.—Eruch, 35. Barcelona. 
ALEMANA 
No es fácil dar una impresión de 
conjunto sobre lo que opina la Prensa 
alemana acerca del problema de Tán-
ger. En general, han dado los perió-
dicos germánicos noticia del asunto 
en fornia escueta y rehuyendo comen-
tar. Cuando el óoinenlario aparece 
—y, aun sin él, la forma da redactar 
las noticias—, resulta favorable a las 
aspiraciones españolas , quizás sin pre-
tenderlo demasiado. Pero el hecho es 
que se reconoce por algunos periódi-
cos el daño que infiere a los intereses 
españoles la existencia de T á n g e r in-
ternacionalizado dentro de la zona de 
protectorado de España en Marruecos. 
De los comentarios de esos periódicos 
merece destacarse el de la Koclnischc 
Zeiíunrj, en el que se dice: 
«Las tribus rifeñas han recibido por 
Tánger durante años enteros importan-
tes refuerzos materiales.» 
Cree la Koclnischc Zcitung que las 
potencias interesadas en el Mediterrá-
neo quieren rehuir a todo trance más 
amplios planteamientos del problema 
tangorino. 
E L «PRAYER-BOOK:> 
Considera el Times como un momen-
to his tórico para la Iglesia anglicana 
éste en que acaba de concluirse la 
reforma del l ibro de rezos. Tan tm-
porlantc considera el l imes la cues-
tión, que dedica a ella el primer ar-
tículo editorial y una información 
aparte, extensa, de 13 columnas. 
Examina las modificaciones introdu-
cidas, y concluye: 
«Se pueden esperar consuras de las 
nuevas proposiciones por parte de las 
alas extremas do los evangélicos y de 
los anglocatólicos. Los primeros se que-
jarán seguramente de que las altera-
ciones, especialmente en la Comunión, 
son reaccionarias y llevan a la Iglesia 
de Inglaterra a una posición incompa-
tible con los principios afirmados por 
la Reforma.» 
E L CONSEJO NACIONAL 
CLAUDICA RON LOS 
Claudicaron, sí. Lo reconc^T^TpP^ 
pe, de Bruselas, ó rgano de los s 
listas belgas. Hubo, al parectr, 
cepción de D'Aragona; pero S i ' gnjf l*^ 
dos jefes del socialismo italiano"fi 
ron el conocido manifiesto. Iie 
las palabras de Le Pleupe: 
«Es, desgraciadamente, exacto 
cierto número de militamos .Sin(j: ^ 
tas italianos se han unido al fase 
Lo falso era atribuir una parte ( i ^ " 
responsabilidad de esta di cNion a d'A*!? 
gona. Al contrario, el viejo cegetis--» 
liano ha reaccionado V]'vament6'cot^r 
la idea de la unión al íascismo v 
rectificación, que hemos P iblicado 
serva todo su valor. No es menos 
dadero que cierto número de sindícsj^ 
tas probados han firmado el 'risto 
nifiesto que la oficiosa Afroneiíí Stéf??" 
ha extondido en seguida por el i n u ^ 
entero.» 
E L TELEFONO 
ATLANTICO ^ 
Según el Dailtj Mai l , son muchos * 
buenos los servi. ios que presta el (¿1 
lófono t ransat lánt ico y muchas grail_ 
des firmas inglesas lo ulilizan. Un al|0" 
empleado del Midland Bank lia dicho 
que el precio de 15 libras csterli^ 
(unas 450 pesetas) (pie cuesta la c^ 
ferencia de tres minulos es un 
económico para las grandes Empresa* 
que pueden seguir el movimiento but. 
sátil de Nueva York casi con igual {3. 
cilidad que el de Londres. 
CANTO FUNERAL 
El mismo Dailtj Mail reproduce, mú-
sica y lolra, el canlo que se ha ento-
nado en los funerales del Emperador 
del Japón . Se ha escrito expresamente 
para la fúnebre ceremonia, y no podrá 
ser cantado de nuevo, bajo severas pe-
nalidades. 
El texto j aponés del canto que inser. 
ta el Daihj Mail no lo traducimos, por-
que... pierde mucho con la traduc-
ción. 
ECONOMICO E N FRANCIA 
Con motivo de una exposición de 
Poincaré ante el Consejo Nacional Eco-
nómico, la Prensa francesa examina 
este organismo, y expone su opinión 
sobre él. Puede decirse que hay opi-
niones para todos los gustos y que 
Nueva conferencia nara e! 
desarme naval 
Ui:a proposiríóu de Cooiidge 
WASHINGTON, El presidente: 
hay todas las opiniones posibles; pues- Cooiidge ha tomado hoy una decisión 
lo que unos encuentran que el Con- muy Importante al dirigir un mensaje 
sejo está muy bien, es lógico y es i especial al Congreso, en el cual mani 
útil, otros lo" miran con indiferencia ¡"esta que ha llegado el momento opor-
, . - i „ tuno para hacer un esfuerzo sinceró 
y esperan sus hechos para juzgarlo, y | ^ una nuova lllllitación ^ 
otros, en fin, lo estiman nocivo y pe- desgirme naval) ; ,ñadiendo que era su; 
ligroso. Recogeremos una muestra de iutenci0n que los delegados amena 
cada una de estas opinines. nos en Ginebra continúen discutiendo 
La favorable puede estar represen-1un programa para la limiiación gene-
la da por* Le Journal des Débala, que ral de los armamentos 
escribe; 
.Cuando se trata de restaurar un país --—na Vecibido el encargo de presan 
de desarrollar o despertar la* n.erzas memon.n.lum a d, 
Todas las Embajadas arneritanas acre-
ditadas cerca de los países•• Interesa-
vivas, de orientarlas hacia la forma d 
producción mejor adaptada a las cir-
cun.-tancias, ¿no es natural y justo con-
ceder la palabra a los representantes 
calificados de las grandes organizacio-
nes industriales, comerciales, agrícolas 
y sociales, así patronales como obre-
ras?» 
La opinión intennedia podr ía ser 
ésta de Lucien Romier en Le F í g a r o : 
«Se inspiraron al crearlo (el Consejo) 
en un principio abstracto en demas ía : 
el principio de la representación de In-
tereses, cuya aplicación en la práctica 
hace que los intereses se juzguen siem-
pre ihsuficientemente representados, y 
que cuando lo está.i mucho se opongan 
los unos a los otros. 
Esto dicho, el Consejo comprende gran 
número de personalidades muy avisa-
das, felices de encontrarse juntas y que 
para no comprometer la suerte de la 
institución, por lo menos al principio, 
tienen una tendencia natural a buscar 
el acuerdo.» 
Por úl t imo. Le Tcmps significa la 
opinión adversa con una especie de 
puritanismo parlamentario que con-
cuerda muy bien con ciertas tenden-
cias del per iódico. Escribe: 
«La composición del Consejo nacional 
económico acusa un propósito do re-
presentaciones colectivas de intereses, 
,(16 donde están forzosamente excluidos 
los numerosos trabajadores interesados 
en la defensa de sus derechos indivi-
duales y de su libertad.- Se trata de una 
|temible efloresoencia dol espíritp corpo-
rativo, los peligros del cual entrevió 
'perfectamente la revolución francesa y 
j que no tiene relación ninguna con el 
espíritu de libre asociación.» 
tar hoy mismo un me.uon.ndum a (!(-_ 
chos países, añadiendo las opiniones 
del presidente Cooiidge con respecto a 
esta cuestión. 
El presidente opina que la nueva con 
ferencia de armamentos navales podría 
tener lugar en Ginebra a fines del pró-
ximo marzo, con el fin de discutir la 
limitación de todas las nacionalidad 
navales de guerra sin excepción. 
« * * 
PARIS, 10—Esta tarde ha sido re-
cibido por el señor Briand el embaja-
dor de los Estados Luidos, el cual ha 
entregado al ministro francés de par-
te del Gobierno norteamericano, una 
nota o más bien un memoi-ándum In-
vitando a Francia a participar a una 
nueva conferencia sobre el dcsarma-
mento naval que tendría lugar en 
Wáshington. 
L a m ú s i c a d e c á m a r a 
a n g i o e s p a ñ o l a 
LONDRES, 10.—En el primer coniag 
to celebrado por la Sociedad de Música 
de Cámara angioespañola, el ombajaQO 
de España en Londres, señor VK'.ry ^ 
Val .explicó en breves palabras al nu-
meroso auditorio los objetos de la =^ 
Ciedad. Dijo que la música española e 
bastante conocida en Londres, merced 
eclecticismo del público biiiaiiico, P 
que la música inglesa era poco con, ¡ 
da en España. El fin de dicha So" 
es realizar un cambio dol arle ae 
dos países, y para ello ya se ha co 
mido en Madrid una Sociedad corr£?spp| 
dieui1.'. 
m J m m m 
—Mamá, ¿es cierto lo que dice el,abuelo que en este «cine» hay mu 
chos microbios? 
—Sí, hija. ¿Por qué lo preguntas? 
.^porque: me parece que he pillado uno. 




E L BAROMETRO 
—Muy bien; perfectamente. Me ha quitado el callo; pero 
¿quiere decirme ahora cómo voy yo a saber el tiempo que 
va a hacer? 
[Le Rlre, París.) 
l i l i 
í i t ó l i l i j i I1 l l f l • 1 3 ' • f ^ M M \ 7 ^ m 
E L INDISCRETO.—¿De modo que va usted a aprender a patinar? 
Es bastante difícil; yo he patinado mucho. ¿Prefiere usted romperse el 
tobillo o la rodilla? 
{The Jiumorist Londres.) 
m - j m m m 
.. .. 1 •., il HaUJb 
E L NUEVO INDUSTRIAL 
—Hasta ahora he atendido todas las órdenes de mis chent 
—¿Son muchas? . 
—Dos; «No venga usted más» y «Lirguese usted de a^",''lre5.) 
(Passina Shoiv Ij0nu 
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E L D E B A T E 
Viernes 11 de febrero de 1927 
0 E s t a d o c e d e u n s a l t o d e a g u a a V a l l a d o l i d 
PniHemia de sarampión en Ferrol. Un ferrocarril de Zafra a la frontera portuguesa. Se 
ü p n las Diputaciones de l.eún y Oviedo-. Próxima Asamblea de Ayuntamientos en 
Barcelona K ferrocarril de Zamora a C o r u ñ a comenzará a construirse en marzo 
í u e r no pudieron circular tranvías en Zaragoza a causa de la nieve 
( l I M F - O R I N / J A C I O I M G E l\J E R A l _ O E P R O V 1 I S J C A S ) 
í.., - ^ o ^ o A l m e r í a t tensión, para que se construyera en él 
F lo t i l l a inglesa a Almena | (in aeródromo mjlitar E1 coronel Kin. 
ALMERIA, 10.—Según infoniies par-i ^ ^ ^ . ^ a í T r a t l e c i ó mucho el ofrecimiento 
dculares, para el día 2o del corncm j ̂  designó personal técnico rara que 
^ esperada en est¿ puerto una nowua ostudiam las condiciones del campo, 
ie deslroyers ingleses que reaiizan un Lqs técnicos han visitado los terrenos 
'rucero por el Mediterráneo. Lstara en| acompanados p0r gl alcalde de Súndica 
' mería hasta el día 2 de marzo. parece que nevan una inmejorable 
Falíecimiento de una re igiosa 
SliMM.A, 10.—Ha fallecido sor Fran 
cisca üria, religiosa del Instituto de 
Hijas de la Caridad. Contaba setenta 
y cuatro años de edad, y llevaba en,el 
Hospicio provincial cincuenta y cuatro 
En la iglesia del establccimienfo se 
celebró esta - mañana un solemne fu 
noral y segnidamente se verificó el en-
tierro, al que asistieron el presidente 
de la Diputación, varios diputados, fun 
cionarios del negogeiado de Bencflccn-
, icia, todos los asilados y Ips demás re-l3 erop.taaos q . ^ ^ ^ ,nilitar en los terrenos an generosa- 1|gl0SaSj constiUiycndo cl f tóebre actü 
A i e n ^ cmC nrrrns ' v hoy la noticia ha mente ofrecidos por aquel pueblo. Iuna jnlI)üneme nianifcstación de duelo. 
¿os de s u s „ c a r ° " i ' / p / ro esla gracia1 -Se ha inaugurado hoy el nuevo Ins- . r ^ 
tcrili, confinnación Pero ^ ^ a c i a . ^ comenza¡1(Iü a prestar|D¿ Zafra a la frontera portuguesa 
'de indulto a,¿n(Jte Ucación quedará los servicios que le son propios. SEVILLA, lO. -Hoy visitó al goberna 
fera ^ e r a i y . ¿ ^ n_{ - H a quedado constituida la Junta de dpr el señor Benjumea Zaya para pe 
í5'1^ í a i n^ f f iPs núes existen casos Patronato de las Bibliotecas populares ajne su apoyü al prüyecto de ferro 
'cia Pi nprdón de los empleados ex- y circulantes del Ayuntamiento, nom-car r i l de Zafra a la" frontera portugue 
.en que ^ P^1^ gs sible por ia gra-! brandóse presi ienta a la concejal se- sa( pasando por Jerez de los Caballé 
P f a e índole de las faltas que come-1 ñorita Castellón. ros. Este ferrocarril acortar ía la dis 
^ r n n Los funcionarios castigados con1 Epidemia (le sarampión en Ferrol «nciá de Sevilla a Lisboa, pudiéndo 
S o n e s menores que la expulsión, se- ^ L En ^ dc ^ alar. se hacer el ymje en diez horas, 
aanciuii , . rbnKULi, iu. r-n viaia o ^1 gobernador prometió su apoyo a 
rán todo ndu t a d ^ oíl j mantés proporciones que ha tomado -a ̂  °liciativa. 
-Hoy han asistido a una reunión on ; id8mia de sarampión en esta ciudad,; v 
Cjai en la Exposición de Montjuich lo- ^ autül.idades han tomado r igurosas |_ v v ^ , 
dos los cónsules extranjeros acredita-, precaución, ordenando que 
do5 en Barcelona/convocados por el ^ l - , ^ ^ 5 ^ los especWcuios y cine-
Jalde, que les mostró los p anos y ma-, ^ ^ ¿ g ^ f "s j^f int i ies , clausurando las es-
letas de las obras ^ l í t ^ ' J ^ cuela! y recomendando a los párrocos 
enseñó los edificios ya construidos Lo cue s y ^ ^ paréntesi5 a la cate. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
quesis a que en todas las parroquias 
vienen asistiendo centenares de niños. 
En el pueblo de la Cabana se hun 
Entrega de insignias 
UBEDA. 10.—En el Ayuntamiento se 
verificó el acto de hacer entrega al le-
representantcs consulares quedaron muy 
satisfechos de la visita. 
—Prosiguiendo la campaña moraliza-
dora emprendida por el jefe superior 
de Policía, coronel Hernández Malillos, 
y a propuesta de éste, el gobernador ci-
¥ ] ? ^ K m i P ^ U b i t e o V ^ Í é s 8 ! Goíizáiez. recibió tan graves heridas,1 a ésta por el suboficial señor Albenü. 
^ 15 ^ í í í 5 ^ 1 ^ ! ^ S o . liíaue falleció momentos después en el Este leyó una carta de Millán Astray, 
saludando a Ubeda y al homenajeado. 
El señor Guerrero obsequió a la cun-
dió parte de un muro en construcción.1 g'onario honorario y diputado provin-
en el que trabajaban varios hombres.! cial don Bartolomé Guerrero de las in-
uno de los cuales, llamado Ambrosio signias do la Legión, que fueron traídas 
hares v tabernas, donde se jugaba a los, que 
h-h-1 s Hospital de la Candad. 
P - L a P o l i c í a se ha incautado de unos| - E l Ayuntamiento de Mugardos, puc-
obietos de hierro sospechosos que han.blo de pescadores enc avado en este 
.,J L": ,JQ, .^c r̂ nr- n n n e n h r p r n s Pn1 puerto, ha solicitado del Estado un au-
xil io económico para la construcción unas excavaciones. 
Asamblea de Municipios 
de tres grupos escolares. 
currencia con un banquete. 
Concesión de un sa'to de agua 
VALLADOLID, 10. — El Gobierno ha 
concedido al Ayuntamiento de Vallado-
—En la parroquia de Valdoviño han|] id el saJt0 que forma cl río Esgueva 
70 su coníiuencia con el Pisuerga, sa-
biendo aceptado el Ayuntamiento vaii-
íolctano las bases impuestas por el mi 
nistro de Fomento como condiciones 
par.i la concesión. Esta se otorgará po'-
"M?ttnta y cinco años, pasados los cua-
les el salto revertirá al Estado. 
1 a i obras para el aprovechamiento 
procesamiento dictado contra el Ayun- tonio Fernández Suco; contador, don • 2 . wirt «Alt.?^ 
tamiemo de San Pedro de Riudevitlles.| Ovidio Vaquero y vocales don Donato S ^ ^ ^ X l 
—Ha celebrado junta general la Aso-! Arguelles, don Ladislao Moñiz y Alvar-
Quedaron vacantes los cargos de pre-! Pa[a, el alumbrado eléctrico ^ Valla-
sidfnté y secretario, que serán nombra- dolid' con l5n? ecoiíot^ia de loO.OOO pe-
s-c-tas' anuales para el Municipio. La 
dos por el Comité. , fuerza del ^ püdi.. util¡zafSe tam. 
El secretario del Ccnseio de Estado bien en elevar las aguas del río pí-
en Las Pal-mas sucrga para surtir a la población do 
LAS PALMAS, 9 (a las 24).-En el aSuas q u i z a d a s y filtradas previa-
vapor Teide llegó de la Península el mente- Ademas gg construirá un embal-
socretario del Consejo de Estado don se' gracias Podra .suplirse la 
Carlos González ETothWOS. vocal pem.a-: fíllía,(1^.fguas dcl Esgueva en la época 
nente por los exportadores de Gran ca-¡ estiaJe- , , ' 
naria, en el Consejo de Economía Na- E1 Piesupuesto de las obras hidrauh-
cional. Fué recibido por las autorida-! cas. * do la niaquinana asciende a 
des, que le acompañaron hasta el hotel 
donde se hospeda. 
—La Prensa isleña se ocupa del nom-
bran itiitc de don Agustín Millares Car-
io, para la cátedra de Lengua y Lite-
409.514 pesetas. El autor del proyecto 
es el ingeniero señor Suárez Leal. 
üaribüldi en Vigo 
VIGO, 9.—Anoche tocó en este puerto 
el transatlántico inglés Oroya, en el 
BARCELONA, 10.—Se anuncia para s¡do ciauSuradas todas las escuelas por 
muy pronto en Barcelona una Asam- ]iat)erse presentado la gripe con carác-
blea de Municipios. Parece que coinci-;tei. epidémico, 
dirá con la Asamblea de Diputaciones. . . . . . 
y se tiene el propósito de que ambas La-íena asturiana 
sean en la fecha fijada para la cele- GIJON. 10.—Se reunió en asamblea la 
bración del Congreso de Riegos. Asociación Popular de la Feria de Mues-
—La Audiencia ha designado siete tras Asturiana, nombrando el siguientei 
magistrados para entender en la ape: Comité s ü t o comenzarán dentro de un año, 
lación interpuesta contra el auto de, Demetrio F. Castellón; tesorero, don An- q ^ f<jpha ^ la conce; 
de água se 
lea de 250 
. l y u t . i i c ; , , . u u w x ^ ^ caballos de fuerza, que serán sufleion-
ciación de Penod.stas de Barcelona in- gonzalez, don Gervasm Riera y don Ge- suininis; ^ el flúido preciso 
legrada en su mayor parte por colabo- rardo Fernández 
radores de periódicos no diarios. Fué 
reelegido presidente don Joaquín Pellí-
cera Camacho. 
El vapor «Antonio López» 
11 BARCELONA, 10.-Ha llegado el vapor 
Antonio López, procedente de Veracruz. 
, Trae a bordo 9.7G6 balas de algodón y 
1.183 bultos de otras mercancías. 
Este vapor fué el que, sorprendido 
en el puerto de la Habana por el ciclón 
pe se desencadenó no hace mucho tieml 
po en Cuba, sufrió algunos desperfec-
tos y además tuvo fuego a bordo, no 
sufriendo otras pérdidas, que la destruc-
ción de 171 balas de algodón. 
• ' El Antonio López fondeó en este puer-
to, terminando su primer viaje después 
de aquel accidente. 
El turismo en Barcelona 
BARCELONA, 10—Ha celebrado junta 
general la Asociación de Atracción' de 
Forasteros. En la Memoria leída por el 
secretario se dice que los socios son 
603. Se han editado 17 nuevas publica-
ciones, repartiéndose 115.400 ejemplares 
más 121.390 folletos, carteles, guías, et-
cétera; todo de propaganda de Barcelo-
na. El movimiento turístico en Barce-
lona durante el último año asciende a 
119.223 forasteros de distintas naciona-
lidades. 
—Dicen de Viella, capital del Valle de 
Arán, que se ha constituido la Junta 
del Hospital de San Antonio, que se 
construirá en Viella con un legado he-
cho por don Antonio Abadía, y con 
50.000 pesetas concedidas por el minis-
terio de la Gobernación. 
Son presidentes honorarios de dicho 
Hospital el general Martínez Anido, el 
•padre Valpares,- auditor de la Rota, y 
la señora viuda de Abadía. 
—En la estación del Norte ha sido C O : 
gido entre dos topeá el obrero José Fe-
Ter, muriendo en el acto. 
El Monastorio del Poblet 
BARCELONA, 10.—En Tarragona se ha 
reunido la Comisión de Moivimentos, 
dándose cuenta de una &omu,nJa"»:ión 
del alcalde de Vimbodi, en euyo térmi-
no municipal está enclavado el Monas-
Jerio de Poblet. Según dicho alfaide, 
B | i denuncia presentada sobre el estado 
del Monasterio no tiene M. importancia 
Que se creyó en un p r i n c i p é , pues se 
'educe a que unos obreros liieie»on da-
nos en una pared de la cerca del Mo-
nasterio. 
Se leyó un telegrama de0. cond¿ del 
Asalto diciendo que el ministro de -Fo'-
^ento ha acordó lo ^ - - v T ^ - v . n de la 
• ^basta de las obras de consolidación 
ael Monasterio de Poblet. La Comisión 
íjeordó pedir también al conde de Gua-
jaihorce la consolidación del Monaste-
ri0 de Santa Creus. 
El barón de Viver a Madrid 
ratura latinas de la Universidad Cen- que se dirige a La Habana el coronel 
tral. vacante por fallecimiento de don italiano Riccioti Garibaldi. 
Julio Cejador, y con este motivo feli- Interrogado por un periodista local, 
cita al padre del joven paleógrafo, él Jé} coronel Riccioti ha dicho que embar-
notario don Agustín Millares Cubas. I có en Liverpool y que se dirige a Cuba 
- —Por muerte del conservador del Mu- para reunirse con su hermano, que ba-
seo Canario, don Diego Ripoche, ha ce tiempo vive en Norteamérica. Aña-
sido nombrado para sustituirle por la dió que él es republicano de corazón 
Junta del Museo, el señor Benítez Pá- y que desea ardientemente que se ope-
dolla, persona culta y competente, cuya re en su Patria una radical evolución, 
designación ha sido muy bien acogida, pero sin derramamiento de sangre, por-
que la ,vida de un hombre debe ser 
sagrada. 
Contra todo lo que se dice, tiene gran-
des esperanzas de volver a Italia. Abo-
Los indígenas de Senada 
agradecidos al Majzén 
Preparativos del Congreso 
de Juventud Católica 
en el Instituto Hoy sesión plenaria 
Católico de Artesjí Industrias 
Un hijo de C a r ^ d e WiarL represen-
tante de la Juventud Belga 
—o— 
E l retiro espiritual preparatorio 
En la Casa de Ejercicios de Chamar-
dcl 
t ín de la Rosa se se ha celebrado ayfr 
Ha sido juzgado en Mequinez el 
ex secretario de Abd-el-Krim 
—o— 
VMITE OFICIAL.—Sin novedad en 
ambos zonas. 
T R A N O L I L I D A D EN KETAMA 
MELILLA, 10.—Ha llegado Cherif Hach 
Hamed, sobrino del prestigioso Cherif 
de Senada el Hamido, al cual se aco-
gió Abd-el-Krim antes de entregarse a 
los franceses. El Cherif oumplimentó al 
g, oeral Castro Girona, Dijo que en aque-
lla región reina tranquilidad, mostrán-
dose los indígenas satisfechos de las 
-i/iiiluvis que han efectuado, gracias al 
h iN rseles facilitado las semillas. Tam-
bién ha añadido que tiene noticias de 
qua una partida de huidos que hostili-
zaron las pasadas noches a los aduares 
afectos a Ketama están disgustadísimos, 
pues muchos no quieren reanudar la 
lucha, a la cual les excitan los cabe-
cillas de Tensamani. Por otra parte, se 
tienen noticias de que el caid afecto|c„. 
Tulud se halla próximo al lugar don- consiiiar¡0 de la misma, y don Jesús 
do se encuentran refugiados los antedi- García Colomo, consiliario del Centro 
cl retiro espiritual P ^ a t ^ X ° J m 
Primer Congreso Nacional dc la 
tud Católica Española. p iPez6 * 
diez de la mañana, y fue ¿ " W ¿ o W * 
el padre José Conejos. S. J. Asistieron 
unos setenta representantes de las j 
ventados Católicas dc Madrid y pro-
vincias y varios consiliarios. Claio c-
que aún no habían llegado a Madriu 
muchos representantes. 
Después dcl retiro tuvieron los eje« 
citantes una reunión en la misma Casa 
de Ejercicios. Fué presidida por el se-
ñor Campos, secretario de la Juventud 
Católica Española; don Hernán Cort$« 
chos huidos, y a los cuales piensa ba-
tir nuevamente de día y de noche. 
— Hoy ha reinado tranquilidad en el 
zoco de Telata de Ketama, donde han 
parroquial de San Jerónimo, de csU 
Corte. 
Los representantes de Logroño, Avi -
les. Gijon, Alicante, Santander, Malaca, 
llegado diversas fuerzas que habían sa-1 Bilbao, Valladolid y Valencia y el se-
ñor Dotres, de la Union Local de Ma-
drid, expusieron el estado de las Juven-
tudes en sus respectivas' localidade:;. Ll 
lido con dirección a Ketama. 
CONTRA EL SECRETARIO DE 
ABD-EL-KRIM 
TANGER, 10 (a las 11,55).-En Mequi-
nez se constituyó un Consejo de gue-
rra para ver y fallar en la causa ins-
truida contra e'l alemán Otto Klems, 
jefe del Estado Mayor de Abd-el-Krim. 
Compareció el procesado, el cual en 
señor Campos habló de lo que será el 
Congreso y de la importancia del mismo. 
El señor García Colomo excitó a los 
jóvenes al sacrificio y a la unión fra-
ternal. Relató el estado floreciente de 
las Juventudes Católicas en casi lodos 
su declaración dice haber nacido en! los países, y dijo que en España, siendo 
Dusseldorf. Refiere los sufrimientos que la nación de más jóvenes católicos, han 
pasó desde su deserción de la Legión 
francesa en el año 1922. Con tiesa que 
estado cítos faltos de organización. Es 
de esperar, por tanto, que pronto sea 
salió de Alemania a instigaciones de i la Juventud Católica Española la ñau 
su mujer, cambiando desde aquel mo- fuerte de todas. 
memo mucho su situación. Entonces co- A esta reunión asistió el padre Angel 
noció a Abd-el-Krim con ocasión del Avala. 
Edison, que hoy cumple ochenta años 
{Fot. Vidal.) 
contrabando de armas a que se dedi-
caba. 
El ex jefe rifeño, al saber que Klems 
conocía siete idiomas, 'creyó encontrar 
en él al hombre que necesitaba como 
intermediario, y le ofreció el puesto de 
secretario particular, siendo luego el 
hombre de confianza. 
Klems, en su declaración/confiesa ha-
^ , , „ • e • r » • » ber servido de intérprete con Gordon Tomas Alva Edison, el Brujo, cuyos invenios formarían una hsla «íter- L , ^ ^ en IaJj eiltrevislas qüe ésie ce. 
minable. Bastar ía la l ámpara eléctrica para ilustrar su nombre. Hoy cumple ,lebró con Abd-el-Krim. A continuación 
ochenta años. Una larga vida, que comienza vendiendo periódicos y cerillas ¡rcíiere ñus viajes a Tánger, en donde 
en la línea férrea del «Grand Trunk». Un hombre que ha consagrado sus dice tenía buenos amigos. Confesó que 
ochenta arios a proporcionar a sus semejantes cosas ú t i les ; al revés de;se hallaba en inteligencia con algunos 
tantos soñadores , que creen haber salvado la sociedad con un l ibro o un aduaneros franceses e indígenas para 
sistema que, cuando más, hará perder el tiempo en discusiones inúti les. Sano ^ c e r el contrabando, pero se mega a 
todavía ?ie cuerpo y de espír i tu , el trabajo sigue siendo su vir tud « m d * ^ ^ ^ ^ 0 ! u ^ ^ & 
mental, que vale por muchas otras, además de las que supone. En su cum- a 'p/U)ger ie sirvieron de gran auxiliar 
picaños la ciencia y la humanidad, alumbrada con su luz eléctrica, le felicitan :para sus relaciones en el interior, 
y saludan su longevidad fecunda y bienhechora. Declara haber sido herido en la zona 
espaüola en ocasión en que se hallaba 
— _ _ _ _ _ tomando unas fotografías, que debían 
^ . i » i . r i i T T r ser entregadas a una inglesa que se en-
C o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n E l d e s a r m e d e r i u n g r . a eunuaba en Tánger y que es;aba en 
() , . , relaciones con los rebeldes, enviándoles 
y a n q u i e n JNi ica ragua 
Manifiesto de- Ateneo Hispanoame-
ricano de buenos Aires 
—o— 
El Ateneo Hispanoamericano de Bue-
nos Aires, a propósito .de la interven-
ción norteainericaua en Nicaragua, ha 
dirigido un manifiesto a la upinión 
universal y especialmente a los ciuda-
con frecuencia determinados productos 
'químicos, asi como útiles para escribir. 
El alemán Klems se muestra muy 
Un discurso ce Benes 
—o— 
PRAGA, lO.-La Prensa sigue comen t de 
ando con ínteres las mani t^ac iune . ¿ l ¿ relacionara con él. Padece 
hechas es.os ^las ante la Comisión de ^ ^ piernas, por lo que no 
Negocios Extranjeros de la Cámara de de * a f sieado necesario condn. 
Diputados por el mimsiru del. ramo, ^hle a hombl.üS 
A continuación relata cómo se le cap-i ; nefc. 
Un religioso da su sangre para 
un enfermo 
MALAGA, 10—Está siendo felicitadísi-
mo por su rasgo de caridad el padre ra desembarcará en La Habana, para 
Castor Roca, de la Orden hospitalaria pasar quince o veinte días con su her-
de San Juan de Dios, que recicnteiuen- mano y .después se t ras ladará a Méji-
te se prestó a que le extrajesen la san- co, donde se propone permanecer va-
gre que los médicos necesitaban para ríos meses para terminar un libro que 
hacer la transfusión al cura párroco de está escribiendo y que será editado en 
la iglesia de los Mártires, que se ha-| idioma inglés, italiano y francés. Su 
liaba en peligro de muerte y cuya vida deseo sería ciarle el original a un edi-
parece asegurada gracias a la opera- tor de París , pero duda que pueda ha-, 
ción. Entre las fecilitaciones recibidas cerlo, porque el libro contiene duras* 
por el virtuoso religioso está la del Pie- censuras y acusaciones, 
lado de la diócesis. El coronel Garibaldi hizo un elogio 
—Oficialmente se ha anunciado que de las costas de esta gran nación, que 
el día 25 llegará a Málaga la Escuadra se llama España, a la que, como latino, 
inglesa del Atlántico, cuya estancia en profesa gran afecto, aunque no la ha 
este puerto coincidirá con la de Ja prin- visitado nunca. 
± a ^ £ Í f Batíemberg' ma(íre de la¡ Dos hombres ahogados 
. r^. ^ i - r \ - v ^ J ZAMORA, 10.—Comunic.in del pueblo 
Las Diputaciones de León y ÜVietíO (lc Madridanos que los vecinos Fermín 
OVIEDO, lO.-En la Diputación se ce-, nodríííUGZi Mat.tin i,ap0rai y gérnardo 
lebró una Asamblea de fuerzas vivas'Mai.tin) que se dn.iglan con ima barca 
do las provincias de León y Oviedo pa-|a la isla existente en el centro del río 
ra tratar doi proyecto do ferrocarril con el perpÓSit0 de cortar leria al n ' 
de Villablino-Cangas de Tineo y Pra-'cerca (le la isla) la corriente impetuo-
via. Presidieron los presidentes de am-!sa ]es ]lizo chocar contra un árbol zo-
bas Diputaciones, ' concurriendo nume- zobrando ia embarcación, bajo la 'cual 
rosas representaciones de las dos pro- fUeron a caer sus ocupantes. 
vinc-as. I Bernardo, asido al ramaje, logró sal-
El presidente de la Diputación de) varse, ipermaneciendo encaramado en 
Oviedo expuso la importancia comer-, un árbol hasta que fué auxiliado por 
cial y militar de la linea proyectada,! imos vecinos. Fermín y Martín,, por el 
que atravesará una riquísima zona de contrario, al pretender ayudarse mútua-
carbones, hierros, mármoles, maderas, niente íperecioron ahogados, habiéndose 
agricultura y ganader ía , todo ello s i n encontrado los cadáveres abrazados. 
— . . . v . k « v ~ explotar por faha de comunicaciones. La barca no ha sido encontrada,"su-
5AKc.Eí.nx.\. JO.—En el expreso deiLeyó un telegrama anunciando que el poniéndose que so halla bajo el ramaje 
"•uiana marchará a Madrid el alcalde I ministro de Fomento ha prometido pu-
t r"n de Viver, ncompañado '¡el tcr.ien- blicar en el mes actual las bases a que 
cas aical,ie delegado de )bras tub l i - podrán acogerse los interesados en la 
s. señor Llansó. El capitán general, rápida construcción del ferrocarril. 
, e también ¡ba a salir mañana para| Mediada la sesión, llegó el goberna-
^r te . ha aplazad) su mar.jha porjdor civi l , ocupando la presidencia del 
En esas declaraciones dijo, en s ínte-!urói y lerratóa su declaración negando 
sis, lo siguiente: haber hecho armas contra Francia. 
Checoeslovaquia encamina todos sus La (Ieferisa p,.cscnta sus conclusiones, 
danos d;; America En dicho mamnesto'esfuerzos a tener buenas relaciones con declarando la incompetencia del Cen-
se dice que el caso actual de la Re-¡Hungría, cual las tiene hoy día con sej0 de guerra por razones del lugar 
pública de Nicaragua es de aquéllos Alemania.' Hubo, es cierto, hace poco en qUe acaecieron los hechos, y por 
cuya resolución corresponde a la sobe-jen Hungría manifestaciones contra el ias personas que en ellos tomaron par-
ranía de cada país, y, por consiguien-iTratado del Trianón, pero nada t e n í a n t e . Añade que la acusación que se ha 
te, la intervención extranjera menosca-lque ver con ellas los elementos oficia- formulado contra su defendido de ha-
b-i dicha soberanía y pone en pe l ig ró la s , pues éstos saben muy bien que en ber hecho armas contra Francia es im-
la independencia nacional. ha situación actual no puede ni debe posible mantenerla, ya que no se trata 
Puede asegurarse—añade el manifies- pensarse en cambiar por la violencia de enemigo en una guerra regular, 
t-o—que los intereses de los extranjeros el presente estado de cosas. Esas mani- pues Abd-el-Krim no fué nunca recono-
no corren en Nicaragua • n ingún peli- festaciones, inspiradas en el deseo decido como beligerante, sino como re-
gro, ya que los dos bandos en lucha ¡que cese el control militar en Hungría, beldé. 
por precaución enseñada por la expe-: claro es que tenían paralelismo con laj Después dcl informe de la defensa co-
rrencia lo evitan para no pagar indem-'actiiud de Alemania en esa materia. Lo menzó el desfile de testigos, dándose 
mzaciones. ¡qUe desea la Pequeña Entente es que ^ por terminada, la sesión de hoy. 
Los partidos nicaragüenses—habla eliáiga para el desarme de Hungr ía el pro-l El Consejo seguirá en días sucesivos, 
manifiesto—invocan principios políticos jcodimienío en que se ha pensado parai KLEMS, CONDENADO A MUERTE 
de reorganización interna y no les mué-1Alemania. A ese efecto, la Pequeña En-| CAS\BLANCA, 10.—A pena de muerte 
ve ningún impulso xenófobo. En tal tente se mantiene en contacto con la ha sido condenado hoy por el Consejo 
caso toda presión uirecta. desembarcos,conferencia dc Embajadores, segura de;de guerra el subdito alemán Klems, de-
de fuerzas, intromisiones indebidas o qUe ésta resolverá el problema, no ya sertor de la Legión Extranjera francesa, 
parcialidad de un Gobierno extranjero ¡inspirándose en un espíritu hostil haciajque durante las operaciones contra Abd-
es un abuso injustificado de la fuerza Hungría, sino dentro de normas pura- peñó cargos de bastante importancia jun-
y /un atentado sin atenuantes contra la 
soberanía de un país. 
El Gobierno de Norteamérica al inter-
venir como lo hace en Nicaragua con-
traría los postulados enunciados y pro-
voca la justa protesta del mundo y es-
pecialmento de Sudamérica, cuya so-
lidaridad en la defensa de la sobera-
nía de cada una de sus naciones es un 
sentimiento innato. La actitud del Go-
bierno de míster Coolidge—-sigue el ma-
nifiesto—contradice las elevadas miras 
qut) • anunció en su mensaje el presi-
dente Monroe. 
El Ateneo Hispanoamericano, que con-
sideró siempre perfectamente compati-
bles el iberoamericano con el panamo-t i "M u \ 4 1 fr J r „( 
ricanismo, confía aiin en el sentimiento L í 3 e S C l i a d n l l a ".A.lIciritiClci 
de equidad de una parte considerable 
de la . república de Norteamérica y en 
una reacción espontánea de su Gobier-
no. De lo contrario, cumpliremos—aña-
de el manifiesto—con firmeza el peno-
so deber de proclamar que el panameri-
canismo es un artificio de los Gobier-
nos. 
Y ) termina el manifiesto expresando 
que abriga la esperanza de que se im-
ponga la ^ paz espiritual en el continen-
te americano. 
próximo al lugar de la desgracia 
El ferrocarril Zamora-C oruña 
ZAMORA, 10.—Se asegura que des-
pués de la apertura de pliegos presen-
tados a la subasta que se celebrará el 
i 
°s días. El objeto de estos viajes es 
lar de la cesión al Ayuntamiento dé 
soiaies de los viejos cuarVles do Ata-




- E l 
Hos íeñeral Barrero, corno anuncia-K»rt^er' t0lalrnenlc restablecido, ha 
ha,,,, 0 lloy de nuevo audiencias y ha 
c.110 sa v1(ia normal. • 
^n pue' 'o ofrece terrenos para 
niI un aeródromo 
'¿ííien^0', l u -Hace üempo el Ayun-
tancia , Sl,,1dicu se dirigió en ins-
coronet -Jefl' ,]el C u " P ü dn Aviación, 
00 cainí-1, lan- nfl'ficiéndole un cam-
^aieta ni . P01' el nomhre de Irolo-
6 m - m cetros cuadrados de ex-
acto. Mostróse identificado con los de- día 19 próximo para las obras del fe-
rrocarril de Zamora a Orense y Coru-
ña, el trozo de Zamora a Puebla de Sa-
nabria comenzará en la segunda quin-
cena de marzo o en la primera de 
seos y aspiraciones en pro del ferro-
carril proyectado, ofreciendo su apoyo. 
. Después de pronunciarse otros discur-
sos, fué designada una Comisión-ejectKabr'd 
tiva, que presidirán los presidentes de, " 
las Diputaciones de León y Oviedo. Di Zaragoza sin tranvías 
cha Comisión se t ras ladará a Madrid ZARAGOZA, 10.—A consecuencia de la 
para gestionar la pronta construcción gi'an nevada han caído a tierra muchos 
del ferrocarril mencionado. j hilos telefónicos urbanos, que forman 
La Asamblea terminó con grande en- contacto con los cables de los t ranvías 
tusiasmo, obsequiando la Diputación a y del alumbrado público, 
los asambleístas con un lunch. Durante la mafiana de hoy no han 
» ... . . i . . • j c c u ujt !circulado los tranvías. El personal de 
instituto de Higiene de b. bebastlán ia Compañía Tenefónica activa sus tra-
SAN SEBASTIAN, 10—Con asisten- bajos para reparar los desperfectos, 
cia de las autoridades y otras persona- E l gobernador c ivi l interino ha con-
lidades. se verificó el acto inaugural ferenciado con los directores de las in-
<lcl Instituto Provincial de Higiene. dicadas Empresas. 
El «hembre gris» juega siempre 
al 17 de la ruleta 
MONTE CARLO, 9.—Un concurrente 
habitual del casino de Monte Cario, co-
nocido por el apodo del-«Hombre gris», 
que juega siempre a la ruleta al núme-
ro 17, pero únicamente cuando él solo 
apunta a dicho número , ha ganado 
255.000 francos en diez minutos. 
Los funcionarios nombrados 
gobernadores 
La Gaceía de ayer dispone que los fun-
cionarios públicos que obtengan nom-
bramiento de gobernadores civiles des-
empeñarán este cargo en comisión de 
servicio, .percibiendo el sueldo y dere-
chos de representación anejos al mis-
mo y conservando el respectivo destino 
t SrnvCLrr7a 0 CUerP01 ^ 61 CjerCÍCÍ0 • 
al ces í r Pn i f r 0 ^ 5 SenÍn ^ ^ 0 6 isla. Esta noche saldr al cesar en el Gobierno civi l 
mente técnicas. La Pequeña Entonte con-!peñó cargos d bastante importancia jun 
sidera, por su parte, el asunto con toda to al cabecilla rifeño 
franqueza y lealtad y sin segunda in- . EL INXENDENTE GENERAL 
A MADP1D 
CEUTA, 10 (a las 21).—El intendente 
general, don Babiles Egido, marchó hoy 
a Algeciras para seguir a Madrid. A 
espedirlo acudieron el general Gómez 
Morato. subintendente, coronel Sánchez 
Navarro, con todos los jefes y oficiales 
de Intendencia; el coronel de Caballe-
r ía señor Pignatelli y otros jefes y ami-
gos particulares. 
—A bordo del crucero Extremadura 
dió un concierto la Banda del Terpio 
Extranjero, dirigida por el compositor 
y músico mayor don Pedro Córdoba. 
—Ha tomado posesión del mando del 
28 tercio de la Benemérita, que presta 
servicio en esta zona del protectorado, 
el coronel don Federico Cruz Bullosa. 
- -El correo de Algeciras a Ceuta sal-
drá desde m a ñ a n a a la.í dos de la tarcV:. 
—El comandante y oficiales del frique 
tención alguna, movida por el propósi-
to do tener enn Hungría relaciones 
amistosas y estables. 
Se l e v a n t a e l e s t a d o d e ! 
s i t i o e n e l B r a s i l 
RIP DE JANEIRO, 10.—Una nota ofi-
ciosa anuncia que ha sido levantado cl 
estado de sitio en todo el país. 
en Las Palmas 
-0-
Por la noche se reunió'el Secretariado 
en su domicilio para ult imar los deta-
lles de la organización del Congreso. 
La Juventud Belga 
La Juventud Católica Belga estará re-
presentada en el Congreso de la Ju-
ontud Católica Española por el joven 
Mr. Cartón de Wiart , hijo del ilustre 
político católico, fundador de la Demo-
cracia Cristiana en Bélgica, ex presi-
dente del Consejo y ex ministro de di-
ferentes departamentos. 
A Mr. Cartón de Wiar t hemos tenido 
el gusto de saludar ayer en EL DEBA-
TE, y le deseamos una feliz estancia 
entre nosotros. 
Unión Local de Madrid 
Se ruega a todos los Centros parro-
quiales y Asociaciones adheridas pasen 
a la mayor brevedad por Colegiata, 7, 
seR-undo, a recoger las localidades gra-
tuitas para el acto público del domin-
go día 13, a las once de la mañana , en 
cl teatro de la Comedia. 
Se insiste en recordar a los Centros 
asistan con las banderas a la comunión 
de hoy en San Ginés, a la sesión ple-
naria de las diez y media, acto público 
y excursión a Toledo. En el Secretaria-
do se facilitan insignias de la Juventud 
Católica. 
Programa para hoy 
A las ocho y media, misa de comu-
nión en la iglesia de San Ginés. Después 
dc la misa, los delegados serán obse-
quiados con un desayuno en el café de 
María Cristina. 
A las diez y media, sesión plenaria en 
el salón de actos del Instituto Católico 
de Artes e Industrias (Alberto Aguile-
ra, 2 5 ) . Saludo del Secretariado, lec-
tura de adhesiones y examen de pode-
res. A continuación los congresistas 
irán a saludar al señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Cuatro y media tarde, reunión de sec-
ciones; sección segunda. 
Asociación de padres de familia 
Esta entidad ha celebrado junta gene-
ral para renovación de su Directiva y 
para reforma de sus estatutos, con ob-
jeto de que su campo dc acción sea más 
amplio. • • , 
Se procedió al nombramiento de la 
nueva Ju-nta, la cual quedó constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, duque de Terranova; vice-
presidentes, marqués de Huclves y don 
Carlos Rodríguez San Pedro; tesorero, 
marqués de Montemira; secretario, don 
Ignacio Arri l laga; vicesecretario, don 
Carlos Fesser, y vocales, duque de la 
Vega, conde de Codillo, conde de Oliva, 
marqués de Lagarda, vizconde de Val 
de Erro, don Pedro Abellán, don -Ra-
fael Marín Lázaro, don Antonio María 
de Encío, don Pedro Pablo de Alarcón. 
don Pascual Algorta, don Luis Vegas y 
don Domingo Hidalgo. 
E l presidente pronunció un discurso 
de gracias, en nombre de todos los nom-
brados; hizo resaltar el hecho de que 
algunos de ellos hayan formado parte 
de la anterior, y propuso un voto de 
gracias a la Junta anterior, que fué 
unán imemente acordado. 
Para facilitar cl cumplimiento del fin 
HOGial se tienen en proyecto grandes in i -
ciativas. Desde esta fecha ha empezado 
ya a funcionar en cl .domicilio social, 
Guillermo Rolland, 2, una oficina gra-
M^ta de información y consulta para 
odos los asociados. En fecha próxima 
el puerto, visitaron el cuartel del Ter^i Se acordó solicitar audiencia dcl Car-
cio, recibiéndolos el con-Wl MilP-n As- denal Primado, del Nuncio ,de Su San-
El gobernador de Río de Oro en tele 
grama recibido ayer, a las nueve y cuar 
to, comunica que la escuadrilla Atlán 
tidu amaró sin novedad anteayer a las V,"o,^a" J A ^ i ^ ^ ^ ^ A ^ ' r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 7 "•1>̂ ";,>JW•:'•. 1J 
quince. A las once treinta de ayer sa- Ü,0 S S ^ ? ^ ^ ^ 
lió para Las Palmas. 
L a «Atlántida» ha llegado a Las Palmas 
LAS PALMAS, 10 (a las 16,30).-A las 
dos menos cuarto de la tarde llegó la 
escuadrilla Atlántida, que durante un 
largo rato permaneció volando sobre 
la ciudad. Los intrépidos aviadores fue-
ron aclamados con entusiasmo. 
li<ia!l y del Obispo dc Madrid-Alcalá, 
al objeto de expresar el debido acata-
miento a su autoridad. 
E! señor Ponte a Gomera 
TENERIFE, 9.—El ministro de Gracia 
y Justicia cenó anoche en la isla dc 
La Palma, invitado por las autorida-
des. A los postres pronunció un discur-
so el abogado señor Cobiella, y contes-
tó cone locuentes frases el señor Ponto. 
Este embarcó a media noche para la 
isla de Hierro, adonde llegó esta ma-
ñana. El recibimiento fué muy origi-
nal: una niña ataviada de campesina 
le dió la bienvenida, y varias señoritas, 
tocadas con mantilla de blondas, le ofre-
cieron ramos de flores. E l ministro y 
su comitiva, en caravana automovilista, 
se dirigieron a la ciudad de Valverde, 
capital de la isla, donde el señor Ponte 
recibió a las Comisiones y ha estado es-
tudiando los asuntos que afectan a esta 
tray. Los marinos revistaron las fuer-
zas, siendo obsequiados en el pabellón 
de la Legión con un lunch. Al acto asis-
tieron el contraalmirante García Veláz 
quez, varios jefes y oficiales y distin- ron al pie de la alambrada v amena 
guidas familias. El coronel Millán As-
tray pronunció un vibrante discurso 
en francés, terminando con vivas a 
Francia, España y a la Legión. 
L A INSTRUCCION DE LOS 
RECLUTAS 
TETüAN, 10 (a las 21).—Hoy han sido 
dados de alta en instrucción los reclu-
tas de los Cuerpos do este territorio, 
dispóniéndose en la orden general la 
mera. 
zándole para que gritase que iba solo 
y con agua, con objeto de que abrieran 
la alambrada, el cabo Amate, imitan-
do al cabo Noval al año nueve, gritó al 
teniente San José, jefe de la posición, 
que rompiese fuego por estar prisione-
to y rodeado el blocao de enemigo. 
Los rebeldes le golpearon bárbara-
mente, siendo conducido después el ca-
bo Amate a la posición de Aint Kariia-
incorporación a la plaza d elos desta-Sn(1(¥,d0 Permaiieció basta su libera-
camemos que guarnecen sus Cuerpos | __En ]as inmediaciones del luear co 
para que, en un ión de los veteranos, se nocido por Mogote un can ión de la 
dediquen a la practica del nuevo regla- brigada automovilista do A mlería atro 
S n t e ' PUeSt0 ^ Vlg0r reCÍen- Pel10 a ""a cor i ta que intentó L a í t " 
- E n la orden general de hoy se ^ o C ^ o T ^ ^ 
^ ± ? ^ ¿ * ^ ! £ ins tn t í - ldado de Artillería, al d ^ c u e n t a t l 
atropello, viró rápidamento, pero no 
pudo evitar que las ruedas delanteras 
pasaran por el cuerpo do la infortuna-
da, que fué trasladada al equipo qui-
rúrgico más próximo en estado agónico 
- L a s fuerzas aéreas se hallan impo-
do acerca del cabo del batallón de Viz 
caya Melchor Amate Hernández, quien 
para apagar el tormento de sed de los 
heridos, que eran todos, incluso él mis-
mo, se ofreció voluntario para i r por 
agua durante la noche al río Lau, dis-
a para la dc Go-tante un kilómetro de la posición, sor-
prendiéndole los rebeldes, que le lleva- sibilitadas de actuar. r que las nie-
blas impiden hacer los reconocimientos. 
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L a c a r r e r a m o t o r i s t a e n c u e s t a d e l O r d a l 
El partido Unión-Madrid se celebrará el domingo por la mañana. El Gran 
Premio Nacional, de Aranjuez. Se ha concertado un nuevo asalto Gaudin-Nadi 
LA ESCUELA TRANCESA 
C jNTRA LA ITALIANA 
Aparte •publicamus vn tétegramu de 
Cannes, en el que se nos da ctienta de 
haberse concertado definitivamente el 
desafío entre 
Lucicn. Gau-
Entre los aficionados madrileños se 
habla de la Siguiente formación: 
Mart ínez , 'Quesada—Olaso, Marín— 
Tudun—'J. M. Peña, Morakda—Valde-
rrama—L. Uribe.—F. Pérez—tülaso. 
Y los levantinos piensan en és ta : 
Pedret. Saura—Garrobé, Roca—Moli-
din y /'./do na—Rey, Pino—Cubells—Montes—Urru-
N a d i . Han lia—Orríols. 
hecho ¡alia Intervención de la Federación 
g a r i o s me- BARCELONA, 11 (madrugada).—En 
ses para »fi/i} una nota oficiosa facilitada por la Co-
acuerdo, pues misión deportiva de la Federación Ca-
ambos píuji- ialana de Fútbol, se dice que se ha 
reunido dicha Comisión para estudiar 
la protesta formulada por el equipo 
Español referente a la duración del en-
cuentro jugado por su primer equipo 
contra el Gra-
cia én el cam-
p o d e l p r i -
mero. 
Añade 1?. no-
ta que, visto el 
contenido d e 
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L D C I E N O A U D I N 
de asaltos, de tocadas, de la calidad y 
nacionalidad de los arbitros, de la po-
blación, etc., ele. Sin que estuviéra-
mos en los pormenores, nos figuramos 
al francés más exigente por haber ven-
cido últ imamente, igual que el italia-
no después de los Juegos Olímpicos de 
Amberes. Pero el encuentro ya es un 
hecho. 
Sin duda, el acontecimiento reviste 
caracteres de sensacional y suscitará el 
más vivo interés en el mundo depor-' na¿, esperando que^ei s 
Uvo, no sólo por la personalidad de los resuelto durante la semana próxima 
rfos campeones, sino porque en cierto Añade la nota que reglamentahamen 
modo, sintetiza la lucha entre Ih es- te la única persona autorizada rara 
cue¿a i ía ímna y la francesa, y también dictaminar sobre la prórroga aue debe 
por los antecedentes de los combates concederse a cada partido por las in 
el arbitro señor Vilalta manifiesta que 
prorrogó dos minuios la duración del 
partido, recuperando así el tiempo per-
dido en los múltiples incidentes acae-
cidos durante el partido,' se acordó abrir 
una información al objeto de averiguar 
si efectivamente el tiempo perdido en 
las interrupciones fué superior al con 
cedido por el árbitro, como alega en 
su protesta el equipo Español.- Acudi-
rán a la información diversas perso-
líre ambos colosos. terrupcíones q'ue haya es el árbitro, pe 
La lucha entre estas dos escuelas pa- ro si como se supone esta vez el ar-
rece que nunca se decide; ha pasado bitro ha sufrido equivocación prorro-
«or las 7íiás variadas alternativas, tan gando el tiempo reglamentario en dos 
pronto triunfa una como otra. minutos cuando, en realidad, debían 
Esía variedad se ha visto también en ser diez, la Federación deberá tomar 
los matchs de Gaudin y Xadi. cartas en el asunto 
En los Juegos Olímpicos de 1920, el En el caso de que se compruebe que 
francés durante un encuentro contra un el error de apreciación existió por par-
noríeamericano, fué herido en el pie. A te del árbi'tro el partido deberá repe-
«esar de esfo luchó para la final del tirse, pues el reglamento no permite 
camneonaío conlra Aldo Nadi, siendo de- jugar de nuevo la fracción del tiempo 
rroíado por (res locadas conlra una. que falta hasta los consabidos aoventa 
Cerca de dos aílos después, los dos minutos. t i ^ ^ 
rivales sostuvieron el siguiente diá logo: lJor nuestra par e podemos decir que 
- A m i a o mío. a usted lo derroté bien este acuerdo del Comité parece que es 
nelamenle en Amberes-dijo Aldo. debido a querer ganar tiempo basta 
-C^erlo-respondid el f r a n c é s - ; pero dar lugar a los partidos del domiago. 
a causa de ana herida luché con handi- pues en el caso de que gane el Europa 
eáp no esiaba en posesión de lodas mis al Satmdell ya será inútil toda recla-
r i t r t mación del Español, pues entonces el 
-Entonces, ¿quiere usted que volva- E^opa tendría 20 puntos y aun supo-
L / u u f t ü c o , ¿y niendo que se repitiera el encuentro 
mos a enconlíarnos? Español-6'racia y lo ganara el prime-
Z Z o ^ p Z g T u n a sencilla candi- ^ q u e d a r í a el Español con 
cidn: indicaré dos miembros de los caá- El arbitraje del partido protestado 
tro que forman el Jurado y escogeré el BARCELONA, 11 (madrugada!.—A con-
cncargado de dirigir el asalto. secuencia del incidente Español-Gracia, 
—Aceptado—repuso Gaudin. esta noche se ha reunido la Comisión 
Y a fines de enero de 1922 se celebró en pleno de la Federación Catalana de 
un combale entre los dos campeones a Fútbol para tomar acuerdos respecto 
florete y a veinte tocadas. a la actuación de los árbitros, ya que 
Gand el francés de un modo rotundo. 3e han intensificado ú l t imam-me las 
Algún tiempo después, varios organi- protestas contra los árbitros. 
zadores quisieron que se repitiera el de-
safio, pero todos los intentos fracasa- E1 - irunes 
ron ; las dificultades aumentaron, por 
que Gaudin permaneció en las filas del 
amateurismo, mientras que Nadi tomó 
el rumbo 
el ejemplo 
IRUN, 12.—Bajo la dirección del an-
tiguo internacional Patricio Arabolaza. 
de'los pro/es¿onales, siguiendo sea « entTenado hoy seriamente los ju -
i de su hermano Nedo oue rea- adores iruneses, en vista de sus pro-
m ó un es l i endo n ^ c ^ f ™ \ * * f & * decisivos, especialmen-
sor en nuer a* Aires ^ ' te el del domingo próximo. 
so; ^ S ' J ^ M m ^ causo. - J t t S m ? S o c l e d a d presentará 
r í a aepcrliva. vna ,raSe i e caia uno les ^ ^ C l B e r g e s . Reguelro-fGam 
retrata perfectamente. 
-Somos dos amateurs—di/o el fran borena—Villaverde, fEcheveste—Reguei-
Y el equipo donostiarra 
c é s - , y .debemos tirar por el honor, por ™ I - + E r r á z q u i n - f René Petit-Garmen-
la gloria, por el placer de encontrarnos 
frente a frente. ¿No le parece que un 
sencillo trofeo sería suficiente como pre-
mio al vencedora . . 
—Yo prefiero—contestó el italiano—que 
Categoría F.—Motos hasta 1.000 c. c. 
Motocicletas con sidecar 
Categoría LL.—Motos con fsidecar» has-
Categoría M.—Molos hasta üOü c. c. 
Categoría N.—Motón basta l.ouo c. c. 
Autociclos 
Categoría H.—Autociclos hasta 750 c. c. 
Catcgoría ü.—Autociclos hnsta 1.100 c. c. 
Automóvi les 
Categoría A,—Automóviles do más de 
odio litros. 
Categoría B.—Autos do cinco hasta ocho 
litros. , 
Categoría C—Autos de 3.000 hasta 5.000 
c c. 
Categoría I).—Automóviles de 2.000 hasta 
3.000 c. c. 
Categoría E.—Automóviles de 1.500 c; c. 
hasta 2.000 c. c. 
Categoría F.—Autos de más do 1.100 ha 
ta 1.500 c e, 
GRUPO DE SPORT 
Motocicletas 
Las mismas categorías que en el grupo 
de carreras. 
Motos con sidecar 
Las mismas categorías que en el grupo 
do carreras. 
Autociclos 
Las Inismase atogorías que en el grujió 
de carreras. Habrá que distinguir lo si-
guiente respecto a los pesos mínimos. Para 
los do 750, el peso mínimo en carreras será 
do 3001 kilos y en «sport» de 330; para los 
c h o q u e j e t r e n e s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R q s 
f i n tniiorfrí rr Ano UanAno Al r\a« 
d,0 l l00: ..el Peso mínimo en carreras será 
y en «sport» 
Automóvi les 
do 350 kilos  420 k 
t
Las mismas categorías que en el grup de carreras. 
Paris-Niza 
Bajo la organización del Automóvil 
Club de Niza se celebrará del 5 al g 
de marzo la importante prueba de tu-
rismo sobre el recorrido París-Niza, di-
vidido en las etapas siguientes: 
5 de marzo.—Paris-Lyon, 470 kilóme-
tros. 
7 de marzo.—Lyon-Grenoble, 105 ki -
lómetros. 
8 de marzo.—Grenoble-Niza, 350 kiló-
metros. 
C arreras de caballos 
L a prueba nacional de Aranjuez 
Ha^e una semana dimos a conocer 
el programa de las dos reuniones anua-
les que se celebrarán en Aranjuez. Una 
de las más importantes es la octava 
prueba de productos, fijada para el pr i-
mer día, no sólo por la dotación, que 
se aproxima a las 20.000 pesetas, sino 
principalmente por lo que representa 
para la cría nacional, para ver su pro-
greso, pues hay que tener en cuenta 
que para esta clase de concursos se ha-
cen las declaraciones de cubrición, de 
uiacimiento y luego la confirmación de 
' l a inscripción. 
Hace dos años se confirmaron 21 pro-
ductos. A estas alturas, con las muertes, 
percances en el entrenamiento o su re-
tirada del hipódromo por falta de con-
dición, deben haberse reducido a su 
más mín ima expresión. El día 1 del pró-
ximo mes de abril se ha rá la segunda 
confirmación, y nos conformaremos con 
una docena de ellos. Y más conformes 
todavía si luego, a la hora de la ver-
dad, el campo se forme con ocho ca-
ballos. 
Los 21 primitivos se han reducido a 
19 por la retirada de dos potrancas de 
su majestad el Rey. Son los siguientes: 
Del duque de Toledo: 
«Gran Place», «Bougie» y «La Bou-
geotte». Las tres son potrancas, por «Le 
Bourget», a excepción de la primera, 
que es de «Brabant». 
Del conde de la Cimera: 
Celaya», «Penagos», «Mitsouko», «Lió-
bana», «Colindres», «Mademoiselle de 
Juenga» y «Noja»,. todos son productos 
de «Larrikin». 
Cel bardn de Felasco: 
Conviene una aclaración. Bajo este 
nombre se inscribieron, pero, sin cam-
biar de propietario, correrán bajo los 
Un muerto y dos heridos. Al pa-
gar un servicio de «taxi» le ro-
ban 3.C00 pesetas 
Ayer, a las diez de la mañana, 86 
avisó al Juzgado de guardia dando cuen-
ta de quu en la estación de la Unea de 
circunvalación del pasoo Imperial, en 
la garita de unos vagones que so en-j 
contraban casi deshechus, había sido ha-
llado el cadáver de un. hombre. 
El juez del distrito de Chamberí, se-
ñor Elola, que estaba de guardia, se 
trasladó al citado punto, comprobando 
que en una de las vías, casi frente a 
la estación, se enconiiaiiun dos vagones 
destrozados, empotrados uno en otro, y 
que en la garita de uno de ellos asoma-
ba parte de un cadáver. . 
El Juzgado ordenó que se efectuaran 
las maniobras precisas para extraer el 
cadáver, que resultó ser el de Félix 
Muñoz, de cincuenta y dos años, casa-
do, empleado eventualmonto en Vías y 
obras. La muerte fué causada por aplas-
tamientos 
Interrogó el juez al jefe de Explota 
clón, don Juan del Castillo, el cual re-
lató que en la tarde anterior, y en el 
túnel del Campo del Moro, chocaron los 
F n n f a l h í v ttl a o r m í f a Ií5,dcl eJcmPlar sacerdote, en la figura 
1 U I l L d l U d . L d e r m i l d , I d maravillosa do «Flor de Harina», sen-
flíente y el ríott 
o 
Se había dv^ado el concepto del ver-
dadero drama en nuestro teatro: una 
torcida inleiprclación y un equivocado 
intoiitu de adaptación de la manera sep-
tentrional: Tolstoy, Ibsen, Bjerne, Bjor-
sou y LudGrman, en su parte, más ex-
terior, y fácilmente copiable, desprovis-
ta de su sentido •ideológico y trascen-
dental, había hecho del drama entre nos-
timos una profunda alegría al ver có-
mo un aplauso entusiasta acogió el 
concepto crist ianísimo que expone del 
dolor, de la muerte y de la vida fu-
tura : todo es ortodoxo, menos el sui-
cidio final, que puede explicarse por un 
súbito arrebato, pero que empequeñece 
y. desnaturaliza el tipo. 
Nos falta tiempo y espacio para ocu-
parnos de la interpretación con el de-
tenimiento que un acierto tan general 
y completo merecen. Margarita Xirgu, 
otros, algo esquemático, sombrío, torvo, a cambio de algún titubeo, de un cx-
acre y duro, en el que en una vida ar- c(iS(y de nrd{lz en ios momentos de in-
tificial, aislada de la vida corriente, se genuidad, estuvo formidable en los dra-
movían agarrotados por un determims- jaatíQpi; vanas frases levantaron mur-
mo férreo, unas tristes apariencias hu-
manas, sin otro objeto que el de pro-
ducir, no s impat ía cordial, no afectos, ni 
emoción, n i entusiasmo, ni belleza, sino 
simplemente terror en un desagradable 
prurito granguiñolesco. 
Para explicar la creciente ant ipat ía 
del público hacia ese género negro y re-
pulsivo, se habrán dado multitud de ra-
zones, entre ellas la de la incompren-
sión, la del desprecio del arte, como si 
sa absurda manera dramática pudiera 
mostrar en su apoyo una pizca de arte, 
mullos de aprobación. Carmen Corbo-
nell, deliciosa; Alfonso Muñoz tuvo su 
más hermosa noche de artista, vió el 
tipo y lo mantuvo impecablemente; 
Fresno, admirable, ganó al público, 
que lo aplaudió con entusiasmo; el sa-
cerdote que hizo López Silva fué la 
verdad misma; Torrecilla, muy justo. 
El público, que en varias ocasiones 
interrumpió la representación con sus 
murmullos y aplausos, tributó a Mar-
quina una ovación inmensa; quince mi-
nutos de aplausos y bravos de todos 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés ) . -^ 
E\ niño desconocido.—10,30, Dollats. ' ' 
R E I N A V I C T O R I A (C. de San Jerónimo 
og).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hiio' 
IMEAlíTA I S A B E L (Barquillo, U ) . , ! 
6,30, Riña de k ^ I o s (estreno).-10,30, 
c'ftchis, qué guapo soyl 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, L l 
veneno del tango. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).-6,3^ 
llosa de Madrid.—10,30, Divino tesoro.' 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).-6 
nuevos señores 
COMICO 
trenes 8.047 y 5.052. El material sufrió'de belleza o de otra emoción que no fue-1 los espectadores puestos de pie y sin 
ra la de angustia y espanto. 
Eduardo Marquina, no sólo ha hecho 
un drama, ha apuntado una esperan-
za, ha señalado un camino, ha demos-
trado cómo sin claudicaciones, se pue-
de hacer gustar al público una obra 
dramát ica a fuerza de arte, de belle-
za, de verdad y de emoción. Es un 
drama, por extrafio que parezca, lumi-
noso; ha incorporado el autor a su 
idea central un fondo de paisaje que 
grandes daños, y de él hubo que sepa-
rar aquellos dos vagones, que se ecti-
raron al lugar donde se hallaban. 
Después del accidente se pasó lista y 
no faltaba empleado alguno. 
Ayer por la mañana , cuando mani-
obraba la máquina 1.008, el maquinista 
Ham'ón Vázquez y el fogonero Pedro 
Córdoba descubrieron el cadáver, dando 
cuenta de ello a la superioridad. 
Parece ser que Félix Muñoz no tenía 
obligación alguna de ir en el tren. Se-
guramente se ocultaría en la garita para 
dormir, sorprendiéndole el accidente. 
Posteriormente se supo que en el cho-
que resultaron heridos el jfife del tren 
8.047, José Ubeda Rubio, de cuarenta y 
siete años, domiciliado en Marqués de 
Urquijo, 31, y el maquinista Samuel So-
riano. El primero sufrió una herida en 
la ceja izquierda y magullamientos, y. , 
el segundo, diversas heridas en la ca- f1 Pa'saJe a]S0 m ^ en este drama, da 
beza y en distintas regiones del c u e r - ^ ' c tiene: ambiente, el ambiente tan 
po. El estado de ambos n;s de pronóstico•(lesf'e"a'10 es' S1.n embargo, un ele-
reservado " mento teatral de primer orden, porque 
Dos choques y cinco lesionados.-E\ es c°lor> maíiz ' es una de i0^ue 
autocamión 879, de Valencia, propiedad C01is,ante con la realidad, algo tan ne-
de una Empresa minera, conducido por f sari0 Para Pintar la v^da, como que 
Ramón Cerdeña García, fué a chocari'5 ^ atmosfera en que la vida se des-
con una columna del t ranvía en el pa- e"™erlvC; Surge el •dra-ma senci110 , y 
seo Imperial manso, comienza a iniciarse con la 
En el accidente resultaron con lesio- de un Uf0 de ™ujer que se 
nes do. pronóstico reservado los dos mo-iinicla-COIno un detalle de ^ . e n t e y 
zos que iban en el vehículo. Se llaman 
José Lledó Candelas,, de treinta y siete 
años, y Fernando García Martín, de 
treinta y ocho. 
abandonar la sala, obligaron al poeta 
a decir unas breves y sentidas frases 
de gratitud. 
Jorge D E LA C U E V A 
Las películas nuevas 
«EL SOL DE MEDIANOCHE» 
C. CALLAO 
Cinematográficamente, estamos en la 
armonice con ella en un delicado y su- semana rusa. Los grandes duques; su 
t i l acorde, no por delicado y sutil me-
nos perceptible. El fondo real del pai-
saje, rodea, define, enmarca la figura, 
dando las justas proporciones huma 
ñas y valores positivos y reales, como 
el pintor que al encontrar en el pal 
saje la nota m á s luminosa y la más 
sombría, valora guiado por ellas lógi-
camente sin aparente esfuerzo. Hace 
que sin perder contacto con él se va 
delineando, adquiriendo relieve y fuer-
za d ramá t i ca ; en una gradación per-
fecta se destaca, sobre todo, lo acci-
, dental que la rodea, y tras ella, traída 
—fc-l auto 14.^70. conducido por Fer- i , , ^ , ^ ^ ^ ; ^ ^ . » « n , 
3 r , ,. , " nn , 1 . . . i lógicamente por ella, van surgiendo su nando Martínez, y en el que viajaba , conllicto, su d ama, que es drama yaTeresa Lapeire. de tremía y cinco a ñ o s . ^ ^ se inici 
con dom.nho en Andrés Borrego. 10,|aún qüqe el de. su ^ i n ^ c e s ^ 
chocó en la calle de Bravo Munlln con porqile no añaíle fuorza ' íngLina) 
un carro de unos traperos, al lado del 
cual caminaba Francisco Lumbreras Be-
nito, de cincuenta y cuatro años, y Lo-
renza Gómez Lumbreras, dé treinta y 
nueve, domiciliadas en Clemente, 9 (Te-
tnñn de las Victorias). 
En el aeridente rr^nífaron lesionado,? 
que es menos terrible que la muerte 
de aquella ilusión de amor que era 
para ella una luz que la a lumbrar ía 
toda la vida, cuando sabe que lo que 
estimó como pruebas de ,un amor ca-
paz del sacrificio, de la gratitud y de 
la. vicia, no fuci^n mas que arrogan-
suite-, Moscovia, fastuosa por el anver-
so y efervescente y revolucionaria por 
el reverso; la corte esplendorosa de lo 
que aun era San Petersburgo, pues, es-
tán a la orden del día. 
El sol de medianoche es todo eso, en 
admirables fotografías, con todas las Y, r " " " " " 1 ' * " ' j revista Pa. 
emociones cinematográficas más en uso, i , .? 8exo- Monsieur Bcaucairo (su 
la b r U t á r J ^ ^ ^ f ^ ^ P ^ R^olfo Valentino). Sp 
y 1U,3(), l 0 8 
(Mariana Pineda i í u „ , 
Charlestón.-lO.SO. E l hombre que 
enreda. ^ 'o 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5 íe .. 
a benclicio de la Casa Social Femenin 
APOLO (Alcalá, 4 9 ) . - A las 6,30, B U - j 
pod del Sevillano (éxito inagotable).—^ 
10,15, presentación de Marcos Redondo^ 
reposición de La calesera. Dirigirá la 1 
questa el maestro Alonso. 
F U E N C A B R A L (Fuencarral, 115).-^,. 
Encarna, la misterio.—10,30, Los gavilán s' 
N O V E D A D E S (Toledo, 83 ) .—10,15 , .Su ^ a 
jestad el amor (estreno).—11,4^ priü 
cipe sin par. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey).-a 
las 10,15, variada función por la gran com-
pañía do circo. Extraordinario suceso de 
la pantomina hípica «Las mil y una no_ 
ches», presentada por el famoso caballista 
ruso «Tiw.zp», lo más fantástico que se ha 
presentado en Madrid. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X l ) . - ^ 
a pala, hermanos Quintana (I y II) contri, 
Amorabieta I I y Abásolo; segundo, a re-
monte, Irigoyen y Tacólo contra Ucin y 
Borolegui. 
R O Y A L T Y.—5,30 tarde, 10,15 noche. Un 
mono do cuidado (cómica). E l último co-
rreo (por Vera Reynolds y Monte Blue). 
E l gato Félix, en el Arco Iris. Estreno: 
Una mujer sospechosa (por Priscilla Dean). 
Lunes, estreno: Se necesita un ladrón (di-
vertidísima creación do Nicolás Rimsky; 
exclusiva). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
-- llermosilla, 5).—5,30 y 10,15. Revista Pa-
alguna do las cuales llega a 
lidad repulsiva, con un final melodra- vcnta, canciones y tangos (gran éxito)" 
mático a lo Sardou que está pidiendo ^ a ^ a c i o d e l a m u s i c a . _ a las e'j 
música de Tosca, y con tales voces que * . p 1 ^ Ycrno. chófer y mártir (có. 
la orquesta se ve en la precisión de ser- j™10^- La hecllicera, por Pola Negri. Amor 
virla, subrayando así una inoriginali- ,í vue!0' por Mugías. Mac Lean (come-
dad de suyo notoria, pero ayudando de dia' seis Pa^s) . E l lunes: El tenorio tí. 
paso, picara, al engaño de que se vale j miAo mnyor éxito ^ Harold).. 
el asunto para agregar una nota emo-j CI1ÍE I D E A L . — 5 , 3 0 y 10. Viernes de Mo-
cional a la cinta: la de que el aparen- <la- «lJ"nd vamos a parar? (por el gran 
te fusilamiento del protagonista de la ' ^u^s)-/Lxitor/°iornii1re-iI^ locura del char-
truculenta escena no sea tal, sino un 
lestón (por Ruth Miller y Monto Blue). 
irucuiema esctiiia nu accj, 10.1, 
desmayo, que permite llegar a tiempo! •,^treno: Una muchacha sospechosa (crea, 
—por. media docena de metros de pelí-1 Clón de Priscilla Dean), 
cula de diferencia—de hacer eficaz el 
indulto, con lo que, no hay que decirlo, 
todo queda a gusto de los corazones 
sensibles. 
Hay, en suma, elementos estimables 
—no es el menos importante una re-
presentación casi perfecta—de película 
l!I!x-::rjal?5JSC0 1 Loienza- ios tre.s dejeias de mozo y gal lardías de bombre.! 
Surgen .con ellas llguras tan dignas 
y tan nobles, tan simpáticas, tan defi-
nidas, como Lorenzo, Manuel, don An-
pronóstico reservado. Teresa iba en es-
tado do embriaguez. 
El carro y el auto sufrieron grandes 
desperfectos, quedando muerta la muía ¡selmo y Flor de Harina,' viejo moline 
ro, una de las figuras m.-is poutieas. 
SAN SEBASTIAN, 10.—Desde el mar- colores—también los mismos colores—de 
tes los realistas se han entrenado dia-ld00 Fernando Ruano 
riamente en Atocha ante su partido con 
tra el Real Unión, de Irún Jugadores, 
n-00" ^ y a ! i a n d ° y ; U - J ] directivos y simples partidarios se mués perdiendo, fíespecto a mi condición de 
amateur, yo renuncio a ella con alegría 
En los Juegos Olímpicos de París , Gau 
din no pudo participar, porque le so-
que el tran muy opt.mistas Se cree 
equipo se alienará como sigue: 
Izaguirre, Arrillaga—Zaldua, Amadeo— 
brevino una nefritis. Era, no sélo el fa- GaiaUs ^ Í y a l - M a r c u l e t a " 
vorito francés, sino del concurso: el se- u i m n a - ü a i a t a s - / a n / a . 
gura ganador. . i E l Barcelona, a Inglaterra? 
En varios años no se ha suscitado la BARCELONA, 10.--Se encuentra en 
lucha individual. Pero en el pasado, ha Barcelona el seflor Alearaz, deportista 
vuelto ha ponerse sobre el tapete la cues español residente en Londres. 
tión de la superioridad, con ocasión de Se dice que el viaje del señor Al-
un concurso celebrado en Par ís . René «iiraz obedece a contratar al equipo 
Haussy venció a Nedo Nadi, pero, en «iJárcelnna» para una excursión por fn-
cambio, el hermano de éste, Aldo Nadi, glaterra. 
derrotó de modo aplastante a Félix Ayat. E1 y el Celta n0 irán a la Argentina 
Y el mismo Aldo habia'vencido al <»////- BUENOS AIRES, 10.—La Asociación de 
peón olímpico, al francés lloger Duaret Football ha rechazado las propuestas 
Por todos estos detalles, se da al. pró- (le vcnir a contender & la Ar,¿enüna 
ximo encuentro cierta aureola. Por esto, 
una vez concertado, llama la atención. los equipos españoles Celta, de Vigo, v el Real Unión, de Irún. También ha 
no sólo a los aficionados de la esgrima, ¿cordado no aceptar este año ningún 
sino a todos los deportistas 
¿Quién triunfará'! Subsisten las. ca-
racterísticas de ambos, que hemos dicho 
sintetizan dos estilos. Gdndin, (¡ue cuen-
ta con toda clase de recursos, con mano 
partido con otros Clubs españoles por 
carecer de fechas. 
E l campeonato del mundo 
El sábado y domingo pasados se re-
Carrera en cuesta del Ordal 
El Real Automóvil Club de Cataluña 
y el Real Moto Club de Cataluña, con 
juniamente organizan parh el día 13 de 
marzo próximo una carrera en la cues 
filme, cabeza serena, con un juego com- unió en Zurich la Comisión nombrada 
pleto, de una rápida ejecución, parece por la Federación Internacional para 
teric más probabilidades. Nadi tiene a examinar la posibilidad de organizar un 
su favor la rapidez, ligereza y el formi- campeonato de Europa de football. 
dable Uro a fondo. En principio se acordó la celebración 
, del campeonato del mundo y al propio 
e sg r ima ¿e Europa, redactándose al efecto tres 
Gaudin contra Nadi | proposiciones,. que se someterán en el 
CANNES, 10.—Ya es un hecho la ce. próximo Congreso de Helsingfors. 
lebración del match entre üaud in y Motorismo 
Nadi, que se celebrará en esta locali-
dad el día 12 de marzo próximo. 
Son ambos dos figuras conocidísimas 
en el mundo deportivo, especialmente 
el francés Gaudin para los españules. 
En_ efecto, ganó el campeonato de Es- ta aeI ()I.dal SR efectuará bajo los 
pana ta espado) celebrado en Barce- rL)gl;iI,iemos de la Heal Federación Mo-
lona en 1907, y es ganador del torneo toc¡clista Espariola y de la Federación 
de San Sebastian, a florete y a espada Ulteruaciüliai. 
(mixto) verificado en 191L j Esta carrera de velocidad en cuesta 
Concurso internacional se celebrará en la carretera de Tarra-
VIENA, 10.—Ha comenzado el torneo gona a Barcelona entre los kilómetros 
internacional de esgrima, en el cual es- 70*41)0 y 65,400 
tán representadas ocho naciones. I Podrán participar en esta carrera las 
« motocicletas, motos con sídecars, auto-
rootball 'ciclos y automóviles de las clases que 
Union Sporting contra Madrid a continuación se citan, dividiéndose 
Unionistas y madrileños han acorda- de' acuerdo con los reglamentos depor-
do que su partido de campeonato fija- tivos internacionales en dos grupos, 
do para m a ñ a n a sábado en el calenda- sport y carreras. 
rio se celebre el domingo por la ma- Se recordará que la prueba del Ordal 
ñaua, previo el consentimiento del dí/i- es la. primera de las carreras' españolas 
ii tic Club, en cuyo campu se jugará el incluidas este año en' el calendario in-
encuentro de la tarde contra el Uacing. ternacional. 
Valencia centra Madrid CHUPO DE CAURERAS 
Es ya un hecho la celebración del par- Motooicletas , 
tldo entre las selecciones cíe Valencia Categoría A.-Velomotores hasta 125 c. c. 
«Triestino», «Abasia». «Mon General», 
«Orgueilleux», «La Souris» y «Amateur», 
los cuatro primeros por «Holly Hilh» y 
los restantes por «Parthenon». 
Del duque de Alburquerque: 
«Rosinda» y «Artagnan», potro el se-
gundo, ambos por «Fierre Lanesloot». 
De los Herederos de don José Pornt 
Aróla : 
«Linyola», una potra del antiguo •ca-
ballo de Vanderbilt -Meig's». 
Algunos de los productos existentes, 
en el entrenamiento, han cambiado de 
propietario. Pero no es cuenta nuestra 
detallar, pues su próxima actuación de-
pende de las condiciones de venta. 
.Ciclismo 
Variación de fechas 
Algunas fechas publicadas en el ca-
lendario nacional de carreras que han 
de servir de selección para el campeo-
nato de España se han alterado como 
sigue 
Otros sucesos 
Muerto por el íren.—Un tren de la 
Compañía Azucarera de Madrid alcan-
zó en San Martín de la Vega a Ale-
jandro Cálvez Vaquero, de cuarenta y 
cuatro años, causándole la muerte. 
Un hombre heridu.—En la madruga-
da última Francisco Martínez llevó a 
la Casa de Socorro en el auiomuva 
w.4c5il, quev conducía, a un hombre que 
padecía diversas comusiones, magulla-
mientos y alcoholismo. 
Según manitesiu Martínez le recogí 
en la calle del Carmen, esquina a la 
plaza del Callao, donde se liallaa echa-
do en el suelo 
El lesionado se llama Elíseo Bravo 
! ...orí, de cuarenta y siete años, duiiu 
ciliado en la calle de Juan Duque, tí 
Una vez asistido en la Casa de Soco 
rro pasó al Hospital. 
No pudo prestar declaración a causa 
de sü estado. 
El sereno de la demarcación donde 
ocurrió el suceso declaró que ceioa del 
lierido halda encontrado un farolillo de 
los que lleva el automóvil de Martí-
nez en las aletas. 
El juez competente aclarará lo ocu-
rrido. 
Hobos.—En un estanco de la calle 
de Bravo Murillo, (30, propiedad de do-
na Amparo del Castillo Pintado, en 
ira ron unos ladrones, valiéndose de una 
llave falsa y se llevaron papeles t im 
D í a s l O a l U d e a g o s t o . - F ^ t a a í P a t s : ^ / ^ l ü S ^ ^ ^ 
*asc0- i industrial don Maximino Calvo Días 21 al 28 de agosto.-Vuelta a Ca- ^ ^ la LülíQlii Cun ^ 
taluñú. pesetas, cuando payaba un servicio de 
Los Seis Dias de Breslau \ n Ja plaza do Sun(a ^ 
BRESLAU, 9.—La importante prueba; _ a i llegar a su domicilio, i-uenca 
de los Seis Días se disputará del 17 
al 23 del presente mes. 
y de Madrid. Se están ultimando los de cilindiíula máxima. 
detalles, faltando tan sólo fijar la fecha Z Z u Z 
de su celebración en vista del actual [categoría D.-Motos 
f -mpeonato regional 
Categoría B.—Motos hasta 17̂  c. c. 
} hasta 250 c. o. 
hasta 350 c. c. 
Categoría E.—Motos hasta 500 c. c. 
Pugilato 
Un campeonato mundial 
El día 22 del presente mes se <'el3-
brará el campeonato mundial en la ca-
tegoría de peso semimediano (welter). 
Pete Latzo defenderá su título contra 
Paul Doyle. Este combate, a doce asal-
tos, se celebrará en Seranton, Pensil-
vania. 
Dienor contra Plii l Scot 
En Berlín se celebrará el l i do marzo 
t i combate entre el notable púgil .ale-
mán Diener de gran peso, contra el 
campeón inglés de la categoría citada, 
Phil Scott. 
Interesantes combates 
PARIS, 10.—Los boxeadores Ross, ora-
nés, y Fritch, francés, han derrotado, 
respectivamente, a Grim y Ensel, cam-
peones alemanes. 
Derrota de Ferrara 
BCENOS AIRES, lO.-En un combate 
de boxeo verificado en esta ciudad Vic-
torio Campóle ha vencido por k. o. a 
Miguel Ferrara en el cuarto round. 
Lawn-tennis 
Manuel Alonso en tercer lugar 
De cuando en cuando se suelen clasi-
ficar a los jugadores de tennis residentes 
en los Estados Unidos. La úl t ima clasi-
ficación establecida, coforme a los mé-
ritos de los jugadores, se establece a s í : 
1, Wi l l i am Tilden. 
2, Manuel Alonso (español). 
8, Harada (japonés). 
4, W. Johnston. 
n a l , iqy, advirtió que lo habían robado 
la cartera con 3.ÜÜ0 pesetas a don Luís 
Uazáu Mamerto, cesante. 
Acababa de apearse de un tranvía y 
supune que la sustracción se, efectuó 
en éste. 
—Mientras se extasiaba viendo una 
película en un «cine», le sustiajeruu 
la cartera con 450 pesetas y documen-
tos a Eutiquio Alvarez Conde, de vcin-
i iun años, con domicilio cu Mayor, 
7 y 9: 
—Cayetano Gutiérrez Rivera, de vem-
tinueya años, con domicilio en Motada 
rrat, 4, denunció la sustiación del au 
auivil 10.3D7-M., que había üejado en 
el Callejón de San Alberto. Una hora 
más. tarde el vehículo ora encontrado 
en la calle de San Bernardo, faltándole 
ueriamientas y accesorios tpor valor 
de 150. pesetas. 
- J o s é Machín Parcdeá, de veintiséis 
años, ciclista de la Dirección de Co-
municaciones, dejó la máquina en un 
portal de la calle de Mendizabal, mien-
tras subía a realizar un encargo, y 
cuando bajó la bicicleta había desapa-
recido. 
Muerte repentina.—Alciandio, 'de la 
Peña .Pérez, de cincuenta y cuatro 
años, domiciliada en Limón, .7, al ir a 
ser reconocida para su ingreso en el 
Hospital de la. Princesa, falleció re-; 
penlinamente. 
Timador reconocido y detenido.—Lo. 
Policía mostró a doña Valentina Sán-
chez Berbén, a quien, conforme di j i -
más dulces, mas atractiva y más sim 
plómente cristianas de todo nuestro mo-
derno teatro. 
Asombra, como sin perder la noble-
za poética, la dignidad del verso, sen-
cillo y correcto, pueden tratarse tan na-
turalmente, escenas incidentales como 
las de la ermita, el gracioso chismo-
rreo en torno de la fuente, la conver-
sación de los mozos, sin perder ver-
dad, ni elegancia, ni el justo sentido 
de lo teatral, porque sin dejar de ser 
ie públ i o ; pero hnv también frivolidad 
harto acusada; plasticidad-ya se sabe 
que plasticidad quiere decir desnudos 
abundantes y reiterados—, y , este per-
manente equívoco de llamar amor a 
la concupiscencia, monda y lironda, 
aunque, a decir verdad, no aparece, por 
esta vez, defendida y ensalzada, como 
tant is otras, sino castigado o, al me-
rado. que, al f in, atriunfa. Estamos en 
pleno Korobak. 
E L D E L A N F I T E A T R O 
C I N E M A ABGÜELLES.—Teléfono 33.579. 
Gran orquesta Marquct.—Sandalio, hipntv 
tizador. Exito colosal: El abanico de lady 
Wíndermere. Sensacional: ¡Mi tío me ado-
ra! (última producción del malogrado Max 
Lindcr). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALrON-
SO.—A las 5,30 y 10,15, Revista Pathé. E! 
terror do los bandidos. Lucha a muerte. 
El charlcstón en seis lecciones (cuarta lec-
ción». E l águila negra, por Rodolfo Va-
lentino. 
C I N E M A BILBAO.—A las 5,30 y 10.15. 
Don Timoteo, hombre primitivo. «Sport-
man» de ocasión. Melón de mar. Amor al 
vuelo (gran éxito, por Douglas Mac Loan). 
Lunes, estreno: Tenorio tímido (por Ha-
rold Lloyd). 
C I N E M A OOYA. —Tarde, 5.30; noche, 
10,15. Amor al vuelo (Doufdas Mac fiean). 
Gran éxito: Fausto. Lunes, estreno: Teno-
rio tímido (por Harold). 
•k- * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L a s b r o n c o n e u m o m a s 
y l a t o s g r i p a l 
d e s c u i d a d a 
Un ataque gripal—aun de leve importan-
una obra de alta y delicada loesía su arte' sie"do esta superproducción una cia-«cnera siempre irritaciones más o 
es siempre en todo momento una oh. i > m u e s t r a mi',s extraordinario esfuerzo îen10S B}iXyea d,e l a I a n n K e ? ^n.iavablon^ 
a de la P A R A M O U N T . de los demás órganos respiraionos. 
O En consecuencia, se suceden lus «taques 
de tos y va en aumento -¡esíún se descui-
de... pudiendo originar, fácilmente, la ro-
tura de los pequeños vns-os bronquiales e 
Ultimos días do la grandiosa película interesar los pulmones, donde el porinen 
teatral, con el teatialismo suílciente pa-
ra que el teatro sea teatro; necesi-
dad perogrullesca, que con frecuencia 
se olvida hoy; tienen, por tanto, t i -
pos y escenas esa necesaria y fuerte 
síntesis de humanidad para que inte-
resen por solidaridad, para que se ad-
mitan como posibles, para que afectos 
y pasiones rimen con los nuestros. 
Mezclado, contenido en todo esto, se 
advierte un equilibrio perfecto y una 
armonía de la escena con el fondo, que 
es algo de ritmo, de color y de ento 
nac ión; amores y celos de égloga pa-
recen los del primer acto, que semeja, 
por su luz y por su colorido, un cua-
dro de Hermoso; bajas pasiones, in 
tencionados comentarios, torcidas que-
rencias en torno de ' la fuente puebleri-
na, mentidero encharcado, donde el 
agua pura del caño se enturbia piso-
teada; honduras de sentimientos, pe 
ñas grandes,' fiacrificios junto al río 
tranquilo de hoyas traidoras y remoli-
nos engalladores, y como un matiz mas 
de esta armonía , el verso flexible, la 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
E l •lunes en 
P A L A C I O D E L A MUSICA 
H A R O L D en el T E N O R I O T I M I D O 
C I N E M A B I L B A O 
H A R O L D 
en el T E N O R I O T I M I D O 
C I N E M A G O Y A 
H A R O L D 
en el T E N O R I O T I M I D O 
Harold, el inimitable Haroid, se presen-
tará en estai película en toda la plenitud de 
i ^ E I K I A G O Y A 
«Pausto... Gran éxito de Douglas Mac Lean ¡ encontrará entonces terreno aP"¿a^o{! 
en «Amor al viudo». | ra que se desarrolle la bronconeumoníi 
El lunes próximo, estreno de «Tenorio¡non peligro do la vida, 
timldo», por Harold Lloyd. 
«Tenorio tímido» es el mayor triunfo de 
Harold. 
o 
«;Mi t ío mo adora!» es el triunfo cómico 
más grande de este inólvidable artista.* 
«¡Mi tic me adora!», estrenada ayer en 
C I N E M A ARGÜELLES, fué aplaudida fre-
néticamente. 
«;Mi tio me adora!» se proyecta sólo en 
C I N E M A ARGÜELLES, tarde y noche. 
C I N E Í T A B X B A O 
Gran éxito todos los días de «Un sport-
man dp ocasión» y «Amor al vuelo», por 
Diluirlas Mac. Lean. Formidable programa 
de risa. 
El próximo lunes, estreno do «Tenorio 
idea poética, emendóse con toda jus-jtimido,,, última creación de Harold Lloyd. 
teza, prufunda,-alada, graciosa, sentí ¡Todo el público reirá sin cesar durante 
da, no ya a la situación, sino al mo-
mento, a la frase, al sentimiento que 
ha de expresar. 
Todo en la obra, no. sólo es moral, 
sino profundamente cristiano, este sen-
tido, está en el tipo en la intervención 
hora y media. 
Se comprende el interés de la Modíci-
na en dotar a la clínica moderna do un 
algo vordadoramente eficaz, o"e. tomado 
al inicio de la enfermedad gripal, arres-
te sus progresos en las mucosas inflama-
das; que facilite la expectoración y lim-
pie todo el tramo infectado por los micro-
bios allí anidados. 
Tal es el Thus-Serum. asociación de ele-
mentos balsámicos cicatrizantes: verda-
dero rer-enerador del protoplasma celular 
lesionado. 
Esta admirable cnmbinnción nnfifiípticí 
com 11 nica al organismo la resistencia ne-
Cesarla nnra contrn'Tesf nr Ja viruloncn 
de los férmenrs bacilares que provocan la 
Vp TIjnq-f^riiTn es el enmrt'>nf'io (ífl in-
tuitos PTjiprimenfos euvns residtfrlos pa-
rrt pilmnr Tn tns son mnrnviUosos. 
Si arî ŝ flr. nr">t-+r''-=" r ' nnrinndo, tnron 
nnn rnf»Wori;fn ^ Tlms-Pernm, su sueño, 
"erá reparador. 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Con el cartel de «No hay billetes», hizo 
el debut, ayer, Spaventa, que trae un re-
pertorio nuevo de tapgos y canciones, ob-
teniendo un éxito rotundo, sancionado por mscaiacion a e i a i i u i n i f m i u .,,~-y:;- fx 70). 
el bello y elegante público que llenaba la b^s en las Esc.uehxsde AgmrM (A^j»^ ^ 
ANUNCIO 
En el «Boletín Oficial de la P r ™ " ^ 
correspondiente al día L?8 de enero ultimo, 
se publica el anuncio de concurso V*™ " 
instalación del alumbrado eléctrico t " 
¡sala. Todos los días, tarde y noche, Spa- por d plazo de 
venta y la magnífica joya «Monsieur Beau- hallnn de manifiesto en 
caire», 
tino. 
por el inolvidable Uodolfo Valen-
" ¿ m m 9 bü.iiú". par ía 
úüneruia y la^u.nie 
Conchita Supervía, la «diva» incompara-
bee, y Pedro Lafueute, el gran tenor dra-
)ciado de Instrucción publica riel e-
itísimo Avuntami-nto durante las 
.. , « • _ 1 i„ «i ftin nue ter-
denlos habituales en t a l . clase de de-
litos. 
Reconoció en una de las fotografías 
a uno de los sujetos que la embauca-
ron. Se trata de Hannundo Casado An-
dón, «el Mediaperra», el cual fué en 
i l arto buscado y detenido. 
DbOa Valentina le reconoció por dos 
vcaes en rueda de maleantes. 
Liaetiuado un registro en el domicilio 
de «Mediaperra», no se encontró el di- , , 7. . 




ras h á b i l e s de oficina, basta el oía q 
mine pl pla'/o señalnd-». „,0f¿! 
MndrM. P de febrero de 1927.-E1 secrera 
rio, F . Ruano. 
pleau en los timos. 
Herida de un punta pie.—Xnioiúo. Ló 
pez Gómez, de veintinueve años, que 
vive en la ribera del Manzanares, 70, 
dió un puntapié en el vientre a María 
Farrero Moreno, de catorce 'afios, con 
domicilio en Feñuelas 17, oCtisionán-
dole una contui ión de pronóstico re-
servado. 
El suceso o c u n i ó cu lá calle del Con-
de de Itninauones. 
/icndoí/c.s _¿H)ügracias Chicharro, de 
cincuenta y ocho a'ñps, domiciliado en 
Concepción Jerónima, 14, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado, trabajando 
en una cerrajería. 
ix icuriDn.—Lo. Policía ha detenido a 
54.39Í 
Acacio López, contra el que presentó 
mos ayer, la timaron 7.300 pesetas en una denuncia el encargado de una jo-
la calle de San Bruno, los álbumes yepa do la Puerta del Sol, suceso de 
donde aquólla colecciona I q s retratos que dimos cuenta ayer. 
tícia, ha sido tal la demanda de biüetes, 
que resulta dificilísimo atender todas las 
peticiones. Tal interés era de esperar, pues 
pocas veces han coincidido en nuestra es-
cena para cantar la ópera de Saint Saens 
dos artistas tan prestigiosos como Lafueu-
te y la Supervía. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A (Príncipe, U).—10,15, Los ex-
tremeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—G, La mariposa que voló so-
bre el mar.—10,15, La ermita, la fuente y 
el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—C,15 y' 10,15, 
A martillazos (estreno). 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, en que se impri-
mía este diario hasta la 
adquisición de la nueva 
maquinaria. 
Fuede verse, Colegiata, 7 
EL DEBATE, Colegüta, 7 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.484 E L D E B A T E 
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Viernes 11 de febrero jlejl927^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
„ ' r^corí^ rio lo r>n 1 POr t rauáe en el V̂ SO dC lüS pataldS. 
Aniversario ge la CO-[El0y Ai0nso. Atocha, 139; Juventino Mo-
ronaoion u e i ^apd|demans. 12 (reincidentes), 250 pesetas; 
Mnñana 12. fecha del aniversario de!Victoriano Alonso. Argumosa, 2, y Ju-
la solemne coronación de Su Santidad U*6 Martín, Bravo Murillo, 65. 100 pe-
Pío XI, se celebrará en la iglesia pon- 51 
tittcia de San Miguel, a las seis de la 
tarde, un solemne Tedéum, que presi-
dirá el señor Nuncio, monseñor Tedes-
chini. 
L a Reina en el hospi-
tal de la Cruz Roja 
Despacharen con el Rey el presidente 
del Consejo y el ministro de Marina. 
En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca doña Dolores de la Torre, vlu? 
da de Moscoso, cpn su hermano don 
Luis; don Angel Díaz Benito, señor 
an Vollenhoven, don Antonio Fernán-
dez Bordas, director del Conservatorio; 
don Prudencio Ayuela y don Prudencio 
Carrera. 
Estuvieron en Palacio el general don 
Francisco de Borbón, el vizconde de 
Cuba y el coronel Perinat, del regi-
miento de Húsares de la Princesa. 
El doctor Fernández de Alcalde dió 
cuenta al Soberano de la Asamblea cele-
brada en París sobre historia de la 
Medicina. 
Visitaron a sus majestades los infan-
tes doña Beatriz y don Alfonso de Or-
léáns. 
La Soberana y las infantas doña Lui-
sa y doña Isabel Alfonsa visitaron el 
Hospital de la Cruz Roja de San José 
y Santa Adela. 
E l Rey irá a Galicia 
setas 
Por venta de carne congelada como si 
fuera fresca y al precia de esta última. 
José Martínez, Moratín, 48; Pascual Mo-
rán. Pez, 18, y Luciano Alvarez, Fuen-
carral, 158 (reincidentes), 500 pesetas. 
Por carecer del cartel indicador con 
las clases y precios de la carne congih 
íada.—-Jesús San Antonio, Blasco de Ca-
ray, 52, y Evaristo García, plaza de la 
Morería, 9, 250 pesetas. 
Expreso retrasado 
E l tren expreso de Barcelona, que 
tiene su llegada oficial a Madrid a las 
diez de la mañana, entró ayer en agu-
jas en la estación del Mediodía a la 
una de la tarde, con tres horas de retra-
so, debido a haberse salido de la vía 
el juego delantero de las ruedas de la 
locomotora. 
Las denuncias por ínfrre-
c ión de l e y e s soc ia l e s 
En vista de las frecuentes quejas que 
la clase patronal viene .elevando a la 
Alcaldía sobre la forma irregular en 
que se hacen las denuncias por supues-
tas infracciones de las leyes .-sociales, 
el conde do Vallellano ha decretado que 
en lo sucesivo todas las denuncias por 
infracción de preceptos sociales formu-
ladas por particulares, sin la interven-
ción de algún agente de la autoridad, 
incluso las que se hallen en tramita-
En el próximo verano hará el Rey ción- sirvan únicamente de base de pro 
un viaje a Galicia, región que hace 
veinte años que no visita. Le acompa-
ñará el presidente del Consejo, y aun-
que no están lijados los detalles, pode-
mos adelantar que visitará las capita-
les de las cuatro provincias. 
Baile en Palacio 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina dió anoche un baile en sus salones 
en honor de su augusta nieta, la infan-
'ta doña Isabel Alfonsa. 
A las diez, la hora señalada, comen-
zaron a afluir los invitados, que eran 
cerca de mil, la mayoría de los cuales 
asistían acompañados de sus señoras e 
hijos, por lo que el número de los con-
currentes fué considerablemente mayor. 
Asistió, además de toda la familia 
real, el presidente del Consejo, con su 
hijo don José Antonio y sus tres hijas; 
los ministros de Estado. Gobernación, 
cídimiento, pasando inmediatamente a 
las respectivas Comisiones inspectoras 
de distrito para su comprobación, o, 
por lo menos, para investigar si la in-
fracción se sigue cometiendo, circuns-
tancias que serán indispensables para 
que pueda proponer sanción la Dele-
gación local del Consejo de Trabajo. 
Conferencia del se-
cuentemente epidémica que se carac-
ifriza clínicamente por su aparición 
brusca. Se extiende en largas conside-
raciones científicas, citando los traba-
jos realizados por Nicoll y Lebeill, y 
torniina manifestando que opina que 
la palabra gripe viene de la francesa 
aagripor», arrebatar, diciendo que la 
que ahora padecemos ha sido benigna. 
El doctor Lasbennes aporta datos es-
tadísticos, entre ellos el de que después 
de la epidemia de los años 1018 al 2 0 
hubo un descenso de natalidad. 
Añadió que el día ¿'J de diciembre fué 
el de mayor mortalidad. 
El doctor San Antonio opina, como 
el doctor Lasbennes. creyendo que en 
el desarrollo de las epidemias influyen 
mucho los agentes climatológicos, que, 
debilitando el organismo, favorecen el 
contagio. 
E l doctor Yagüo habló de la conve-
niencia de establecer en las casas es-
tancias mortuorias para depositar y ve 
lar los cadáveres, siendo refutado poi 
los señores San Antonio y Díaz Villa-
rejo. 
A s o c i a c i ó n de 
Cultura Musical 
Mañana sábado, a las seis de la tarde, 
dará una audición en el teatro de la 
Comedia el cuarteto Zinner, que I n t e r - l ^ a l * , ^ 
corercta serenidad de Sugres o la aero 
E x p o s i c i ó n Sangroniz 
Si todos los artistas, los pintores por 
consiguiente, han de tener una persona-
lidad fuerte y determinada, ya que uno 
de los más puros alicientes del arte es 
el de observar cómo una personalidad 
ve, siente e interpreta y cómo reacciona 
ante las ensaciones, el retratista ha de 
tener su personalidad más acusada, Aiás 
decidida y enérgica pará resistir la pre-
sión que los modelos, con sus ideas, sus 
gustos y sus preferencias, ejercen de 
modo insensible, pero cons:ante. sobre él. 
Generalmente, dado el alto precio del 
retrato pictórico, posa ante el retratista 
una sociedad selecta que, no por aleja-
da de las corientes y lendencias que 
agitan el campo del arte, deja de acu-
dir al pintor con ideas preconcebidas y 
gustos determinados. .Si el pintor es ya 
famoso y su manera conocida, si lo que 
se busca es la firma del maestro univer-
sal, no hay lucha; el modelo se ha ¿o-
metido de antemano; nadie se hubiera 
atrevido a hacerle una indicación a So-
rolla; el concepto, el sentimiento, la li-
bertad del artista quedan a salvo; pero 
cuando el retratista comienza, cuando 
el respeto no se impone aún, se produ-
ce una lucha dura y difícil, hay que re-
sistir influencias tanto más eficaces y 
peligrosas cuanto que son convergentes. 
Todavía se impone a esa- sociedad ele-
gida a la que es asequible el precio de 
un retrato el prestigio de los retratistas 
ingleses y franceses de fines del XVIII 
y del X I X : las elegancias de Reynolds, 
la suavidad de la Vigée Lebrun, la ex-
C o n f e r e n c i a d e Y a n g u a s D E S O C I E D A D 
e n l a U . I b e r o a m e r i c a n a 
pretará obras de Haydn, Rubaiyat, Adol 
fo Salazar y Beethoven. 
L a primera E x p o -
s i c ión L i tooráf i ca 
ñor Garc ía Cernuda 
A las siete 
disertado en 
y media de la tarde ha 
la Unión Patriótica don 
José García Cernuda, inaugurando la 
primera conferencia de la serie dedi-
cada a disertaciones ciudadm is. 
Hizo la presentación del orador el 
señor Gavilán. 
Comenzó el señor García Cernuda ha-
ciendo resaltar la importancia de estas 
conferencias, que han de avivar y edu 
Híicienda, Instrucción, Fomento y Ma- car el espíritu ciudadano, exponiendo 
nna; capitán general, alcalde, director 
general de Marruecos y Colonias, y el 
general Saro, con el conde de los Mo-
riles. 
Numerosas representaciones de las 
clases de etiqueta palatina; grandes de 
España, mayordomos y gentileshombres. 
Todo el alto personal palatino y alto 
servicio del día; jefes superiores de Pa-
lacio, inspector, secretarios de sus ma-
jestades y altezas, profesores y jefe 
de estudios del Príncipe de Asturias y 
sus augustos hermanos, médicos de cá-
mara, caballerizos, comandante general 
de Alabarderos y oficialidad mayor del 
mismo. Casa Militar, oficialidad de la 
Escolta Real, una Comisión del regi-
miento de Cazadores de María Cristina 
y representación de los Cuerpos de la 
guarnicióiv 
Del Cuerpo diplomático estaban los 
embajadores de Alemania e Inglaterra, 
con sus señoras; numerosas damas de 
honor de las Reinas y las damas parti-
culares de las mismas y de las Infan-
tas. 
Acudieron también los príncipes de 
Hohenlohe y hermano, duquesas de Dúr-
cal. Alba, Aliaga. San Carlos, Vistaher-
mosa e hijas, Santa Elena, T'SeVclacs, 
Unión de Cuba e hijas, Parcent, Victo-
ria. Infantado; marquesas de Bondad 
Real. Moctezuma, Santa Cristina e hija, 
Somcruelos. Urquijo e hijas, Romana, 
Arguelles e hijas, Torneros y Villanucva 
y Geltrú; condesas de Isasi, Santa Ana 
de las Torres. Floridablanca y Salinas; 
vizcondesa de Cuba; señoritas de Fer-
nán Núñez, Montellano, Bertrán de Lis, 
Loygorri, Martínez de Irujo, Carvajal 
y Heredia; señora de Ruata. 
Duques de Montellano, Fernán Núñez, 
Baena, Híjar. Tovar. Medina Sidonia, 
Unión de Cuba, Vistahermosa, Victoria 
e Infantado e hijos; marqueses de San 
Vicente, Aymcrich, Urquijo, Quintanar, 
Rondad Real, Romana. Pnnta Cristina, 
Someruelos, Volilla de Ehro, Bolarqno. 
Villanueva y Geltrú y Rivera; condes 
cb Glimes de Bravante, Paredes de Na-
vas, Velayos. Heredia Spínola e hijos, 
Santa Ana de las Torres, Jordana, Sa-
linas y Flnridp.blanca; vizconde de Cu-
ba, barón de la Peña; señores de Mu-
Ruiro, Liniers, Miláns del Bosch y se-
ñora, Bartrina. Góm^z I lla. Bastos y 
Arana y mimcrosos más, /que sentimos 
no recordar. 
En un salón contiguo "shivo instala-
rte el buffet para agasajar a los invi-
tados. 
Estos, a la una comenzaron a des-
filar, luego de haber-c retirado los So-
beranos. 
los medios más adecuados para la rea-
lización de tal fin. 
Analiza el significado etimológico de 
la palabra política, que define como el 
arte y la ciencia de gobernar recta-
mente a los pueblos. 
Pone de manifiesto, sin embargo, el 
desprestigio en que ha caído todo lo 
que se denomina político; consecuen-
cia lógica de la corrupción de los par-
tidos llamados «políticos». 
Con frases elocuentísimas, que son 
ovacionadas, condena la circular que 
han distribuido estos días unos que se 
denominan «intelectuales», circulares 
invitando a adherirse a la política des-
arrollada por el general Calles en la 
cuestión religiosa. 
Entona un fervoroso canto a la Reli-
gión católica, representada por tantas 
muestras de arte, de valor, de santi-
dad, etc. Dice que envía todas sus sim-
patías a los católicos mejicanos, y nie-
ga el «intelectualismo» de esos falsos 
españoles que pretendieron organizar 
una manifestación de simpatía hacia lo 
que no podía recibir el aplauso de 
ninguna nación civilizada. 
Terminó su disertación el señor Gar-
cía Cernuda pidiendo a todos que fue-
ran buenos ciudadanos y que llevasen 
siempre en su pensamiento las palabras 
del general'Primo de Rivera. «Todo y 
siempre todo por la Patria». 
E l señor García Cernuda fué felicl-
tadisimo por la riutrida concurrencia 
jue asistió al acto. 
Un c iscurso de L e e Forest 
Para el nuevo mi-
nisterio de Trabaio 
Ante el notario señor Rosclló fué fir-
mada ayer la escritura de adquisición 
«je la casa y solares que en la calle 
"e FPrnanrÍ0 el Santo poseía el mar-
ques de Argüeso y que han sido compra-
os por el Gobierno para cnstruir en 
10s el nuevo edificio para ministerio 
de Trabajo. 
Asistieron los directores generales del 
^Partamonto y firmaron la , escritura, 
n el notario, los señores* Aunós y 
^ u t s de Argüeso. 
Industriales multados 
ha ^0 ê  ^ íle cner0 al 8 del actual 
<_ í1 Slcl0 multarlos por el gobernador los 
«Rustríales siguientes: 
cion' VCn'a fie ,echC cn malas condi-
la '«-s para el consumo. (Con arreglo a 
Sán.n,U0Va encala de multas;.—Teresa 
UgaípV ^alasafia. 18- Y Luis Alonso, 
tas- c (reincidentos), 1.000 pese-
W , cu.ndino Gutiérrez, Ponzano. 38; 
niel í í ; rei San Bartolomé, 21; Da-
Anionin pfa1, García de Paredes, 17; 
W- Pr?^ frros0, Brctó" de los Herreros. 
. inmt.vo ortiz. Atocha. 127. y'Ma-
PorA¿^0- Eguilaz, i . 500 poetas. 
d[^nes mn-n ' rSC0d0 cn malas con-
Cabo Brívn ^ • cons"mo—Benit0 ^ 
5^pWe as v e-1"1110' 173 ( b i d e n t e ) . 
Ha. ioo o j o ' ' Slro Mosteyrin. Hermosi-
Ayer se celebró la reunión-almuerzo 
semanal del Rotary Club de Madrid, en 
el Hotel Ritz, a cuya reunión asistieron 
invitados por Mr. Chas H. Cunningiiam, 
agregado comercial de la Embajada de 
los Estados Unidos ŷ  rotarlo, el doctor 
Lee de Forest, inventor de la Audión de 
tres electrodos y de otros descubrimien-
tos de radiotelefonía, y entre ellos últi-
mamente del Phonofilm. E l otro invita-
do era don César de Madariaga, direc-
tor de Comercio, Industria y Seguros, 
y que fué delegado del Gobierno espa-
ñol en la Exposición de Filadelfla. 
Don Salvador Echeandía, presidente 
•del Rotary Club de Madrid, presentó al 
doctor De Forest como uno de los más 
ilustres modernos inventores. 
E l doctor De Forest manifestó a sus 
oyentes que tenía el gusto de expre-
sarles su admiración por las audicione'-
de la Unión Radio de Madrid. 
Habló de sus descubrimientos y per-
feccionamientos en la radiotelefonía, y 
describió su nuevo invento, el phono 
film, que recoge exactamente la voz hu 
mana y los movimientos de las persona'--
que representan escenas para ser repro 
(lucidas en las películas cinematográfi-
cas, descubrimiento que se propone ex-
hibir durante su estancia en Madrid 
Dió cuenta de los éxitos obtenidos en 
su reciente visita a Cuba con las exhi-
biciones del phonofilm, e indicó su in-
tención de recoger las voces al mismo 
tiempo que los movimientos de .un se 
lecto número de personalidades españo-
las y de sus principales artistas para 
ser expuestas en América. 
Al concluir el señor De Forest su dis-
curso, fué muy aplaudido. 
E n el Cerro de los Angeles 
En la iglesia del convento de religio-
sas carmelitas del Cerro de los Angeles 
habrá todos los días festivos, a partir 
del próximo domingo, septuagésima, 
una misa que se dirá a las nueve de 
la mañana, además de la que se dice 
a las siete y media para la comunidad. 
Se establecerá un servicio de comunica-
ciones entre Madrid y el Cerro de los 
Angeles 
Sociedad Española de Higiene 
En la última sesión celebrada por 
esta sociedad se comenzó a tratar el 
tema «Epidemias gripales». 
E l doctor Franco Martínez 
la gripe es una enfermedad 
sa, endémica en todos los pa 
En los días 1 al 15 de marzo se cele-
brará en Madrid la primera Exposición 
de litografías artísticas organizada por 
los profesionales litógrafos, que se pro 
ponen devolver a este arte sus antiguos 
prestigios. 
La Exposición se hará en el salón de 
exposiciones del Palacio de Bibliotecas 
y Museos, donde podrán entregarse los 
trabajos durante los días 24 y 25 de 
febrero, de doce a una de la mañana 
y de cuatro a cinco de la tarde. 
Los interesados pueden solicitar cuan-
tos detalles quieran dirigiéndose al pre-
sidente de la Agrupación Artística Lito-
gráfica, en el Círculo de Bellas Artes. 
Convocatorias 
para hoy 
Academia de Dermatología (Esparte-
ros, 9).—7 tarde, sesión científica en la 
que presentarán comunicauones lo» 
doctores Sáinz de Aja, P. Gómez, Fer-
nandez Criado, Sánchez Covisa, Bejara-
no, Hombría, Soto, Gay y De Gregorib. 
Colegio de Farmacéuticos (Santa Cla-
ra, 4).—6,30 tarde, don José Rodríguez 
Carracido: Función social del farma 
céutico». 
Instituto Francés.—f tarde, M. Lapla-
ne, sobre «La primera tertulia román-
tica: Charles Nodier en el Arsenal». 
mada dulzura de Madrazo, tienen arrai-
gadas preferencias en este público que 
pide a su pintor un recuerdo de estas 
maneras, cuando siente que puede pe-
dírselas. Esta constante petición llega a 
imponerse al artista, que insensiblemen 
te da en el parecido y en el ^manera-
miento; en la memoria do todos hay 
ejemplos de lo que decimos. 
Luis Alberto de Sangroniz tiene una 
elegancia propia, un sentido de la pin-
tura y del retrato, que, en libertad pro-
duciría algo muy interesante; pero le 
va ganando la influencia de sus mode-
los; hay en sus bellos retratos recuer-
dos, reminiscencias, no sólo de los pin-
tores que citamos, sino, lo que es más 
peligroso, de algunos que ya pasaron 
un poco por amanerados. Se 'e clara-
mente que Sangroniz lucha y quiere 
reaccionar contra estas influenoias; s í 
le ve que, descontento de cierta almi-
barada dulzura, procura atenuarla con 
toques enérgicos y hasta agresivos, pro-
cedimiento completamente exterior; la 
reacción debe ser interna, profunda de 
concepto y esta reacción es posible aun 
en Sangroniz, que dibuja, pinta, ve y 
siente el color; el retrato señalado con 
el número 12 nos lo dice ampliamente; 
lo interesante del modelo ha ganado al 
artista, le ha hecho sentir su voluntad, 
se ha impuesto, ha pintado libremente 
y ha hecho un retrato de gran profun-
didad espiritual de una manera espon-
tánea, en la que vibra uri temperamen-
to de artista. 
Dentro de la manera sugerente e in-
fluenciada que antes señalábamos-desta-
can como buenas pinturas los «Niños 
Zimerman», de elegante composición; 
el delicado retrato de la señorita de To-




r . ü S T I N M£TZ:O^OI.OGICO. — Estado 
goncral.—El tiempo en Espaüa es muy inse-
guro; a ratos de feol siguen nublados gran-
des; en muchas comarcas llueve o nieva, 
siempre cop vientos flojos en dirección va-
riable. Las mayores lluvias han correspon-
dido a las comaveas más meridionales de 
Andalucía. 
SUSPENSION DE UNA VISTA.—Por in-
disposición del vocal ponente fué suspen-
dida la vista de la causa que debió cele-
brarse ayer en la sala de Justicia del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. 
— O — 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
— O — 
CIRCULO REPUBLICANO FEDERAL.— 
Esta entidad conmemora hoy, a las nueve 
y media de la noche, el LIV aniversario 
de la proclamación de la república espa-
ñola con una cena en su domicilio social 
(Echegaray, 20). 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningiín Trust 
FALLECIDOS EN E L EXTRANJERO' presidencia del señor-Llanos. 
(Datos Oficiales).—En Elvas (Portugal),| Acerca de «Una copia de orientación 
Mariano Kosa Vélez de Andnule 
bat (Marruecos), Vicente 
V I D A E S C O L A R 
Mensaje de los estudiantes católicos 
belgas 
L a «General Catholiquc», denomina-
ción de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Gante, ha dirigido a la 
Confederación española un cordial men 
saje de amistad y simpatía, en el que 
firman, entre otros muchos, estudiantes, 
el presidente de la «General», Georges 
Laidon; Charles d'Idcwale, Van Houtte, 
etcétera. 
Ateneo Científico 
E n la Casa del Estudiante se celebró 
ayer tarde, a las siete, la .sesión ordina-
ria del Ateneo de-la Asociación de Estu-
diantes Católicos-de Ci-encias, bajo la 
I m p o r t a v i g o r i z a r la p e r s o -
n a l i d a d i b é r i c a 
De nada serviría intensificar las re-
laciones mercantiles si se descua-
ja en A m é r i c a el espír i tu e s p a ñ o l 
En la Unión Iberoamericana se reunió 
ayer un público numeroso y selecto 
para escuchar la conferencia que acer 
ca de «La acción del Estado en las re-
laciones iberoamericanas» dió el minis 
tro de Estado, señor Yang-uas. Entre 
los asistentes figuraban el ministro de 
Instrucción pública, Obispo de Madnü, 
capitán general, gobernador militar, em-
bajadores de Cuba, Portugal y Argen-
tina, ministros de Brasil, Uruguay, Chile 
y Panamá, encargado de Negocios de 
Venezuela, rector de la Universidad 
Central, Rodríguez Viguri, marqués de 
Figueroa, Rodríguez San Pedro, Espi-
nosa de los Monteros, Oliveros, P. Ge-
tino y otros. 
E l señor Yanguas empezó diciendo 
que el tema que desarrollará no será 
doctrinal, sino práctico. 
Establece una diferencia entre la ac-
ción del Estado en las relaciones con 
los pueblos iberoamericanos y en las 
mantenidas con otras naciones. Estas 
tienen un carácter político o comercial; 
aquéllas revisten una naturaleza social 
y espiritual. Es natural, pues, que el 
Estado tenga una intervención más di-
recta en las relaciones con pueblos de 
otras razas. En todo país iberomericano 
la idea de solidaridad de raza no 
puede hallar sino una acogida espontá-
nea; la acción de los Gobiernos debe 
ser en este orden estimuladora y com-
plementaria. 
E l comercio y la cultura 
Dice el señor Yanguas que el fomento 
de intercambio mercantil entre los pue-
blos iberoamericanos constituye un fac-
tor de acercamiento material y de soli-
daridad económica. Pero añade que las 
relaciones mercantiles son comunes con 
todos los pueblos, y que tratando de 
pueblos iberoamericanos de nada val-
dría intensificarlas si se descuajaba en 
ellos la civilización de raza, que es el 
r.ello más fuerte de su personalidad 
En el orden cultural todos los países 
se han ocupado de sus relaciones con 
países extranjeros, especialmente con 
aquellos donde tienen colonia nume 
rosa. Para demostrar el conferenciante 
la fecundidad en España de la iniciativa 
particular en este orden, cita la Insti-
tución Albornociana del Colegio de San 
Clemente de Bolonia, el Solar Espa-
ñol de Burdeos, la Unión Iberoame-
ricana, el Instituto Iberoamericano, 
la Academia Hispanoamericana de Cá-
diz, la Asociación Francisco de Vitoria, 
la Asociación de Españoles de Ultramar 
y el hermoso proyecto de la Casa de 
América en Madrid. Los países ameri-
canos han correspondido a este esfuer-
zo con la creación de otras institucio-
nes, a las que periódicamente van a 
disertar conferenciantes españoles. 
L a acción del Estado 
rade, y en lia- de la paloma meqsajera» habló él doc 
Fúster Ferrer, lor cn Ciencias Naturales don Luis Gó 
natural de Gandía (Valencia). 
CLASES DE MECANOGRAFI/., PINTU-
RA Y DIBUJO.—La matrícula do las cla-
ses de mecanografía, dibujo lineal y artís-
tico y pintura, que la Sociedad Económica 
Matritense tiene establecidas en el Insti-
mez,.presentando objeciones a su diser-
tación los señores Mora y Atauri. 
Procedióse a continuación a resolver 
los problemas de Química del Consulto-
rio de esta Asociación, y, por fin, se for-
mó el orden del día para la sesión pró-
tuto de San Isidro, continúa abierta en el xima, en la que el doctor Gómez conti-
domicilio de dicha Sociedad (plaza de la1 nuará exponiendo la. parte mecánica de 
' MW* sus invenciones. 
E L M A U S O L E O R E C O N S T R U I D O 
Casi todos los Gobiernos se han pre-
ocupado de fomentar las relaciones cul-
turales. E l Estado francés, por ejemplo, 
consagra a estos servicios 33 millones 
de francos, y subvenciona en España 
20 escuelas de seglares y nueve de re-
ligiosas. 
E n España la acción del Estado era 
harto reducida. L a primera preocupa-
ción de este Gobierno fué la creación 
en el ministerio de Estado de la sección 
de América, completada con la oficina 
de información, y recientemente con 
el Patronato de Relaciones Culturales, 
en cuya Junta tienen representación lo:? 
distintos sectores de actividad científi-
ca, literaria, artística, etc.; este Patro-
nato, como se recordará, está subven-
cionado por el Estado con 500.000 . pe-
setas; una de sus misiones será invitar 
a los más destacados valores americanos 
para que vengan a dar a conocer los 
progresos de aquellos pueblos. 
L a última parte de la conferencia la 
dedicó el ministro de Estado a hablar 
del aglutinante común a todos los pue-
blos hispanoamericanos, que es la vieja 
civilización española. Todos esos pueblos 
tienen como patrimonio común todo el 
rico legado de la magnífica escuela de 
los teólogos y canonists españoles del 
siglo de oro de la-raza, definidores de 
los principios de justicia en las relacio-
nes internacionales. E l Congreso Ibero-
americano de Aeronáutica puso de ma-
nifiesto con cuanta facilidad se estable-
cen estas relaciones sobre un principio 
de perfecta igualdad. 
Acrecentar el caudal de esa vieja ci-
vilización española interesa también 
•)ara las relaciones de los pueblos ame-
ricanos entre sí, porque es el común 
denominador que los aproxima a to-
dos. Interesa, por último, para que haya 
entre esos mismos pueblos y Nortennii'-
rica una convivencia, para la cual es 
necesario un equilibrio al que no se po-
drá llegar mientras al lado de los Es-
tados Unidos del Norte se mantengan 
los Estados desunidos del Centro y del 
Sur. 
Eas últimas palabras fueron para ex-
presar su deseo de que, en vez de fo-
mentar antagonismos, trabajen todos 
por vigorizar la personalidad de la 
raza ibérica. 
E l ilustre conferenciante, que durante 
el curso de su notable disertación fué 
varias veces aplaudido, recibió al final 
muchos aplausos y felicitaciones. 
Bodas 
En breve se prosternarán ante el ara 
santa la angelical señorita Concepción 
Núñez Arenas y don Ensebio Verda del 
Vado, capitán aviador. 
—En la iglesia parroquial de San Je-
rónimo el Real han contraído matri-
monio la señorita Margarita Monje Es 
trada, hija de don Andrés Monje, pro 
íesor del Conservatorio de Madrid, con 
don Vicente Heffe y Corral, acaudala 
do propietario de Talavera. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con un lunch. 
Enfermos 
A la marquesa de Villarrubia de Lan 
gre, hija del marqués de Oquendo, la 
lían sido administrados los Santos Sa 
cramentos. 
E l ilustre prócer marqués de Santa 
Cruz está delicado de salud. 
Deseamos el restablecimiento de am 
bos pacientes. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
París, su alteza , real la duquesa viuda 
de Montpensier, vizcondesa de los An 
trines, con objeto de pasar una tempo 
rada al lado de sus padres los marque 
ses de Valdcterrazo; de Carranza, don 
Urbano J. Peña de Chávarri; de Bilbao 
los marqueses de Arriluce de Ibarra; 
de Villacarrillo, don Juan Rodríguez 
Avial, y de Palcncia, don Manuel Mar 
tinez Azcoitia. 
Fallecimientos 
La señora doña María Luisa Goicoe-
chea y Cosculluela, viuda de Esteban, 
falleció ayer en su casa de la calle de 
Columcla, número 15. 
L a finada fué justamente apreciada 
en vida por sus acrisoladas virtudes y 
caritativos sentimientos. 
Muy de corazón acompañamos en su 
justo dolor a los hijos, don Luis y do-
a María de los Angeles; hermanos, 
don Leandro (ausente), el ex ministro 
don Antonio, querido amigo nuestro, y 
doña Eugenia y demás distinguida fa 
milia. 
E l entierro se verificará esta tarde, 
a las cuatro, en el cementerio de Núes 
tra Señora de la Almudena. 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e 
oraciones por la difunta. 
—Ha muerto en Nájera la baronesa de 
Máabe. 
La señora doña Isabel,Muro y López-
Montenegro fué estimdaa por sus dotes 
personales. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento de la señorita Amelia 
Campuzano Horma, y el 12 el primero 
de la señora doña Trinidad Tirado y 
Román y el vigésimosexto del señor 
don Ramón de Campoamor y Campo-
osorio (cuya esposa doña Guillermina 
ü'Gorman murió el 20 de noviembre de 
10), los cuatro de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por los finados, a 
cuyas respectivas y distinguidas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N o t a s p o l í t i c a s 
C a l d e r a d e v a p o r •''i 
Despacho del presidente ^ 
E l presidente, después de ir a 1 ' 
despachó con los ministros tic Utn 
nación. Estado y Fomento y con el s -
ñor Castedo. Recibió además al min,!j 
dt Bulgaria, a los señores Escalas y W- * 
rimón, al capitán general de esta regí , 
al gobernador de Pontevedra, acouiP'" 
ñado del delegado gubernativo y de un 
Comisión de la provincia, y a una 
misión de la nueva fábrica española oe 
automóviles «Apta». . , 
Por lá tarde recibió las visitas üei 
marqués de Urquijo, que le felicitó por 
el éxito de la consolidación, y al se-
ñor Alvarez de la Campa. 
Hoy, Consejo 
Esta tarde, a las sois y media,' se re-
unirán los ministros en Consejo cn la 
Presidencia. 
Precios de combustibles 
E l Consejo Nacional del Combustible 
ha facilitado la siguiente nota: 
«El Comité inspector ha practicado 
una revisión de precios para las aglo-
meraciones do carbón y ha acordado 
fijar el do G0 pesetas tonelada sobre 
vagón fábrica para ios productores ins-
critos en la Agrupación Carbonera del 
Norte de España y en el Sindicato Hu-
llero Asturiano, y para los correspon-
dientes a esta última organización el 
de 67 pesetas tonelada bordo puerto as-
turiano, sin que estos precios puedan 
constituir motivo de alteración por par-
te de productores y consumidores de 
los que ftguran en los costos vigentes.» 
La Comisión de Corporaciones 
El pleno de la Comisión interina de 
Corporaciones acordó, entre otras cosas, 
que paso a la Subcomisión de organi-
zación una petición de los obreros de 
la Sociedad E l Tudor, de Zaragoza. 
También acordó la asistencia de los vo-
cales suplentes a las sesiones de la Co-
misión, pero sin voz ni voto cuando 
asistan también los vocales propieta-
rios. 
Una Caja de Crédito en Túy 
La Comisión venida desde Ponteve-
dra para tratar del problema foral con 
el Gobierno, se entrevistó ayer con el 
ministro de Fotn 
Componen dicha Comisión el gober-
nador civil de Pontevedra, don Alberto 
Rodríguez; el delegado gubernativo de 
Puenteáreas, comandante de Caballería 
don Miguel Martínez, y el canónigo de 
la Catedral de Túy, don Domingo Bueno. 
E l ministro les oomunicó que uno 
de estos días firmará un decreto crean-
do, como vía de ensayo, una caja de 
crédito para redención de foros de las 
clases humildes en el partido judicial 
de Túy. 
En dicho decreto se creará una Jun-
ta de administración, compuesta por 
el presidente de la Diputación, un di-
putado provincial, un notario, un repre-
sentante del dominio útil (usufructua-
rios) y otro del dominio directo (pro-
pietarios). Estos dos últimos serán de-
signados por el gobernador. 
La caja dispondrá de tres millones 
de pesetas, que el Estado remitirá en 
cantidades de 50.000 a cada petición de 
a Junta. No está aún determinado a 
qué plazo se hará este préstamo. 
a Junta, además de las funciones ad-
Se desea adquirir una multitubular oca-| ministrativas, asumirá el aval para to-
sión, perfecto estado, de 200 a 300 metros f|as • |a3 operaciones, examinando las 
cuadrados superficie do calefacción. Ofer-
tas, a don Carlos Engui, en Pamplona 
P A S T I L L A S d t i Or A N O R E U 
Pol ío ra fo ULA B L A N C A , , 
Patento de invención número 47.838, por 
veinte años. El mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, on una o cn 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio a 




do las piornas 
L a despedida de Fleta 
Miguel Fleta está ensayando ya, con 
gran cariño, Marina, para cantarla el 
jueves 17, día en que se despedirá del 
público madrileño. E l gran tenor ensa 
P e r o . . . e s t e m a l 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no so 
desespere mas. Se curaran dlrijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
condiciones de sblvencia del peticiona-
rio y peticiones de préstamos, que se 
harán al módico interés del 4 por 100. 
Si este ensayo de caja de crédito 
tiene éxito, se extenderá a toda la re-
gión. 
Se calculan en 500 millones de pesetas 
los que se necesitan para la total re-
dención de foros en t da Galicia. 
Pabellones Docker para el 15.» ligero 
Los comisionados de Pontevedra vi-
sitaron ayer el ministerio de lá Guerra 
para pedir la construcción de un nue-
vo cuartel para el 15 de Artillería lige-
ra, por sor insuficiente el local que en 
la actualidad ocupa. 
En ausencia del ministro, fueron reci-
bidos por los jefes de los -departamen-
tos de Organización y Construcciones, 
quienes prometieron la m s i ó n dé pre-
cios para la construcción del 'cuartel 
y anuncio de subasta inmediata. Mien-
tras no esté construido el nuevo edifi-
cio, se alojarán provisionalmente las 
tropas en pabellones «Docker», que pró-
ximamente serán enviados. 
En el mismo ministerio saludaron al 
señor Primo de Bivera, quien les pro-
metió apoyar en Consejo sus peticiones. 
Comisión de Alburquerque 
Una Comisión de Alburquerque visitó 
al ministro de la Gobernación para agra-
decerle la intervención del Gobierno en 
la cuestión de Los Baldíos. 
Los comisionados visitaron también 
al ministro de Fomento para interesar-
le la construcción del ferrocarril de Ba-
dajoz a San Vicente de' Alcántara, que 
unirá las dos líneas generales-de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante y M. C. P. 
Homenaje a Pestalnzzi 
Una Comisión de la Sociedad Amigos 
del Niño visitó al ministro de Instruc-
ción pública, para recoger su firma en 
el álbum que, como homenaje a Pes-
talozzi, se entregará al ministro de Sui-
za. Con el mismo objeto visitaron al 
señor Suárez Somonte. 
El señor Callejo recibió también, en-
tre otras visitas, la del Arzobispo de 
Valencia. 
L a Feria de Leipzig 
Mr. F . H. Kluger, representante de 
la feria d* Leipzig, \'is«!tó al señor 
Aunós para hablarle de la participación 
española en ese certamen internacional. 
También visitó, al ministro de.Traba-
jo el conde de Casa Fuerte, para pedir 
la medalla del Trabajo para un ancia-
no veterinario de Talavera. 
L a Diputación de Barcelona 
Se ha concedido exención del impues-
to de Derechos reales por la cesión he-
cha por el Estado a la Diputación pro-
dice que 
contagió-
les y fre mau 
Hü aquí la luniou de Muusoieo, una 
do las siele maravillas del mundo an-
tiguo, tal como ha sido reconstruida 
después de recientes invesligaciones 
por el personal del Museo Británico. El 
), que fué erigido cn Halicarno, 
Estela. Con él cantarán Marina Emilio 
Sagi Barba, y como tiple, la prima don-
na Carmen Floria. 
E l programa será el siguiente: Mari-
na, himno a Castilla de La pastorela, 
por Sagi Barba, segundas tiples y coro; 
canciones, por Carmen Floria, y dos re-
mandas de El huésped del Sevillano, por 
Miguel Fleta. 
L a Asociación de la Prensa lamenta 
no poder atender las peticiones que ha 
recibido para que so permita la radia-
uiiv.ioilur tío duycieulos fincuenla años Ción de esta flesta ar;ística-
ya con el maestro compositor Enrique recen sin dejar la menor señal. Toda vincial <:Ie Barcelona de sus derechos so-
anlos de Jesucristo, por la reina Arle-
misa cn memoria de su esposo, fué 
desenterrado por sir Charles New-
Ion en 1857. 
Los encargos de localidades que se 
han recibido se empezarán a servir el 
lunes, desde las diez d» la mañana, en 
la Asociación de la Prensa, Carretas, 10. 
En el mismo día se pondrán a la ven-
ta los pocos billetes que sobren. 
clase de dolores son calmados por la i rc parte flel e(iificio que ocupa, así co 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangro 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los órganos. 
Cada frasco va necompanado de un folleto 
illuslrado. De venfa c.i todas las buenas Parma-
cías y Drogiterins, Laboratorio L. RICHELET 
de Sedan, rué d.- Dclfort, Hnvonne (Fraiicia)i 
mo por los actos que como consecuen-
cia de ello sean precisos para obtener 
la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad a nombre de dicha Corporación. 
E l impuesto sobre rentas y ganancias 
La Gaceta de ayer prorroga hasta el 
día 15 de marzo próximo el plazo fijado 
para la información pública sobre el 
proyecto de ley estableciendo el im-
puesto sobre rentas y ganancias. 
U S T E D S E R E I R A D L 
1. ASIH PALACIOS, Preciado», 23, MADEIB. 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
4 pOR 100 INTERIOR.—Serie F (68,30), 
68 30; 'E (68,35), 68,35; D (68,30), 68,35; 
C'(68,30), 68,35; B (68,30), 68,35; A (68,30), 
68 35; G y H (68,30), 68,35. 
4 pOR 100 EXTERIOR.—Serie F (82,50), 
82 20; •£ (82,50), 82,20; D (83), 82,20; C 
(83), 82,60; B (83), 8¿,60; A (83), 83. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926).—Se-
rio ^ (100), 100; B (100), 100; C (lOQ), 
100£ R (99,75), 99,75; E (99.75), 99,75; 
F $9,7:)), 9'.),75. 
5¿pOR 100 AMORTIZARLE (1920).—So-
rie»" í191-60)- 92>255 E (91.60). 92,25; D 
'91,50), 92,25; C (91,60), 92,50;• B (91,60), 
A (91,60), 92,50. 
5 po:: i' ' AMUiUlZABLE (1917).—Se-
rio E (91,25), 92,25; D (91,25), 92,25; C 
91.00), 92,25;-B 9̂1,60), 92,25; A (91,60), 
92,25. 
I) E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(lOl.oO). 101; B (1Ó1), 101; C (101), 10L 
ÓBtíftAClONES DEL TESORO.—Serie 
A ¿102), 102,50, enero, cuatro años ; b 
L0#, 102,50, abr i l 1924, cuatro años ; A 
'10|25); 101,75; B (101,40). 101,75. noviem-
bre, cuatro a ñ o s ; A (102.25). 102,60; B 
liu,í.,'.")),• 102,60, junio, cinco años ; A (102) 
102,50; B (102). 102,50. abril 1926. cinco 
años. / ' \ 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (95.25), 
95,25; Expropiaciones interiores: 1909 
(90), 91"; Villa de Madrid: 1918 (84), 84; 
Mejoras Urbanas: 1923 (91), 91; Sevi-
lla (95.25), 95,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TABO. —Caja de Emisiones: • primera 
(85^), 85.50; Tranfatlánticn, 1925, ma-
yo j|)3,30), 93,40; ídem noviembre (93,40),' 
93,35; Táng-or-Fcz (09,25), 99,35. 
(«DULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
pot^ario Español: 4 por 100 (88,50) ! 
88,50; 5 por 100 (98,40), 98,50 ; 6 por 100 
(105,85). 105,85; 
EFIÍCTOS PUBLICOS ÉXTRAN.TEROS 1 
Cédulas argentinas (2,59), 2,565; Marrue-1 
eos''(83,30), 83,30. 
CREDITO LOCAL (98,20), 98,20. 
ACCIONES.—Banco de España (643,50), 
640- Hipotecario (421), 424,50; Hispano 
4mericano (175), 176; Central (98). 97,50; 
Hidroeléctrica Espartóla (174), 174; Cha-
de (509), 520; Unión Eléctrica (123), 
124; Telefónica (100), 100; Minas del 
Rif, 292,50; Duro-Felguera: contado 
(62), 62; fin corriente. 62,25; Tabacos 
.(195), 195; Fénix (271), 285; M. Z. A.: 
cqntadó (478). 478; fin corriente. 479; 
Norte: fin corriente, 503,75; fin próxi-
mo* 505,50; aMetro» (145), 145;- Tran-
vías: contarlo (95,75), 94,25; fin corricn-| 
te;-94; Azucareras preferentes, fin co-' 
mente, 95,75; Explosivos (384), 382; 
•építfente. 3P0; Altos Hornos (144), 
^OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 
(101',50). 101.50; U. E . Madrileña: 6 
100. (104,50), 104; Ponferrada (66), 







90; Norte, quinta (69,50), 69,75; Huesca 
(80), 81; Valencianas (100), 100; Alican-
te, primera ("15,50), 316; G (102.25), 
102,35; H (99), 98,60;. I (102,25). 102,40; 
Auxiliar Ferrocarriles (92,50), 93; Villa-
-cañas, 95; Ferrocarriles Secundarios 
(02,75), 63); Central Aragón (77,50), 77,50; 
Metropolitano, 5,50 por 100 (90,75), 90,75; 
Péfiarroya-Puertollano (96), 96; Azuca-
reras: sin estampillar (75), 75; estam-
pilladas (72.25), 72; Asturiana, 1919 (99), 
99; 1926 (97,50), 97,75; Construcciones 
Metálicas 6 por 100 (82), 80; Peñarroya 
(98,75), 98,75; Ríotinto (101,75), 102,50; 
Minas del Rif, B (93), 94. 
ía«©íMíOS.—Constructora Naval: 1923, se-
cunda (99), 100; Azucarera (96,25). 96,35. 

























franco franc 0,2365 
belga 0,845 




1 Reichpmark *J tóS 
1 cor. sueca......... 1,79 
1 cor. noruega *1,56 
1 cor. checa *0,178 
1 escudo •0,305 
1 peso argent *2,48 
\o/a.—Las cotizaciones precedidas ce 
asiorisco no son oficiales, 
BAECELOIÍA 
Interior, 68,55; Exterior, 81,65; Amorti-
zable 5 por 100, 92; Norte, 502,50; Ali-
CMne, 479; Andaluces, 75,40; Orense, 
33.30; francos. 23,55; libras, 28,99; dóla-
res, 5,97. 
BILBAO 
A%os Hornos. 144'; Explosivos, 380 (dl-
ncXO); Resineras, 153; Banco de Bii-
ban. 1.800; ídem Hispano-Americano. 
175; ; ídem Central, 95; H. Ibérica, 450; 
U. Eléctrica Vizcaína, 685; Marítima 
Untón. 175; Iturri, 8; Siderúrgica Me-
diterráneo, 485; Bodegas Franco-Españo-
las, 720. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16.79; francos, -3,93; libras, 
'4,«512; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,f?325; liras, 4,385; coronas danesas, 
26,65; ídem noruegas, 25,72. 
PARIS 
P.-setas, 427,50; libras. 123,51; dólares, 
25,46; belgas, 344; liras, 110,03; coronas 
suecas, 679,46; ídem noruegas, 655; ídem 




Pesetas, 28,94; francos, 
res, 4.8509; belgas, 34,891; 
20S, 25,225; liras, 112,06; 
5 por 100 Amortizable, 1926. 517.000; Te-
soro de enero, 1.500; abril, 5.000; no-
viembre, 74.000; junio, 82.000; abril 1926, 
|11.500; Deuda Ferroviaria, 426.500; Ubli-
'gaciones municipales 1868, 2.200; Expro-
piaciones del interior, 1909. 18.000; Vi-
lla de Madrid. 1918. 6.500; 1923.' 2.000;; 
Ayuntamiento de Sevilla, 6.000; Caja de 
'emisiones, primera, 1.000; Transatlánti-
ca, 1925. emisión mayo, 25.000; noviem-
bre, 48.500; Tánger a Fez. 34̂ 500; cédu-
'las del Raneo Hipotecarlo. 4 por 100. 
4.000; 5 por 100, 51.500 ; 6 por 100, 42.000; 
Crédito Local. 1.500; cédulas argenti-
nas. 1.500 pesos; Marruecos. 5.000; Ban-
'co de España, 17.000; Hipotecario, 3.500; 
Central, 5.000; Hispano Americano, 
24.000; Hidroeléctrica Española, 6.000; 
GMati 17.000; Unión Eléctrica Madrile-
Iña, 50.000; Telefónica, 18.000; Minas del 
|Rif, 9.000; Felguera, 37.500; ídem fin co-
rriente, 37.500; Tabacos, 6.500; Fénix; 
28.400; M. Z. A.. 200 acciones; ídem fin 
corriente, 50: acciones; .Metropolitano. 
lí.500; Norte. 250 acciones; ídem fin co-
rriente. 250 acciones; ídem fin próximo. 
50 acciones; Tranvías. 20.000; ídem fin 
corriente. 25.000; Altos Hornos. 30.000; 
Azucareras prefensites. fin corriente, 
12.500; Explosivos. 7.200; ídem fin co-
rriente. 2.500; Chade. 1.500; Unión Eléc-| 
trica Madrileña, 6 por 100. 5.000; Mi-¡ 
ñas del Rif. B, 10.500; Ponferrada, 500;! 
Construcción Naval, 5,50 por 100, 1.000; ¡ 
bonos Construcción Naval, 1923, según-; 
da, 25.000; Norte, quinta. 52.500; Hues-, 
ca. 6.000; Valencianas, 3.Ó00; M. Z. A..' 
primera, 10 obligaciones; G. 11.500; H, 
58.500"; I, 3.000; bonos Auxiliar de Fe-
rrocarriles, segunda, 2.500; Central-de 
Aragón. 1.500;- Metropolitano, 5,50 por 
100, 8.000; Peñarroya y Puertollanó,1 
25.000; Ferrocarriles Secundarios, 6.000 ;í 
Villacafias. 5.000; Azucarera sin estam-: 
pillar, 42.500; estampilladas, 1.500; Azu-] 
careras: bonos, 165.000; Construcciones 
Metálicas, 6 por 100, 16.000; Asturiana^ 
1919. 23.500; 1926. 105.000; Peñarroya,' 
3.000; Ríotinto, 12.000. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todo el interés de la Bolsa queda con-
centrado en la negociación de las accio-
nes industriales, pues en los restantes' 
departamentos la actividad es muy re-| 
ducida. 
Los valores del Estado continúan irre-¡ 
guiares, siendo en esta reunión el Exte-
rior el único que cede posiciones. E l In-i 
terior queda sotenido y los Amortizables 
se hacen en alza fuerte. Las obligacio-
nes del Tesoro prosiguen mejorando sus 
precios y casi llegan a la cotización lo-, 
grada en los días del empréstito de con-; 
solidación. Los Amortizables nuevos sin 
impuestos se hacen extraoficialmente a 
101 y 100,75, y los sujetos a impuesto,' 
a 88,50. 
En el departamento de crédito predo-
mina la buena orientación, y los valo-, 
res publicados mejoran de precio, con 
la sola excepción del Banco Central, que 
cede 50 céntimos. 
E l grupo industrial ya queda dicho 
que es el más animado, tanto por las 
operaciones realizadas como por las al-
teraciones de los cambios. La buena dis-
posición general afecta a todas las ac-
ciones del grupo, en particular a las 
eléctricas, que atraviesan por un perío-
do de alza franca. Los valores de trac-
cicin presentan dos. aspectos distintos: 
los ferrocarriles reaccionan favorable-
mente y los Tranvías quedan flojos, más 
que nada debido a la especulación do 
que son objeto. 
E l cambio internacional vuelve a fa-
vorecer a la peseta, confirmando la im-
presión de que la mejora obtenida en 
las dos últimas reuniones no era muy 
consistente. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente: Felgucras, a 62,25. y Azuca-
reras preferentes, a 95,75. y queda dine-
ro de Alicantes a 479 y de Nortes, a 504. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,55. 75.000 a 23,60 
y 75.000 a 23,65. Cambio medio, 23,614. 
Belgas: 30.000 a 26. 
Libras: 1.000 a 28,98. 
Dólares: 2.500 a 5,98 y 5.000 a 5,99. 
Cambio medio, 5.986. 
« • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior,., a 68,20 y 68,30; Chade, a 517 
y 520; Alicantes al contado, a 478. 477.50| 
y 478; Nortes, a fin del corriente, a; 
503,50, 504 y 503,75; Explosivos, a 383 y 
382. y Asturiana de Minas. 1926. a 97,50 
y 97,75. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,25; Banco Central. 97,50; 
Felgueras, 62,25; Alicantes, 479; Nortes, 
503,75; Tranvías, 94; fábrica de cerve-
zas El Aguila, 225; Azucareras preferen-
tes, 95,75; ordinarias, 32; Explosivos, 
380, y acciones nuevas del Río de la 
Plata, 160. 
Instalación de una cetaria S u s t i t u c i ó n y c a m b i o d e g o b e r n a d o r e s I R a d i o t e l e f O n í a F I R M A D E L R F v 
en Santoña • — .Lo— o _ 1 
GUERRA.—Disponiendo que «1 ten" 
eneral dán Luis Aizpuiu Mondéiar ^ 
o pnnifún J_ i, , J » Ceso 
Por real orden de Marina se concede 
tórrenos en la zona marítima de Santan-
der, en un lugar do las inmediaciones 
del puerto de Quejo, del distrito de 
Santoña. a don Juan López Astuy. pa-
ra instalar una cetária debiéndose co-
menzar las obras a los tres meses 
de hacerse esta concesión y terminar en 
el plazo de dos años a partir de la 
citada fecha. 
E i concesionario se obliga al cumpli-
miento de la ley y reglamentos vigen-
tes del trabajo, retiro, seguro y pro-
tección a la industria nacional, no pu-
diendo traspasar la concesión a nin-
gún subdito extranjero, sino únicamen-
te a nacionales con autorización del 
ministerio do Marina. 
Op 
-GO-
Una proclama con instrucciones del presidente. El ejercicio de 
autoridad gubernativa, incompatible con los cargos de U. P. 
. ÉQ 
E l presidente ha dirigido a tíos gober-'mientras el acierto guíe sus pasos y sus 
nadores civiles. Corporaciones provincia-1 actividades por los intereses nacionales 
les y municipales. Uniones Patriótica y sean evidentes y las impulse la equidad, 
autoridades., la siguiente proclama: 
«Conveniencias personales, del servicio 
en algún caso, aconsejan al Gobierno 
la sustitución de algunos gobernadores 
y el cambio de provincias de otros 
Encuentro adecuado ta1 momento, co-
mo jefe del Gobierno y presidente de la 
gran Junta directiva nacional de la 
Unión Patriótica, para dictar instruccio-
nes a los nuevos que se designen, y 
ratificarlas a los que sigan ejerciendo 
tan alta función. 
A estas fechas, es de suponer que las 
Diputaciones provinciales y Ayunta-
\ / p n n r M i r c n Q mientos son el fruto de una esmerada 
U i i ^ U l l C i / C U H U I I I Q U O selección, sin personalismos ni pasio-
nes, y por ello conviene limitar en lo 
futuro, todo lo posible, las propuestas 
de modificación en su personal, menos 
aún de un modo colectivo o total, sin 
que en ningún caso se anticipen al co-
nocimiento y acuerdo del ministro de 
la Gobernación, quien requerirá todos 
los datos precisos para T,escluciones tan 
delicadas. Cadaj írobernndor deb̂ v roto 
car y perfeccionar su propha' obra o 
la de sus antecesores, evitando cambios 
bruscos y: la influencia de impresiones 
vehementes. En esencia, como tantas ve-
ces se ha dicho, cada Corporación y 
cada individuo* de los que las integran, 
han do ser juzgados por su coeficiente 
de ética, inteligencia y eficacia. • 
Auxiliares de Hacienda.—Han bido norn-
hrados auxiliares de primera clase del 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda pública, con el sueldo anual de 
2.500 pesetas, y destinados a las Delega-
ciones de las provincias que se indican, 
los siguientes opositores aprobados, com-
prendidos entre los números 148 y 157, am-
bos inclusives: doña Julia María Rincón 
Rodríguez, a Palacencia; Daniel Fombuo-
na Agulló, Córdoba; Joaquina Gómez Ji-
ménez, Oviedo; Joaquín Gómez Aguilar, 
Soria; Antonia Zaragoza Gilabert, Ciudad 
Real; Aracoli Moreno Santos, Salamanca; 
Luis Rico Harceló, MáVaga; María Ríos 
Ramblas, Castellón; Pedro Rubiol Moreill, 
Gerona, y Antonio Corvera Herreros, a Se-
villa. 
Secretarios municipales.—Aprobaron los 
señores Trigueros, núm. 369, con 26,50 pun-
tos; Bienes, 372, 32,50; Seco, 376; Román 
Lillo, 377, 29,95; Mauro, 378, 28,50, y Se-
rrallonga, 380, 38.85. 
Para hoy, del 381 al 400. 
Médicos de baños.—En cumplimiento de 
soi.tencia del Tribunal Supremo, se rec-
tificará el escalafón de médicos del cuer-
po de baños, adjudicándosele a uno de sus 
iiulividuos, que La reclamado, el lugar 
que le corresponda, en atención a los dos 
puntos añadidos a su puntuación anterior 
per la oposición ganada a médicos titu-
lares en el distrito universitario de Gra-
nada, y la «Gaceta» de ayer concede un 
plazo de dos meses para que los demás 
médicos del Cuerpo de baños, procedentes 
de la suprimida clase de habilitados, pue-
dan presentar en la Dirección general de 
Sanidad, los justificantes de las oposicio-
nes a médicos titulares que tuvieran ga-
nadas en cualquier distrito universitario. 
Pocas melificaciones 
Repetiré, pues, una vez nr'ts, el pro-
pósito del Gobierno respecto a la de-
signación y mahtenimento de los gesto-
res de la vida provincial y municipal: 
personas probas, inteliprpnt-'s. celo^ns del 
bien común y con la independencia ne-
cesaria para el cumplimiento de sus de-
beres públicos, que nunca abdirruen Si 
derechos de diputados o concejales, en 
los que deben ser mantenidos y re^pe-tyótos, pues una Corporpoión íVlip^ran-
te. sin examen y controversia de la 
gestión que desarolla, es uno cadáver, 
y la realidad y el buen sentido impon-
drá siempre el triunfo de la razón y 
señalará, con claridad los ca-cos en que 
la oposición, por anasinnnda o gístpmí 
tica, deba ser reprimida por todos los 
medios reglamentarios, prefercntemenle 
por acuerdos de la misma Corporación. 
Los funcionarios auxiliares de estas 
según pudo comprobarse en el gran pie 
biscito de hace cuatro meses. Por lo 
tanto, ha de preocuparnos más la ca-
lidad de los afiliados, dispuestos a una 
colaboración activa que el número de 
simpatizantes, que es enorme, sin que 
por esto deje de ser muy estimable la-
bor de los organismos directivos el alis-
tanvento de cuantos de un modo cons-
ciente quieran ofrecer su colaboración 
a la gran obra, no sólo para el día 
que vivimos, sino para un futuro de po-
sibles contingencias que demande sóli-
da organización y grandes esfuerzos de 
nuestra opinión pública. 
Quede, pues, bien fijado que la Unión 
Patriótica, en su más amplio concepto, 
no es un partido político a la antigua, 
con credo hermético, ni disciplina per-
sonal que imponga ninguna claudica-
ción, sino movimiento nacional do ciu-
dadnnía. miciado. encaminado y man 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San- 110 cap tá general de Baleares^y''"' 0686 
toral. Informaciones prácticas. Notas del Pr"uera reserva por edad. í)a8e * 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol- Promoviendo al empleo de tenient 
Noticias neral a don Franisco Gouzález-U * Prensa. 
a don 
y a ge-
sa. Recetas culinarias 
meteorológicas. — 12,15, Señales horarias. 
Cierre. — De 14 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Premios mayores 
del sorteo de la Lotería. Intermedio, por 
Luis Medina. Bolsa de trabajo. Prensa. 
21,30, Lección de Inglés.—22, Campanadas a don Enrique Marzo Balagucr 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimap * octava región a don Francisco 
cotizaciones de 
puntos>, charla humorística por Ramiro!zas do Caballería de la Península al"16' 
Merino. Selección de la opereta de Paso'neral d'1 división vizconde de 
y Benítez, a general de división 
Juan García Aldave y Mancebo 
neral de brigada al coronel de Infant ^ 
don Javier Aspillaga Artcche. ^ 
Nombiando capitán general de Bila-
_ Jondc 
Bolsa. tUna victoria porj^zqueta y Benítez; inspector de l a T f ^ 
Bellod, 
y Abati, música del maestro Luna. «Ergeneral de la tercera división a don ^ 
asombro do Damasco», inter 
Emilia Iglesias, Ranlón Peña 
istas. Coro general y orquesta. Maestro 
director, José María Franco. Noticias de 
pretada por tonio Fernández Barreto, segundo jete d i 
y otros ar- Gobierno Militar de Cartagena al general 
última hora.—24, Música de baile, tran»- Je 
misión del Palacio de Hielo.—24,30, Cie-
rre. 
:io Castilla (E. A. J . 4, 375 metros).-
de brigada don Joaquín Fanjul GoL -,. 
neral do la primera brigada de Iníanter'6" 
d la octava división a don Julio Sn 
López, de la primera brigada de la 
vena división a don Arturo Lczcar 
tenido por organismos de propaganda (lün Agustín Millán. Bol8a.-18.30. Cierre 
y dirección, que constituyen sus más| — — 
firmes puntales para el mantenimiento 
y desarrollo de la idea; en los que de-
ben cplaborar y cooperar con su esfuer-
zo cuantas personas la crean buena y 




drahita y de la primera brigada de la u' 
'0.30. Lección de Esperanto, por don Ma-:'livisión a don Javier Aspillaga Ai teche 
llano Mojado.—17. Orquesta de la eBta-¡ Concediendo 1» gran cruz de la 
eión.—17.30. Lección de Ortografía, por. 
orden do San Hermenegildo al general de 
gada don Telesforo Saz Alvarcz y al J i ' 
sejero togado don Onofre Sastre Canet. 
"7 I Disponiendo que los generales de b,; 
S . _ 1 r A i i l f / ^ O 8*49 c,on Enrique Barbaza Montero y ' 3 
3 H t C O I y CUl tOS Ani.mio lúdela Tafalla, pasen a la de gumía reserva por ed d. 
"""^ Proponiendo a los coroneles de Caballé 
DIA r - V i e r n e s . - N . Sra. de Lourdes.!"* don Manuel Osteret Mor.taner para ei 
Stos Lucio. Desiderio, Obs.; Saturnino, mando del regimiento de Almansa. núme. 
pbro.; Dativo, Félix y Ampcho. mrs.; Ca- ro 13 (Pamplonr-v y don Federico Salas 
locero y Lái'.aro, Ubs.; Severino, ab.. y River para el de Albncra, número 16 (Sv 
Para que cuanto queda dicho pueda1 Jonás, mjs., confs. 




N. Sra. de Lourdes con rito dublé mayor cío de autoridad gubernativa (no los. 
alcaldes, concejales, presidentes o dipu- ^ col°r blanco-
. , • i , • . ,., , ^ A. ifocturna.—S. Juan mutista 
tado? provinciales) sea incompalible con] Av(í Maria,._n. rosario y comida 
los 
otra 
cualidades a las personas designadas 
para los cargos de gobernadores y de 
jefes provinciales do Uniones Patrió-
ticas, lia de recular y mantener la re-
lación entro unos y otros y trascender 
laninnca) 
Idem la com esión do la cruz de María 
Cristina de la clase correspondiente a! 
emplío inmediato superior a un jefe 
. , djni(la -.lete oficiales y al empleo anterior a $ 
cargos de Unión Patriótica y que'a 40 miljercs pobres. i capitanes y tros tenientes. 
ésta goce en su organización de verda-j 40 Eorac—Scrvi(as»(pza. do S. Nic lás).¡ Idem la concesión de cruz roja del Me-
dera autonomía, en nada incompatible Corte do Blaria.—Milagro, en las Descal-frito Militar de la clase correspondiente 
con las relaciones que deben licrarla a'̂ -as Reales (P.) ; Belén, en S. Juan de a un jefe y 10_ oficiales, al capitán de In-
las autoridades. E l sentido político, quei 1)Í0f;; Fuencisla, en Santiago; Lourde?. 
no puede faltar sobre s muchas pn s- AMarh'n ^ S¿ do los ^ava-
rros; Amparo, en b. José. 
Parroquia de tas Angustia-. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la parro-
quia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. "8, misa o? comunión pa- » cuatro suboficiales, para el de oficial 
al público como muestra do unión yira la A. Catequística; 5,30 t., Exposición, es-1 moro de segunda a cinco sargentos y el 
armonía, que representará fuerza. jtación, rosario, sermón, señor Suárez iftWjáe caid de emía» a cinco- molcadcn; para 
El problema ético-poliiico-social ha se- ra; ejercicio, reserva y salve. ¡la mención honorífica al teniente coronal 
ÍTiúdo la misma trayectoria que el de! Parroquia do S. Martin;—Llom «dom. 10, 1.3 la Guardia civil don José Gutiérrez 
económico. En los ! misa cantada y Exposición; 5,30 t., mani-, Vccilla y'para la medalla de Snfr" 
fantería don Luis Zanón Suárez, al ca-
i'. ln (b> Infantería (hoy comandante) don 
David Gasea Monterde y al teniente de 
Ingenieros, de complemento don Alvaro 
Hernández Silva. 
Proponiendo para el empleo inmediato 
Marruecos y que el 
tres se ha adelantado mucho y puede fiesto, sermón, scuor Vázquez Camarasa; 
asegurarse que de ninguno de los ^ g " f f i ¿ ^ la 
Corooriciones no noraue nrocedan del I? fv* ^ Ca,as,róflco íl:rr,irn- procesión interior. Hasta la puesta del _!?rP_ C !. Ji0 r £ 5 5 * P , - _ . lbamiGnt0; Pero ninguna de ia-J hpgue-L&l de este día so gana la indul;-enoia de! antiguo régimen o sean de reciente 
nombramiento, sino por su propia ac-
con el fin do proceder a una nueva asig-'tuaci,'m. WHl ?» sor mantenidos o sepa 
nación general de puntos por este concep-
to y a una total y equitativa revisión del 
escalafón, en virtud de" todos los méritos 
que se aleguen. 
Taquimecanógrafos.—La «Gaceta» de ayer 
publica las bases detalladas del concur-
so-oposición para proveer dos plazas de 
taquimecanógrafo, vacantes en la Alta Co-
misaría de España en Marruecos, y do-
talas con el sueldo anual do 3.000 pese-
tas, y otras. 3.000 de gratificación, am-
bos devengos sin descuento. Las instan-
cias se admiten hasta el día 28 del co-
rriente, y - los exámenes comenzarán el 7 
dej marzo, ^ l tribunal lo formarán don 
Luis Orgaz Yoldi, presidente, y loa vo-
cales, don Fernando Duque Sampayo, don 
José Cerón González, don Ramón de Sa-
gastizábal Núñez y don José Argibay Ro-
llán, que actuará de íecrctario. 
Auxiliares do Hospitales.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia concurso-oposición para pro-
veer las siguientes plazas, con destino a 
la enfermería Victoria Eugenia, para tu-
berculosos, en Chamartín de la Rosa: dos 
de practicantes, con sueldo de 2.500 pese-
tas; una de desinfector y mecánioo encar-
gado de la calefacción y estufa de desinfec-
ción, con el sueldo de 3.0CO pesetas, y tres 
de enfermeras, con 2.000 cada una. Hay 
quince días para la presentación de ins-
tancias. 
Escuelas industriales.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia a concurso libro de méritos 
la provisión de más plazas de profesor au-
xiliar vacantes, en lap Escuelas industria-
les de Linares y Tarrasa. 
Cuerpo administrativo provincial.—En el 
rados inflexiblemente después do inequi 
voca comprobación, sin que pueda per 
miíirse que nadie ni con ningún pretex 
to deje do rendir al procomún el fruto 
a que viene obligado. 
Las Uniones Patrióticas, con espíritu 
tolerante en cuanto a la doctrina, in-
transigente, en cuanto a las virtudes 
ciudadanas, exaltadas a partir del 13 
de septiembre del 23, son los núcleos o 
viveros de que lógicamente han de sa-
lir los hombres útiles para la obra de 
regeneración que venimos desarrollan-
do, ya que a nadie se le ha exigido 
abdicación do idearios para ingresar en 
ellas, .sin'' pfrertda do esfuerzo y sao ri-
fle i os GUTdá"danós' y inoro dosli^amiontr) 
ras que amenazaban devastar la Patria]Jubileo en la forma acostumbrada. 
Parroquia de Santiago.—Visita a X. Sra. 
de la Fuencisla. Al anoche-or. rosario. 
está tan extinguida que pueda darse 
todavía la orden dn r • ' 
beros. Cuando sea llegada la hora opor- „ 
tuna narlie la diferirá un minuto. |J.p 8 fi' Aposición; 5,30. rosario v ben 
Que en esta etapa política ninguno ' ^ u e r o de Gracia.-5 a 8 n.. Exposi 
de los nuestros so confie con excoso ni Icjou, 
nnnentos 
por la Patria, pensionada, a un jefe, 12 
oficiales, un oficial moro de segunda y 
un caid 
MARINA.—Disponiendo cesen en el des-
fno do comandante general de la Escua-
dra de Instrucción el vicealmirante don 
Francisco Volif, y quede destinado para 
menos desfallezca; que nadie caicra en 
ambición ni en bizantinismo; que los 
entusiasmos se aviven ante la o^n^an-
za cierta del próximo éxito, nue debe 
ser la plorificación do E-naña roennoci-
rTa por todos como pueblo modelo de 
virtudo-. justicia, cultura, ciudada.nía. 
progreso y laboriosidad insuperable,-que 
si en días, ya lejanos, deslumhró con 
la gloria de sus arriesgadas •emprnscR, 
"ti los días que vivfmtfs Ofrezca al mun-
do, con una organización nacional mo-
de orgamzapiones. que por sqf origen y|Wf Patrón a seguir, para que la 
csmn lnra pnríidista y caciquil «rnue-^iWW^^ 
v q régimen juzgó incompatibles con la!nos ^ Perdición deslumbrada por fal-
' sos fulpores de la arrforcha ríe la liber-
tad, marche por el único camino por 
A do S. José do la Kontaña (Caracas).--' ^.pj^^iidadcs en esta Corte; en el do 
comandante general del arsenal tlol Ferrol 
el yicealmirante don Antonio Roji y ̂ ase 
1 mandar la Escuadra, de Instrucción; 
en el de jefe de Estado Mayor del dopar-
tamonio del Ferrol ol contraalmirante don 
Xicasio Pita; en el de jefe de Estado Ma-
yor del departamento de Cádiz el contra-
almiránte don Manuel Laulhé, y que el 
independencia indispensable para el 
perfecto ejercicio do la ciudadanía. En 
tal concepto, indicarán a los señoreé 
gobernadores y éstos aceptarán, salvo 
el caso de propio y fundado juicio con-
trario, el personal adecuado para el 
desompeño de las funciones públicas, 
en las que han de pozar de la amplia 
libertad y autonomía concedidas por 
sus estatutos respectivos a Ayunta-
mientos y Diputaciones, para que el em-
pleo eficaz de sus recursos redunde en 
prosperidad de los administrados. 
Nada dará a la actuación de todos 
Capilla de Cristo Roy (paseo -de la Di 
reoción).—7 y 8. misas. 
Cricto tío la Salud.—Vnvcna a N. Sra. de 
Lourdes. 11. misa solemne y Exposición, 
ejercicio y bendición; 5.30 t., manifiesto, 
sermón, señor Vázquez Camarasa; reserva,'contnmlniii.jnitp (lon Bpni Exp6sito cf. 
trozos y salve. 1 , ., 
Descalzas B3ale3.-8. comunión g-ncral se cn situación de disponible, y que d 
para la A. de X. Sra. del 'Milagro; 10. ú emirnalunrante don 'Manuel Laulhe pase 
solemne con Expcsinón, no reservándose * situación do reserva, 
hasta los ejercicios de la tarde. | Nombrando comandante general del ar-
H. Sra. de Atocha ^Paoífico).—7, 8. 0. 10, señal del Ferrol, con carácter inforino, 
nii<a; 6 t.. Exposición menor y rosario. y controalnvranta don Nieasio Pita, y 
n 
de Cádiz al contraalmirante don Benigno 
Expósito. 
\utorizando al ministro do'Marina par? 
O. de N Sra. de Lourdo»/Fortuny. 211 jpfp do Estado Mayor del departamento 
"rrmina la novena a su ritmar. 8, misa 
de comunión genoral, míe oeíe^rará ol ?o-
ñnr Nuncio; 11.30, misa soVnvno y Etpo-
siojón; 4,̂ 0 t.. nvinifirs'o, ê n̂oî n, rn^nrio., 
sermón, señor Rodríguez Orattñ'n; reserva j concertar por administración las obrtí 
donde ella es buena y es posible, ga-jy salve. que completen los' servicios do aprovisio-
rantizadora de los derechos del hombre. S. «<il C. de Marta.—Tonnína la r/o'v«na|namiento de petróleo de la knse naval de 
pero más aún de los de la sociedad, im- a X. R™. d» Irtaníes. s.ofl. misa de i-hnm-jjja Grafía, 
pulsadora del progreso, poro no destruc-1'ib'^ pe**rtl1 y mof.->te°: r) no t., ej. n-K-io.' 
tora de la fe .ni de la tradición, tesoros P. C*Tvó, C. M. F.. y resoca. 
£3. C. y ñ. T'rjvn"^™ ci? Tirria.— Novena 
0 X. Sn . do Lonrdos; 8.?fl. nii=a y 
cieio*. la.Sri. la snlonin-'' onn L'vn i-.¡oí'a y 
An"elnc: fi t., Fvno«ioión. resino P^r-
nv'n, V. Afos-eí'uer, S. J ¡ hondi -''m. rr si r-
va y salve. 
espirituales de los pueblos; democráti-
ca, pero no chabacana ni irrespetuosa; 
protectora del trabajo, pero no enemiga 
del capital ni de la autoridad que da la 
cultura técnica. 
Hacia un nnevo Estado 
Italia, que vió el peliprro cercano, an-
; siosa de salvarse, organiza, bajo la di-¡ Parrotiuias.—Almudona: G, salve cantada. 
de un hombre extraordinario. Angolés: Anochecer, letanía, salve cantada 
un Estado fascista, v España, más 
CULTOS DE LOS EABA2J03 
^oneediendo la medalla do Sufrimientoe 
por la Patria al capitán de corbeta don 
Luis Gil do Sola. 
Creando una división do instrucción, 
compuesta do los contratorpederos «Alse-
flo», «Velasco» y «Lazaga». 
•Proponiendo para el mando de la pro-
vincia marítima de* Ganorias a favor del 
'n do . navio don Ramón Martínw 
del Moral, y rebajando la categoría del 
«Al-
tanta independencia y desinterés para 
desarraigar el caciquismo como d t e - f r ^ G C ^ de los contratorpederos tipo 
echar la idea absurda de '^SS soberna- cantada a N. Sra. del Carmen.-S.; *dp» y del «Contramaestre Casado» 
distritos electorales que están muy ale-;f es1a ST meno.s personalmente gooenw Sebasti-n: 7 t j m:iniflcsto, plática, re«ér-
jados de recuperar vida política, mien-1 f,a' Poro Inspiróla, tamnien, por ei no- va y salve a N> de ^ Misoricor(iia._ 
tras debe ser noble afán de indudable! ble af'in de engrandecerse, que es ro- Covíid An0L,}ircpr) rosario salvc 









( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Pesetas, 28,95; marcos, 20,47; francos, 
123,50; ídem suizos, 25,22; belgas, 34,88; 
dólar, 4.85125; liras. 112.125; marco fin-
landés, 192,50; chelín austríaco, 34,425; 
coronas checas, 163,75; ídem suecas, 
,184.7; ídem noruegas, 18,84; ídem dina-
-marquesas, 18,20; escudo portugués, 
2.53125; florín, 12,12625; mil reis, 5,875; 
peso argentino, 46,8125; dracma, 372,50; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques 0,15625; 
Shangbai, 2 chelines 7 peniques; Hong-
Kong, 2 chelines 0,5 peniques; Yokoha-
ma. 2 chelines 0 peniques 15625. 
VABSOVIA 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Libras, 43.52; dólares, 7,92. 
ESTOCOLMO 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Libras, 18.17; dólares. 3.75; marcos. 
88,76; belgas, 52.20; florines, 149,85; co-
ronas danesas, 99,04; ídem noruegas, 
96,55; marco finlandés, 9,445; liras, 16,20. 
B E R L I H 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
Pesetas, 70.68; libras, 20,469; francos, 
16,57; coronas checas, 12,498; florines, 
10̂ ,74; escudos portugueses, 21,470; mil 
reis, 0.49S; p:so argentino, 1,752. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 745.500; Exterior, 125.000; 
5 por 100 Amortizable, 1920, 240.500; 
5 por 100 Amortizable, 1S17, 237.500; 
BUENOS AIRES, 10—Mercado argen-
tino: E l trigo se ha cotizado a 11,55; la 
avena, a 7,80, y el maíz, a 6,30. La car-
ne se cotizó a 22,60. 
* * » 
RIO DE JANEIRO- 10.—Mercado del 
café: El tipo 4 se ha cotizado a 26.500 
reis los .10 kilos. Las ventas fueron de 
12.000 sacos. En los stocks quedan sacos 
919.325. 
SECCION DE CARIDAD 
Religiosas Cencepcicnistas Franciscanas 
de Guadalajara 
Convento muy antiguo, en estado ruino-
so. Para realizar las obras más indispen-
sables tiene la comunidad que vender la 
mitad de su edificio, necesitando recursos 
para las primeras obras, como es el muro 
de separación de la parto que van a ena-
genrfr. 
Carmelitas Calzadas de Priedrahita 
(Avila) 
Hace varios años que no ingresan en este 
convento nuevas religiosas, por falta de 
dotes. La madre priora y comunidad diri-
gen por mediación nuestra un llamamien-
to a las personas pudientes, a quienes Dios 
ha dotado de cuantioáos bienes de fortuna 
y no tienen herederos, suplicándoles se 
acuerden del bien que harían dejando al-
gunos dotes para jóvenes que deseen in-
gresar en esta comunidad. 
Carmelitas Descalzas 
Convento edificado no lejos do esta pro-
vincia, hace trescientos treinta años, lie 
extrema urgencia dotarle de enfermería y 
cementerio, pues éste le tienen dentro del 
edificio, en cond\ciones antihigiénicas, y 
carecen de aquélla. 
Si algún donante lo desea, le informare-
mos del pueblo donde radica este último 
convento. 
Muy de veras encomendamos a nuestros 
lectores los deseos do las comunidades ex-
presadas. 
do la Provincia de Madrid» aparece la con 
vocatoria do las oposiciones a oficiales del 
Cuerpo administrativo provincial, con el 
haber anual de 3.000 pesetas. E l número de 
plazas es do 2-1: 12 para cubrir las vacan-
tos existentes y otras 12 para supernu-
merarios, que ingresarán a medida que se 
produzcan nuevas vacantes. La tercera 
parte de las plazas se reserva al ramo de 
Guerra. Los que aspiren a éstas presenta-
rán sus instancias durante el plazo y en 
el lugar que indique la Junta calificadora, 
con entera independencia de la convocato-
ria general. 
Los ejercicios comenzarán pasados dos 
meses do la publicación do la convocatoria. 
Los aspirantes presentarán la instancia y 
documentación en el plazo de treinta días 
a partir de la fecha de dicha publicación. 
Los ejercicios serán tres: uno escrito 
de escritura al dictado, análisis gramati-
cal y resolución razonada de un problema 
do Aritmética. E l segundo consistirá en la 
contestación verbal a tres temas del pro-
grama publicado en los números del <Bo-
letín» correspondientes a los días 1, 3 y 
4 del pasado enero. El último será escri-
to, y consistirá en la redacción de un do-
cumento o en el dictamen o decisión de 
un expediento u otro caso práctico rela-
tivo a materias comprendidas en el cuestio-
nario. 
aun nacional, que no está vedado al 
mérito, en un régimen de tanta inten-
sidad como, el nuestro, por modesta que 
sea la persona que lo contraiga. 
Sin excesiva intervención 
A los .señores gooernadores correspon-
de, a más de la tramitación y resolución 
rápida y equitativa de cuanto es de su 
misión y de la inspección e informe al 
Gobierno respecto a todos los servicios 
que radi.quen en sus territorios provin-
ciales, el estímulo de todas las actua-
ciones, sin ahogarlas por una excesiva 
intervención, pero siguiéndolas con in-
terés; y, de modo muy principal, sos- fúer 
tener la continuidad de la obra de edu-
cación ciudadana ,iniciada al adveni-
miento del régimen y realizada con 
éxito notorio por los delegados guber-
nativos, que ya desligados do los distri-
tos y existentes las organizacioiles, de 
Unión Patriótica, cada día tienen más 
definida su exclusiva misión de delega-
dos de los gobernadores, para fines ad-
ministrativos y de educación ciudadana. 
Las organizaciones de Unión Patrióti-
ca constituyen, aun en los casos en que 
son más nutridas, sólo reducidos nú-
cleos representativos de la gran masa 
neutra dispersa que asiste y asistirá 
al Gobierno con la fuerza de su opinión. 
' i 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
ft/BlICIÓfíé fíftrf9T/C# 'EL DEBATE' 
Cualquiera di las 2SS páginas del ..libro 
lieumann" que lea. da la impresión 
que se" trata de unaobriia utiUcima. ds un 
busn csnscjsífi in îcpsnssbiopsra enfsrmos 
Jf SSS03. Todos I05 que hayan vs' 
esta obra de divulgación cientíte^ (Ürán: 
,.Este lib5X> no debe faltar en mi casa". 
. E l que no lo posee ya. puede recibirlo 
graíuilsr.tcato ? sin ningiín csmpromiGQ, 
bustecer su personalidad y su vida, ha eantadá.—S; Marcos 
abierto en ésta un período excepcional. y ejercicio, 
precursor también, de la organización | iglesias.—Buena Dicha: 
de un nuevo Estado cuya vida plena en honor do N. Sra. ele 
alumbrará las normas de una constitu-
ción estable, amparada por un ambiente 
de sana'y robusta ciudadahía. Obra des-
proporcionada a la modestia de los que 
han de realizarla, pero iniciada con for-
tuna por el Directorio militar, prose-
guida con fe arraigada, con fuerza en 
la opinión y contando con verdadera 
simpatía ciudadana, nuestra pequeñez 
desaparece al transformarse en obra de 
todos que, además, contará muy pron-
to con la eficaz colaboración de una 
amplia y genuina representación dp las 
valores reales de la vida del 
país. 
Por fortuna. España no se ve hoy ame-
nazada de peligros de corrupción moral, 
disolución social ni de otros vendavales 
de locura política. Tales riesgos fueron 
atajados el 13 de septiembre de 1923. en 
momento tan precioso que, según afor-
tunada frase de un político demócrata, 
un día antes hubiera sido sangriento y 
un día después hubiera sido ineficaz. 
Pero no por eso nuestra labor ha ter-
minado: hay que afirmarla, robuste-
ciendo una ciudadanía tan culta y tan 
consciente, que pueda confiarse a ella el 
porvenir de España sin temor alguno. 
Con visión amplia, pero que no reba-
se el campo de las posibilidades reales, 
aspiramos a que el carácter ibero y la 
cultura ibéricíi. fundidas en el crisol 
de empresas gigantescas y endurecidas 
por el yunque de esfuerzos comunes, 
ejerzan en el mundo la debida y bené-
fica influencia, y que el nombre Iberia 
y el de la hermana mayor España, sean 
faros que alumbren a la humanidad los 
caminos de progreso y de grandeza a 
la moderna: virtud, cultura, trabajo. 
Contra propósitos y programas en que 
se aunen el ideal y la realidad, la tra-
dición y el progreso, y que enunciados 
por nosotros no son una mera fantasía, 
nada valdrán ni influirán en el país re-
beldías mansas ni activas, protestas doc-
trinales, ni criticas negativas. Por pri-
mera vez en España, desde hace mucho 
tiempo, se gobierna con la opinión, an-
siosa de contacto, y para el país, anhe-
loso de fe y optimismo en el Poder pú-
blico, que sólo conocía escéptico o des-
fallecido. Por eso nuestra fe y aliento 
deben robustecerse y llevarse hasta en 
el más recóndito rincón a los ciudada-
nos, interesándolos en una obra de 
apostolado y regeneración que Dios ben-
dice y la Patria recompensará con su 
amor y confianza. 
8 febrero de 1927.—Mtjruel k'nmo de 
Biverd.» 
8, misa de comunión ejercicio, bendición y salve.—S-C. y S. Francisco de Borja: S. comunión 
8, misa cantadajpV1? ^ J S Í * Í í ' á * J Felic^ci°n ^ 
la Merced- 7 30 lhaüna; 8'30' nilsa * snIvo Pnra lnR (- cle 
ejercicio con Exposición y snlve.-Carme-iPi,ar: H' ^em y j ^ J * ? P r̂ ol^P. Mese-
litas de Maravillas: Anochecer, salve 
N. Sra. de las Maravillas.—Cristo de 1 
Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma-
ría: 8, misa, comunión para la A. de su 
Titular; anochecer, salvo cantada.—Oli-
var: 9 misa solemne. Exposición para la 
C ^e N. Sra. del S. C.-María Auxilia-
dora : 
guor para la C. de N. Sra. do Lourdes.— 
S. Vicente de Paúl: 6 t., felicitación sa-
batina y salve. 
(Hete periódico se 
oolcsié,3tica.) 
publica con censur» 
recogiéndolo personalmente o escr.biin» 
dones sus señas e.ractas en el bono ad'anta 
Una postal es suíic.ente, si se r.cs ;ndica el 
nombre de este periódico. Si S3 'desea el 
envío del libro CERTIFICADO f«ft nuS 
garanüa, remítase un sello de 30 csats. 
Tesrres-Aceio, Maír! 
RasrlsdaliGCOa, Traíalgsrl 
vnuiíHI SÍ feuúen en 
. Fanr.Ecia Dr. Caríaraer. P x m líp.h?*rí!ied0 os?. Tüft.'t. 
TAkEftviA: f armch If. Crrcía Suzaár., faier. «¡a! Dr. «rcK, teíifcs Gv.xWA • 
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E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 11 de febrero de 1927 
_ 5 - « en la Diputación. Trabajo por la mañana. Tardes libres. Edad, 
. w 3 . 0 0 0 D e S e t a S G i l m a d r i C l diez v ocho a cuarenta años. No se exige t ítulo. Lxamenes a 
O A O í a Z a S C U I i .(iiip^ ^ ,irpnf.raeión c-n el I N S T I T U T O B E U S Preciados, 23, Madrid. No tenemos apartado en 
S f * " ^ ^ - ^ 1 , ^ r ^ i g t r l a D ^ s e f ú i L n r ^ c ^ ^ a. * * * * v * * * ™ ^ 
Jabón Americano sin rival. 
Limpia y pule admirable-
mente cristales, espejos, es-
maltes, mármoles, azulejos, utensilios de cocina, madera pin-
tada y toda clase de metales, etc. Todo lo pulo y jamás raya 
ni mancha. De venta en establecimientos de artículos de lim-
pieza, droguerías, establecimientos de artículos do aseo y bft> 
Eates, Depositario: B . Díaz. Apartado de Correos 12.032, Madrid. 
Correos 
F I N C A S 
T e - t . , compra, P . rmut . a. toa» - l a » a. anca.. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
Alogaao. A í e n t . ael Banco Hipotecarlo a . Eapafta. 
SEíiOua, 4. Despacho u t a 6 
precio 06 ¿ g g ^ ^ j ^ Artículos de limpieza. 
Df p i n t u r a c o ^ 
KTvwrÁTírTAS P r T n c i p a l e s D r o g u e r i a s c ^ í 
PpfepnmTíTOSKRIPT0^ = h í A M A s 3 4 A U D R I D ^ ! 
VtNDt 
t LO) 
I B l a n c o 
^VtROL | 
4- A z u l I 
5- R o s a i 
J - G r i s 
7 - C r í m a ' 






!6-V[iii P a i i s 
IJ-ROjO C h i n o 
L A S E Ñ O R A 
F A L L E C I O E L D I A 12 D E F E B R E R O D E 
a los sesenta y seis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
bendición de Su Santidad 
1926 
y la 
ft. 1. P . 
Su afligida hermana, doña Eloísa, primos y 
demás parientes 
E U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas se sirvan encomen-
dar su alma a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada la misa 
do réquiem de aniversario, que se celebrará en 
la parroquia de San Ginés, a las once del 12; 
las misas de siete, ocho y media y nueve, en 
las Jerónimas del C. Christi (vulgo Carboneras), 
y las misas y Exposición del Santís imo en el 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas). 
Varios excelentís imos e i lustrís imos señores Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
" B O N A M I " 
c e n t r a l e s e i e c l r l c a s - s a l t e s d e a g u a - ^ é t e r e s l e r m i c e s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bin i hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Rtíurma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HAEINEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simnUáncaniente con el de molturación. 
GRUPOS P A B A B I E O O S . M A Q U I N A R I A E N OENEBAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Barcjuillo, 14, Madrid. 
L A GR1PPE 
os acecha 
La GRIPPE está, en el aire 
OS DEJEIS SORPRENDER POR ELL^ 
Preserváos - Defendeos 
con el uso habitual de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Conservad sanos vuestros Bronquios 
Aiime«t.d la resijlencia de vueriro» Pulmones 
CON 
Las Verdaderas Pas t i l las VAÜW 
que c o m p r a r e i s 
solamente 
e n C A J A S a 1 .75 p e s e t a s 
LLEVANDO EL NOMBRE 
V A L D A 
Fórmula 
Memhol 0 . 0 0 2 
Eucalyplol 0 . 0 0 0 5 
Azucai-Goma. 
A V I S O 
S O C I E T A 
P O L I G R A F I C A 
de Densenzano (Italia), es-
pecializada en las reproduc-
ciones art íst icas sobro lien-
zo (imitación tapiz), advier-
te a su numerosa clientela 
que su nueva concesionaria 
en España es cLa Italo Ibé-
rica». Calle Fuencarral, 51 
duplicado. Madrid. No tie-
ne otras sucursales. 
Pídanse catálogos. 
Huevos para incubar de gallinas de pura raza, con postura anual 
de 200 huevos. Castellana negra o blanca, a pesetas 7 la do-
cena. Prat leonada, a pesetas 8 la docena. Prat perdiz y Le-
ghorn, a pesetas 9 la docena. Orpington blanca, leonada y ne-
gra. Houdan, Malinas, Andaluza, Azul, Wyandotte, Cockinchi-
na negra, Rodhe Island Red y Lai.gsham negra, a pesetas 15 
la docena. Pavos reales, la pareja, macho y hembra, a pese-
tas 100. Los pedidos han de venir acompañados de su impor-
te y a nombre del Director de la Granja «Emilia», Palencia. 
T E SUIZO P U R G A N T E . — DOSIS, 15 CNTo 
H I D R O - B O M B A 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a lo pozos ni hacer obras. 
Numerosas instalaciones en España. Suministradores del 
Centro Electrotécnico, Instituto Agrícola de Alfonso X I I 
(Moncloa), Diputación provincial de Madrid, etcétera, etc. 
Presupuestos gratis: C. G A Y A T E * C.a. C A B A L L E R O 
D E G R A C I A , 5, M A D R I D . 
¿ T i e n e u s t e d e l c a l z a d o r o t o ? 
Z A P A T E R I A E X P R E S 
C a r r a n z a » 8 
L O COMPONE Y D E J A N U E V O E N E L DIA 
E c o n o m í a , p e r f e c c i ó n , r a p i d e z 
M A N T E Q U E R I A a L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono U.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos p a r a toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
t 
L A BEftORA 
M i r í a l ó a W \ 
Y C 0 3 C U L L Ü E L A 
V I U D A D E E S T E B A N 
H a fallecido el día 10 de feorero de 1027 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Luis y doña 
María de los Angeles; hermanos, don Lean-
dro (ausente), don Antonio y doña Eugenia: 
hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más familia, 
R U E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios y se sirvan asistir 
a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 11 del actual, a las 
CUATRO de la larde, desde la casa 
mortuoria, Columela, número 15, al 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
(\\(ám 
G R f l M L l Q U l b f l C I Ó M 
durante el mes de FEBRERO 
N U E V A S Y D E F I N I T I V A S R E B A J A S 
en Confecaonef yJIrticuiLos de. 
! 1 0 . 0 0 0 
Pompas F ú n e b r e s , S. A., Arenal , 4, Madrid 
CL L e u m i t a d d e L p r e c i o m a r c a d o - L o s h a y 
d e r i c a f s e d a / p a r a v e s t i d o / y a b r i g o / , ¿ a n a / 
y t e j i d o / d e t o d a / c í a / e / , / o n f í n a t e / d e / u r t i d o / 
a p r e c i o / c o r n o / o t o e / t a c a / a / a b e . o f r e c e r 
¿ R e c u e r d a V . ? 
L a m u t a d d e L p r e c i o q t L e m a r c a n a a e / t r o / 
R E T A L E / c o r i / t U a y e e i m a y o r o b / e g u i o q u e 
¡ K c m s ^ é l p u e d e o f r e c e r / e , a l p u b L L c o . ^ = > 
mm B I E U E S V E C I I I I I C I S 
A L Q U I L E R E S 
I1OCAI1 propio para peque-
ño taller o almacén con vi-
vienda, se alquila en San 
Ildefonso, 10. 
Quiosco de 11 MM 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
ÜUBOS 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O (Alava ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por Ceni -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
u m ? i j í e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - - O p t i c o 
A B E N A L . 21. — U A S B Z D . 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y reírigeraderes en to-
dos los tamaños, desde lóa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas lass 
máquinas para la industria 
del cafó. Pida V. catálogo :; 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E í r 
I Apartado 185, B I L B A C . 
E L SE.tOR 
i o n íamOii de Ummm 
Y C A M P O O S O R I O 
D E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
Falleció e l l 2 de febrero de 1901 
Y S U E S P O S A 
üoña Gulllermlita o m 
el 20 de noviembre de 1890 
R. I . P . 
Su familia, 
SUPLICA una oración. 
Todas las misas que se celebren maña-
na 12 en las iglesias de María Auxiliadora 
(ronda de Atocha), San Andrés de los Fla-
mencos (Claudio Coello) y parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel (Chamberí), de 
de esta Corte, serán aplicadas en sufragio 
de los finados y de sus padres. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORITA 
A i e i a Campuzaio Horma 
Falleció el 11 de febrero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su afligido padre, don Gregorio; her-
manos, Fernando, María y Teresa; her-
mana política, Gloria Manzancque y Fraile; 
tíos, tíos políticos, primos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 12 
del corriente en la parroquia de San Mar-
tín, de esta Corte, serán aplicadas por su 
alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
A U T O M O V Ü E S 
O F R E C E S E para chófer o 
ayudante, con carnet. San-
ta Engracia, 6. Jesús Ca-
torian. 
COMPRAS 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man-
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y Ve-
| ra, Mérida. 
i 
COMPRO orn, alhajas, dén-
i taduras artificiales. Taller 
' construcción y reforma, p a-
j za Mayor, 23, esquina Ciu. 
; dnd Rodrigo, 
i 
M A N T O K E S Manila, alba 
jas, papeletas Monte, ropas. 
La casa que más paga. Sa 
| gasta, 4, Compra Venta. 
'• COMPRO cuadros antiguos 
1 y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
E N S K S A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza rápida económica.— 
Trust Mecanográfico. Av. ni-
da Peüalver, 16, entresue-
los. 
J O V E N costurera en blan-
co ofrécese domicilio, infor-
mada. Alcántara, 38, 2.° 
O P T I C A 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local amplio, 
muy céntrico, planta baja, 
propio comercio, industria. 
Hazón: L . González, Hermo-
silla, 81, principal izquier-
da. De tres a cuatro tarde. 
Y E M A S 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
L I Q U I D A C I O N por refor-
ma local 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, comedor, 
objetos. Precios marcados. 









Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , 
Valverde, 8, primero. Teléf . 10.905 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
O F E R T A S 
J E F E guardia civil pasivo, 
administra casas. Apartado 
Correos 754. 
2 2 0 
A 5 0 R 
Preciados d¿ Madrid 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T O N 
S o n t a n p o s i t i v o s y K m i i e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el ipleo de la DIGGSTONA CHORRO, que los enfermos del 
feslonmgu, que ao aun ^umao curarse, a pesar i e haber lomado aumerpaaa especialuiuuea gasu> 
mieslinuies, se curan auy, y se «uraraa siempre, luiaaauu i>iui^>iOi\A Uiurro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y L i K ü ü U E R l A S 
|&gUiiUÍttU tóUÉ uimuciua^ 
F o l l e f i n d e E L D E B A T E 43) 
i 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O P E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
bL l)jtibATfc. por ümiiiü carrascosa) 
La cabeza del guarda del parque emergió de la 
obscuridad medio entrapajada en una manta de al-
godón cu rama, sujeta por un pañuciu, que el buen 
nombre se había colocado a modo de barbuquejo, 
anudándolo por las puntas sobre la coronilla. 
—¿Todavía sigues martirizado con tus flemones, 
pobre Bricou? — preguntóle afecluosanienle y con 
acento compasivo el seftor de Barrois—, ¡Sí que de-
bes eslar fastidiado!... Y dime, acaso conviniera en-
aceitar la cerradura y los goznes de esta puerta pa-
a <3ue no rechinara tan endcmoniadamcnlc... 
—^a lo sé, señor; pero cl ruido quOj hace es muy 
^modo para mí, porque sin necesidad de moverme 
nr" Sarila oigo y veo quión entra y quién sale y 
resulta más eficaz mi vigilancia. 
señor de Barrois no pudo menos de sonreír al 
^senchar la ingenua franqueza del viejo criado, 
le lL,S1.no hu,)iera parado mientes en sus palabra? 
ordenó, en un tono de voz amable" que no dejaba 
0e jer imperativo y categórico. 
ale sebo a esos goznes y cuídale de abrir y ce-
rrar tú mismo la puerta siempre que entre o salga 
alguien. Es un maldito chirrido que no puedo sopor-
tar porque me ataca a los nervios. 
—Bien señor—se limitó a contestar el viejo con voz 
doliente y plañidera, reintegrándose al amable cobijo 
de su garita de madera. 
E l dueño del castillo subió de dos en dos los pel-
daños de la escalera y se dirigió a su cuarto tocador 
para cambiar el traje de caza, lleno de polvo y barro, 
por otro más presentable. 
Mientras se despojaba de los vestidos empapados 
de agua y manchados de tierra rojiza, el señor 
de Barrois se decía interiormente que de allí a pocos 
días, antes de una semana, Bcllefeuille volvería a ser, 
como en años anteriores, no más que un sueño bri-
llante y sugestivo de flores, de verdura, de aguas 
corrieníes y rumorosas, de penetrantes perfumes pa-
radisíacos, de aflautados gorjeos de pájaros—ese sue-
ño que comienza a vivirse en junio, del que se des-
pierta en octubre y en el que la familia Barrois tor-
naba a sumirse otra vez, con extraordinaria alegría, 
al junio siguiente—, pero sueño, al fin. Si la vida 
en el castillo de Bcllefeuille era cl sueño, París era 
la realidad con su existencia inquiela, nerviosa, fe-
bricitanle, solicitada a todas horas por los trabajos, 
por las distracciones, por ios deberes sociales de 
inexcusable cumplí míenlo..., 
El invierno se anunciaba bajo los mejores auspi-
cios. El mes de diciembre promelía brindarle a Ba-
rrois cien ocasiones en que pronunciar brillantes in-
formes forenses que conlribuirían a cimentar y a 
acrecer su bien ganada reputación de abogado há-
bil. • Como decía su mujer, lograría rotundos éxitos 
defendiendo hasta lo indefendible. 
Roger, luego de mudarse de ropa, se dispuso a ir 
a reunirse con su mujer, y c i toda presteza salió 
de su cuarto de vestir y bajó al salón, donde halló 
a Luchy indolentemente recostada, hundida, ésta es 
la palabra, en un confortable canapé colocado no le-
jos del fuego, que ardía crepitante en la chimenea, 
con una lámpara de plata bruñida al lado, una re-
vista sobre las rodillas y un lindo cuchillo cortapa-
peles sobre la revista; pero el instrumento había per-
manecido ocioso y sin cosa mejor que hacer, poique 
el periódico ilustrado conservaba sin cortar sus ho-
jas, tal y como salió de la imprenta. 
Al ver entrar a su marido, Luchy se irguió perezo-
samente primero y con graciosos movimientos de 
felino acabó por ponerse de pie de un salto, corrien-
do al encuentro del recién llegado. 
—Te traigo la última liebre que queda en el coto 
y en cien leguas a la redonda—dijo orgulloso y sá-
tisfecho Roger, con rendido acento de cariciosa galan-
tería—; lo que es por esta temporada tiene que ser 
muy guapo el cazador que cobre una más, porque la 
última la ha matado mi escopeta para ofrecértela, 
para que le la comas tú. 
Luchy, aunque sonrió, agradecida a la fineza, hizo 
un gesto friolero, encogiéndose de hombros, como si 
quisiera significar que nada le importaba menos que 
aquella última liebre muerta alevosamente, a la es-
pera, por la escopeta de un cazador astuto y cruel. 
—¡Con tal de que la dichosa caza no te haya hecho 
coger un reúma, que es lo que yo temo!—protestó afec-
tuosamente, con tierna solicitud, la señora de Ba-
rrois, clavando sus ojos de dulce mirar en los de su 
marido. 
—No creo, me atrevo a esperar que no; pero no 
tengo por qué ocultarle, porque no me gusta men-
tir, que me he puesto como una sopa. El pobre Plia-
nor chorreaba agua como si fuera una fuente, ¡y eso 
que no ha llovido una gola! Es la humedad del am-
biente que lo moja, ¡qué digo que lo moja!, que lo 
cala todo. 
—Bien te lo advertí. Es la brisa del Loira, que no 
puede ser más malsana ni más propicia a reúmas y 
paludismos. Pero tú eres terco como» un chiquillo 
mal educado y cuando te empeñas en una cosa no 
hay razonamiento, por prudente y juicioso que sea, 
capuz de hacerte desistir de tu capricho. 
Roger se dejó caer en un amplio sillón y extendió 
las piernas hasta apoyar los pies en los artísticos 
morillos de hierro forjado de la chimenea. 
— E l país de Anjou es bello y evocador, no hay que 
negarlo—dijo, pero te aseguro que no me desagrada 
volver a París. 
— |A París! ¡Tan pronto!—comentó Lucía sin mi-
rarle. 
—¿Cómo tan pronto? Creo que ha llegado el mo-
mento de emprender el regreso... Ha pasado ya el 
verano... 
— ¡Pero queda aún el veranillo de San Martín!—le 
interrumpió presurosa Luchy, 
—¿El veranillo de San Martín? ¿Y cuándo es eso? 
—Mira... si la memoria no me hace traición, San 
Martín es el diez de noviembre... 
—¿Tan larde?—exclamó jocosamente Barrois—. 
Pues lo siento... por San Martín, que se va a helar 
el pobre, a pesar de su veranillo y aunque se em-
boce en la mitad que le quedó de su capa. Lo meior 
será que pasemos la festividad de San Martín en el 
Bosque de Bolonia. ¿Cuánto tiempo necesitas, Lu-
chy, para arreglar tus maletas y estar dispuesta r 
partir?... 
L a joven sefiora de Barrois adoptó un aire jovial. 
— ¿Sab^s una cosa, Roger?... No siea o los meno-
res deseos, no tengo ninguna gana de volver a París. 
— ;Oh, bah, bah! ¡Manías!—replicó ol seno- de 
Barreáis como si lomara a beneficio de invenlarir las 
inespeir.aas aíirmac ones que acababa de ha'jer su 
mujer. 
Y remedando el tono de voz de Luchy, añadió: 
— ¡No tienes ninguna gana de volver a París! . . . ¿ Y 
por qué, si se puede saber? 
— ¡Üh, y me lo preguntas!—contestó Lucía—. Por-
que no... ¡Se eslá tan bien aquí, en Bcllefeuille, en 
el castillo, que cuesta trabajo abandonarlo! 
Roger se echó a reir de tan buena gana, que L u -
chy, contagiada, no pudo contener su hilaridad y si-
guió el ejemplo de su marido, haciendo el dúo con 
sus carcajadas a las carcajadas de Barrois. E l traje 
de cazador puesto a secar sobre dos cuerdas en la 
terraza, al aire libre, simbolizaba tan absoluta y fiel-
I mente los encantos de aquella larde otoñal, que ma-
1 rido y mujer se habían acordado al mismo tiempo 
de él y habían tenido el mismo pensamiento. 
Lmchy fué la primera que recobró la seriedad. 
—Al decir que se está muy bien aquí—explicó con 
gravedad de ademán y de voz—quiero decir que la 
existencia transcurre en medio de una tranquilidad, 
de una apacibilidad envidiables. Además, ¿no sabes, 
maridín, que la vida de campo es una cosa excelente 
para la salud? 
—Para la salud de algunas personas no le digo que 
no... Pero le aseguro que es muy poco saludable para 
los cazadores—contestó Roger de Barrois sin pes-
tañear. 
Luchy no se sentía con ánimos baslanles para des-
cubrir completamente y de pronto todo su pensa-
miento. Cruzó las manos con beatífica y paciente hu-
mildad, y tras unos momentos de ensimismamiento, 
a los que siguieron otros de vacilación, levantó la 
(Continuará.) 
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E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a P r e n s a 
BB 
E n Alemania se prepara esla Exposición, que será la primera de su gé-
nero en el mundo. Por referirse a esle «producto», tan co^nplejo y caracte-
rístico de nuestra edad, que llamamos periódico, cabe afirmar que será un 
acontecimiento en todos los ordenes de la vida que el periódico abarca; pero 
en especial, en el orden de la cultura general y la pulítica, o mejor diciio, 
la ciudadanía. Pretenden los organizadores «ofrecer al mundo una visión im-
ponente de la importancia cultural y económica de la Prensa en todas sus 
manifestaciones, despertando y baciendo con ella más clara la comprensión 
del importante papel que desempeña en la vida internacional.» Hay una idea 
política, al parecer, en el fondo de estos propósitos; mas ello no obsta para 
que el alcance de la' Exposición desborde el campo meramente político y 
logre un valor liumano y social en su más amplio sentido. 
Además, un alto en nuestra vertiginosa marcha hacia el porvenir; unos 
meses de reflexión ante los materiales del proceso histórico del periódico 
moderno, desde sus orígenes, no pueden menos de sugerir ideas y mejoras 
que han de influir ciertamente en su progresivo desarrollo. La'colaboración 
internacional do la Prensa, objeto explícito de la Exposición, ganará muchí-
simo, indudablemente, al reunirse en sus pabellones representantes de la 
Prensa de todos los pa í ses y examinando en su conjunto las características 
de cada pueblo, manifestadas por su Prensa; y con ellas sus aspiraciones y 
lambión los abusos a que el nacionalismo puede llevar. 
L a ambición humana ha hecho de cada invento un arma; de esta mor-
tífera profannción, no podía excluirse un objeto de tanta eficacia como el 
periódico.1 Tiempo es de que se le devuelva, en lo posible, su carácter bien-
hechor de vehículo y vínculo espiritual entre los pueblos. 
No podemos indicar siquiera las doce secciones de que constará la Ex-
posición, porque los títulos solos no revelan la vastedad del plan, y nos in-
teresa resumir alguna. Desde luego, las más importantes son las que se re-
fieren directamente al periódico «como conglomerado de esfuerzos intelectua-
les, técnicos y económicos». L a historia del confenido ideológico del periódico 
y su participación o influencia en los grandes acontecimientos europeos; sus 
grandes reporteros, luchadores y economistas; sus relaciones con el Eslado 
y los episodios de la imposición de éste por medio de la censura, son, sin 
duda, estudios de hondo interés. Pero aún más interesantes habrán de ser 
otras secciones de la Exposición por concretarse más a la técnica del pe-
riódico. L a historia del servicio de noticias, métodos de colección y trans-
misión, la circulación mundial de las mismas,' desde el corredor de noticias, 
el postillón y las palomas mensajeras, hasta las agencias y radiotelefonía de 
nuestros días, son asuntos de índole puramente profesional. 
Pero apenas hemos dicho algo de lo que ha de ser esta Exposición, de 
realizarse los ambiciosos propósitos de sus organizadores. El elemento edi-
torial en todos sus aspectos, el anuncio y la impresión, el reparto y la ac-
tividad económica del periódico; los redactores, las noticias, los criterios del 
periódico, su aspecto, sus grabados, distribución de su contenido; relaciones 
del periódico con la cultura^con el Estado; su función de cronista, su fun-
ción crítica; como propulsor de la cultura, el bien público y la justicia, y 
otros muchos temas formarán, sin duda, una especie de enciclopedia del 
ramo. Si a eso se añaden: organización técnica y accesorios, formas de la 
Asociación de la Prensa, la circulcrción y la propaganda; Prensa y arte, la 
Prensa en el extranjero, la ciencia del periódico, su Uteratura, el papel y el 
grabado, acabará el lector de formarse una idea aproximada de las líneas ge-
nerales de ésta, por tantos títulos interesante Exposición. 
Pero todavía nos queda que agregar algo que ya excita en mayor grado 
la curiosidad y la admiración. Cada sección tendrá su «musco», por llamarlo 
de algún modo. Es decir, que, en el departamonlo de ((impresión», por 
ejemplo, iremos siguiendo con los modelos a la vista la evolución del arte 
de imprimir aplicada al periódico. Allí se verán las hojas más antiguas que 
iniciaron en el mundo esta producción asombrosa de papel impreso; el paso 
de la composición a mano a las modernas linotipias; las transformaciones de 
la estereotipia,. etcétera, etcétera. Digamos para terminar este sucinto es-
quema, que también la revista irá comprendida en el periódico, con su sec-
ción aparte, naturalmente. ' 
De lo expuesto se podrá conjeturar la importancia de este acontecimien-
to. Y aquí hemos de notar que, habiendo de acudir todas, o casi todas las 
naciones, en especial las europeas, bueno es que la prensa española vaya 
preparando su representación. Dios quiera que no brillemos por nuestra au-
sencia o por nuestra fatua y estéril improvisación. Gobierno y Empresas, 
directores y redactores, asociaciones y particulares, todos tienen que poner 
lo suyo para que la Prensa de España haga allí el papel que debe repre-
sentar, y representa, en efecto, en Europa. Y con decir que esta Exposición 
tendrá lugar en Colonia el año 1928, creemos cumplido, por ahora, nuestro 
deber de ((hombres de la Prensa». 
Manuel GRAÑA 
R e p r e s a n d e l a p o r n o g r a f í a U n a v i c t o r i a d e l G o b i e r n o 
s o b r e l o s i n d i o s 
Estos habían prepara !o una em-
boscada contra las tropas meji-
canas en Sonora 
—o— 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nueva 
York al «Times» que el Gobierno meji-
cano anuncia que los indios, que, en nú-
mero de 600, tendieron una emboscadn 
a las tropas federales en el Estado de 
Sonora, han sido totalmente derrotados. 
L A N E V A D A , por k - h i t o 
—Que el pintamonas este sea un vago jalla cuidaos!; pero que por no dibujar ponga todo lleno de nieve, 
no hav derecho. 
B o m b a s y p e r i ó d i c o s E l e c o l i t e r a r i 
L U E T A S 
L A 
••-
N U E V A ••_ M U J E R 
Averesco se incl ina 
í a v o r del P r í n c i p e 
Las luchas pellicas son cada vez 
más enconadas en Rumania 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
Pronto será presentado un pro-
yecto de ley 
—o— 
PRAGA, 10.—El Gobierno checoeslo-
vaco presentará al Parlamento una ley, 
que ya ha redactado, prohibiendo las 
publicciones obscenas. En el proyecto se 
trata de toda clase de publicaciones y 
grabados inmorales, incluyendo las pe-
lículas, y se prohibe la* venta a toda 
persona menor de diez y ocho años df 
cualquier libro que pueda perjudicar a 
su desarrollo moral o excitar su imagi-
nación. 
V e i n t e "cines" m á s en 
E l m e r c a d o m u n d i a l d e l a 
s e d a a r t i f i c i a l 
LONDRES, 10.—Según una estadística 
del ministerio de Comercio británico, la 
producción mundial de seria artificial re-
sulta muy inferior a la demanda. Este 
déficit asegura a los productores una 
salida cieña y una venta regularizada. 
Las fábricas de algodón empiezan a 
utilizar la seda artificial, que mezclan 
con los hilos de algodón. También se 
la mezcla con la lana Dichas combina-
ciones han dado por resultado la crea-
ción de nuevos tejidos. 
Londres 
Costarán 290 mii.ones de pesetas 
—o— 
LONDRES, 10.—Esle año se van a cons-
truir en Londres 20 nuevos cinematógra-
fos, que podrán contener 52.890 peisunas. 
Su construcción costará 10 millones de 
libras esterlinas (290 millones de pese-
tas). 
Muchos de estos cinematógrafos esta-
rán dotados de una sala de baile, de 
salones de té y de restaurantes. Las su-
mas necesarias para llevar a cabo este 
proyecto serán facilitadas en granr par-
te por capitales británicos, pero tam-
bién participarán en la Empresa capita-
listas de los Estados Lnidos. 
Detrás del elegante mostrador, acris-
lalado, Guillermina, una de las siete u 
ocho señoritas dependientas que atien-
den al público, sonríe amablemente al 
vernos. 
—¿Hojas de afeitar?-npregunta, antici-
pándose a mi petición, cosa explicable 
oor saber ella que es de ese artículo del 
que somos asiduos compradores. 
—Sí, le contesto. Media docena, como 
siempre. 
Guillermina se aleja en busca de los 
filos. No los halla, se conoce, en el sitio 
de costumbre y cruza el establecimien-
to para buscarlos en • la anaquelería 
frontera, donde los ha encontrado, en 
efecto. 
—Aquí tiene. ¿Algo más?—me dice. 
—Jabón en polvo, una esponja de 
íorna. 
—Muy bien. 
Atenta sin coquetería, servicial sin 
servilismo, ágil y pronta en el desempe-
ño de sus funciones, Guillermina repre-
senta un nuevo tipo de muchacha, ca-
paz de ganarse la vida honradampnte. 
y en cierto modo varonilmente. A la 
onlcroza de su espíntu y a la soltura de 
sus ademanes, donde hay una rotunrii-
rind revoladora de un carácter, corres-
ponde', en cierto modo, el perfil físico. 
Más bien alta, espifraria, de formas in-
sinuarias solamentp. los negros cabellos, 
"orfados a lo muchacho, comnletan el 
-•oniunto de una leminidfid bella. rt?ro 
distinta de la clásica, disminuida en 
cuanto a los externos atributos del sexo 
e imnerada. en cambio, t i o t una fuerte 
e<ípfrittíáI1dad, qne se revela en la boca 
de labios finos y anretadns. prpeon^Tns 
de1 una voluntad tenaz, y en la expre-
sión altiva y resuelta de los oíos, a la 
v p z dulces y tentadores, como las pro-
mesas lejanas." Este contraste, míe se 
observa casi siempre en el verda^Wn 
tipo de la fémina actual, es sin duda 
lo que la. destaca con raseros más ani-
dados y originales ; Y por qué no decir-
lo? M^s interesantes 
Tal ptetiso, nventras Gnin^rmina me 
wesifa con rtíjjerante dpcpnvoltura. cor-
nal y a la nar seria, todo nn coni^cn 
ninpctrario de pc-nonia5 v c p t v I I o s . . p ^ p -
Tunto y sus rnntectap'onps son siembro 
••̂ nirfnc;. ftrwpisasí ni palabra más. ni pa-
'ibra menos. 
Aventuro de nronto una "exploración» 
fue la cntioslded me sufriere. 
—;.Lleva u t̂od roncho t'pmnn en esta 
^asa? tY perdone la pregunta! 
Gninermlna sonríe. 
—;,Lo d'ce usted por mi torpeza des-
cachando? 
—¡Al revés! Pqr la veteranía en la 
nrofesión. aue snnone el dominio que 
tiene usted de ella. 
—Gracias. Sí, he practicado el mos-
•rador bastante. Dos años setruidos. En-
tré de dPnP-nfl'enta cuando . acababa de 
mmplir los diez y ocho. 
—Antes intentaría usted quizá dedicar-
se a otra cosa 
—No. ¡A nada! Antee fui la hija de 
familia a secas, en ocio perfecto: la se 
fionta pobre..., pero exclusivamente se-
ñorita. Era cuando vivía papá... Luego 
murió mi padre, nos quedamos solas 
mamá y dos hermanas: mamá con ima 
miseria de pensión y [claro!, con eso 
ora imposible vivir. Fué entonces cuati 
do yo, que soy Ja mayor, me puse a 
rnbni^r. ¡Una lucha tremenda al prnt 
cipio, pero me pfopuse sacar la casa 
adelante, y gracias a Dios, lo he c 
-egnido! Aaní me dan 25 duros. Y por 
la noche haoro a mámiina copias, co 
rrosnondencia. traducciones de francés, 
etcétera, etcétera, oue me permiren TP 
forzar el suoldo de la nerlumpria con 
otros 18 a 20 duros. Total- unos c m i 
cuenta duros mensuales. lln'Mos a la 
nensión de mamá, vamos tiranu»». 
ta que yo consiga un cmnlfo serio, por 
onosición. El francés y la meca 1 1 0 ? » ^ -
fía los aprendí sola, y actualmente es-
tudio el «inglés, taquigrafía v contabi-
lidad. 
Pero..., ¿tiene usted tiempo?—ex-
clamo. 
—Poco, muy poco. ¡Ese es mi pro 
blema! Trnbaio diez y seis horas dia-
rias y para lo que me falta que hacer 
no encuentro horas libres. ¡Si los días 
fuesen de treinta horas! 
—Entonces, menos tiempo le quedará 
aún para divertirse, nara un amor... 
GuiPermina se enencre de hombros. 
—Mi mayor goce, de momento, es re-
solver el problema económico en mi 
casa, sentirme safísfpcha de mi misma. 
Y mi ideal no depender de... un amor, 
de un amor incierto, como garantía 
única del porvenir, sino hacerme, 
crearme yo misma ese porvenir. Si el 
amor llega, ¡bien venido! Pero si pasa 
de largo, ¡que le vaya bien! Esta es 
mi manera de pensar. Quiero y me es-
fuerzo en «vivir mi vida», la vida pro-
pia. Y como soy joven y fuerte y no 
me falta voluntad, espero lograrlo... 
—¡Así sea, señorita!—la contesto des-
pidiéndome. 
Y ya en la calle, y al cruzarme con 
—Hombre, i y L ó p e z ! ¿ D ó n d e anda 
L ó p e z l 
—¿Qué López"! 
—¿No te acuerdas! Aquél g r a n d í s i m o 
revoltoso que se las habla jurado a la 
Retórica , a l Lat ín y a la P s i c o l o g í a y 
sacaba suspensos en serie; bien es ver-
dad, que en Matemát i cas y en Ciencias 
sa l í a m u c h í s i m o mejor: no se presen-
taba. 
]Áh, sí . . . , hombre...] \ L ó p e z ] , s í ; 
es ahora periodista y muy distinguido. 
Es nada menos que reductor de E l P l a -
n e t a . . . ¡Es tá hecho una persona: cin-
cuenta duros, entrada en los teatros, 
c o n v e r s a c i ó n con todos los personajes, 
cupletistas y toreros, viajes, etcétera, 
etcétera. . . 
É L P l a n e t a publica desnudo de muje-
res, se burla del Catolicismo, hace su 
poco de revolución política, tiene un 
concepto del arte que hay que sonreírse 
de los camafeos de Pornpeya, y cultiva 
ese género de chistes que han dado en 
llamar veristas y que lo único que tie-
ne de verdad es que nacieron en una 
linde que se dispniau la poca vergüen-
za y el demonio. ¡Doblemos la hoja! 
* * * 
— { S e ñ o r i t a , s e ñ o r U a \ \Ay , ay, ay. . . \ 
\A mt me da algol 
— ¿ Q u é ocurre, muchacha"! 
— ¡Que he visto en la . . . ver ja del jar-
dín . . . \ u n a bombaaal . . . 
— ¿ U n a bomba"! 
— S I , s e ñ o r a ; \ay, ay] \ V n a bombal 
—¿í/na bomba. Dios mlot ¡Dios nos 
libre] \A ver, a ver, que l lamen corrien-
do a los n i ñ o s ] \Pepe] [J í i an l \ E n r i -
quito]. . . ¿ D ó n d e está Enriquito"!... \E7i-
riquitooo] \Ay , gracias^ que has venido, 
hijo 1 ¡ Vamonos corriendo de casa, co-
rriendo hijos m í o s , y los criados que 
vayan t a m b i é n corriendo a avisar a la 
S Policía! 
Pero todo fué inútil. Una detonación 
como de barreno, un hoyó en el suelo, 
desperfectos en la verja del jardín, to-
dos los cristales del hotel rotos, y un 
gran susto. A los dos días estaban otra 
vez las cosas como si nada hubiera ocu-
rrido en el mundo, porque .compuestas 
todas las averías, las aguas volvían a 
correr por el cauce de siempre. 
* * * 
Una mañanita metieron por debajo 
0 
LONDRES, 10.—El corresponsal espe-
cial del Dai ly Chronicle comunica de 
Budapest que el regreso del principe 
Carol conunua siendo en Rumania la casa el recién .sali(lo 
cuesuon del dta y que pudría resultar, a del suclo cori 
de ella no solamente una lucha poluica|cjerto carj 1 - al ver en la pri. 
encarnizadísima, sino un conflicto mas mem vAf,]níi la fotografía iluminada de 
una cupletista, estrella de la nebulosa vasto aun 
Hasta ahora el Rey no se ha reconci-
liado con el ex Kronprinz. Según cier-
tas autoridades consultadas por el cita-
de la carne, en traje de Eva, con su 
manzana y todo, sonrió benévolamente 
con una sonrisita míe quería decir: E l 
do corresponsal, el principal obstáculol(|jf,ntre Ron estas mujeres, 
para el regreso del príncipe Carol es laj pepe, Juan y Enrique cogen la revis 
ley del 4 de enero, que el general Ave-|1a y ia' maT1os'ean mil veces. Enrique no 
resco y el señor Bratiano, ex primer ennenfje mucho de aquello, pero Pepe 
ministro y el hombre más poderoso en tiene catorce años, 
el cercano Orieme, se han comprometí-1 En el colegio los religiosos que lo edu 
do a invocar si Carol intentara entrar can han visto en él admirables condi 
en el país. E l corresponsal ha compro-jejones de superioridari espiritual: alma 
hado, sin embargo, que la actitud del delicada, corazón sensible, inteligencia 
general Averesco. presidente del Consejo luminosa 
actual, se ha modificado, y que el / / i - | Juan se reía mucho de un chiste mah 
dreptarea, órgano del primer ministro, ,en que anda en ridículo una beata nnnncia abiertamente que el Gobierno riquito se ríe sin saber de lo que se 
no se considera ligado por compromisos ríe y Pepe... Pep- se pone colorado 
anteriores. El partido agrario se ha luego pálido, porque la cupletista ha 
puesto igualmepte al lado del heredero ¡entrado en la cacharrería de su j i l m a 
y también el Ejército parece q,ue está rompiendo cosas delicadas y • 
en favor suyo 
Según el corresponsal, el general Ave 
resco trata de quebrantar el poder de 
los hermanos RraMano. 
dos maneian el Raneo 
otras instituciones financieras del país, 
él 72 por inn de la industria panelera y 
la casi totalidad de 1a producción de la 
•sal. que es nnrmnalmentp un monopnpo 
del Estado. Maneian adcniás el comer-
cio del trigo y eiercpp ima eran influen-
cia, on la industria petrolífera. 
El adversario más detestado de los 
Rratiano acaba de ser pombrado gene-
ral de Resarabia. y en este momento se 
espera la formación de un partido apti-
bratianista. pue se recbraría pr'ncinal-
mpnte entre los partidos de oposición 
para formar una coalición con los par-
primores 
del corazón... 
L a educación del niño pone obstáculo 
_ a 1̂  riada del mal. nue combate contra 
j 'ntre' l o s i ^ muros de su moral... Reza y se tran 
Nacional las l^1^2*' Pero llieSo viene otra vez la 
musa diabólica y viene con la inflama 
ción imaginativa de los catorce años 
provocando rebeldías, disipando tempres 
y encendiendo luces temprana?, de ta 
vida... El muchacho se acuerda de sus 
maestros e instintivamente acude a la 
oración, pero no sé de qué modo entra 
en ella, que ya la oración no lo defien 
de tanto..., y E l P i . a x e t a sigue triunfa 
dor eh la elegante mesita de cristal del 
hall aristocrático... 
Cuando han pasado alsmnns días, a 
Pepito le parece ya su colegio un re-
mord'miento; mira ya a ft^ieHos reli-
giosos, antes tan buenos, como un es-
D E L A 
Falta un mes, un mes nada más"""" 
que la Academia E s p a ñ o l a dina 'rP^T<l 
han de ser los favorecidos entre h 
pirantes a entrar en ella. ¿ Q u i ñ ^ * ^ 
án"! No puede saberse ahora- ne!. Se-
nodremos enfocar n n poco la linio %i 
baria el porvenir y trnlnr de ver •'Tna 
en la obscuridad alaunn^. figuras s nup 
divisan confusamente. Enfocamos J le 
aquí lo que la déb i l luceciUa nos ner 
te ver ^ 
E n pr imer t é r m i n o está el iliisfre n 
hió y J J u r h Se le ve. como si estm ! 
ya sentado r n la a c a d é m i c a polfrnnq "\n 
kie le disputa su puesto de r e p r e s e n t é 
le c a t a l á n . A su lado el s eñor Mnntnu' 
hirjia desesnerndamenle con don £¿1? 
nio d'Ors. L o s a c a d é m i c o * , divididos el 
nuinn a uno u otro, s e a ú n svs fin^n 
en'dencias y compromisos. Ko se divi 
tan bien'—]maldita luz]—los rostros r/? 
os a c a d é m i c o s que intervienen de 
nnrte y de otra. S in embnran. pr,? ^ 
nniisn de los a á e m n n e s parece que Q| 
iad.o del s e ñ o r Monto l ín lucha una p0¡. 
c ión qrave y t emulad a de la Academia 
Se ion ora q u i é n v e n c e r á . 
Variamos la d i r e c c i ó n de la luz y ^ 
mos al padre Fu l lana tmvrciñinmenit 
mentado en i m s i l l ó n que dice Valencia 
Ninqún i n t é n s a l o se le aproxima. 
E n cambio, junto a la poltrona qx¡e 
'í'Ve Raleares \ q u é polvareda se divita] 
Pretendientes y a c a d é m i c o s en confuí 
m o n t ó n l u c h a n con denwd'O. No vemos 
claro sino aue m o s é n Alrover se apro-
r ima a l s i l l ó n y de. pronto troniezo, cae 
7 se nueda i n m ó v i l , casi perdida la es-
veranza. 
Allá leiot £l anncible u h ú m e d o paña, 
ir vnsennnado. Los señores ürquijo y 
i z c ú e pasean por la blanda pradera y 
hablan- en vascuence. Nadie les disvnia 
tu puesto de a c a d é m i c o s por las Vas-
eonqadas. 
Por fin la dulzura de las r ías qalk. 
qas.- U n s i l l ó n v a c í o y 01ro en el que 
m á s aue sentado está peqado, clavado 
y atorni l lada don. Armando fotnrelo. 
Hacia el s i l l ó n v a c í o corre Cahanilins, el 
voeta, 11 u n a c a d é m i c o aristócrata le em-
vufa. Pero, jffK", que el grueso de lo? 
a c a d é m i c o s forma una barrera infran. 
nueahle u el s e ñ o r CabanVlas no llena-
rá a l sillfirí. A lo lelos el ilustre y sabio 
4mor J luibal mueve la cabeza con fíes-
"sneronza. O u i z á s tnmnoco sea el st ím 
vara él. i P a r a quién, entonres? ;,.\V) hnri 
>fva Academia anl lc i"' ! ¿Y esa Acode, 
mía uo tifne un presidente'! ¿No podría 
ter que . . . ! 
•Se nos a n n a ó la l interna] 
Sin su a y u d a vemos m á s cerca a ios 
s eñores Cimeno y Alca lá Zamora luchan-
do por el s i l l ó n de don Miau el V che no-
ray. L a batal la promete ser re*>ditinn. 
A H ^ B A U N POr;o DEL 
PREMIO PASTEITS/VTH 
p a r a aue el lector se r a n a efí'erqhAii 
de lo d í a n o s aue somos de su ronfinnzo 
le diremos aue la ponencia del premin 
^asteprath d e h í a Mh-'r formi,J"do va sv 
dictamen.. . , pero no lo formula tndmfy, 
vso prueha nue es mucha verdad lo qw 
dijimos acerca d<p. la írrecnpel l lnhi" ncn 
uid de los ponentes, que no acaban if 
' icaar a u n acuerdo, 
Y en esta disputa ll.eaan los fíeaáém 
"os ?/ emniezav a ¡ e v a p i a r h»**'**™, W 
modo que pudiera ocurrir aue el dictíi-
r>icn de In r i n n e v i a . fuese iv>'>i:l i 
de no l l ranrse nronto a la unanimidad 
Unanimidad di f íc i l d>5 conseauir, pnrnv 
dos de los n o w n i r s ardeten nue.... y ha» 
vno aue de n innuvn pijnnnrn ĉ '̂í'ífŴ  
en... Y entretanto los otros dos d¡rer> 
aue..., ] c l a r o ] . . . , núes . . . , ¡que no hay 
manera de entenderse] 
E S T U D I O S S O T ? ! l E 
tidarios de Carol y emprender un ata- torb0i la ]liz á& S1] alTr,a Re iia entur 
rrue a fondo contra los hermanos Rra- 5ja(to y ia paioma blanca con que él 
tiano. ¡volaba por los campos divioos de la pu-
reza la lleva disecada en el sombrero 
lante enérgico y valiente, que salen 
de los Raucos, de las oficinas particu-
lares y oficiales, de las tiendas, etcéte-
ra, etcétera; muchachas todas que «vi-
ven su vida 
esa legión de primorosas muchachitas, A u n p - v - í c f p ]c» P Q r ] a v í t l l ( Í la cupletista de E l P l a n e t a . 
espigadas, de ademanes rotundos y ta- U11 " tov/it* v j w u v i Fpta maflre inib^cil une alborotó me-
0 dio mundo para defender a sus hijoc 
NUEVA YORK, 10.-Dos grandes gran- de un petardo que hizo un hoyo en el 
jeros del Eslado de Mis'sipí van a com- suelo, toma sonriente la bomba terrible 
parecer ante el gran Jurado de Nueva de aquel periódico ilustrado y la pone 
con un gesto espiritual !Orleáns, acusados de haber practicado en las manos de sus niños ... y la bom-
'accióp. decisión), que no tienen la ma-jla esclavitud, apoderándose de una fa- ba estalla, haciendo un aguiero grande|n()raí 
yor parte de los hombres y que con-lmilia negra, compuesta de cinco perso- en la fe de Juan, que se ríe ya de las 
trasta con la fragilidad corporal dejnas, a las que obligaron a trabajar sin beatas, y acaba para, siempre con un 
estas muiercitas, me digo: luingún salario, bajo la vigilancia de jardín de lirios blancos que los ánceles 
—Indudablemente lo más nuevo entre 1 guardias armario1;, y las vendieron des- habían sembrado en el corazón del po-
todas las novedades, productos de los¡pués a razón de 20 dólares por «cabeza», bre Pepe... A Enrinuito le dan las pri-
M I S T T C A 
j v e n n t nnarecidn ri ' " '•^fcw 
Perrs. sobre los m í s t i c o s esnañales , Cft 
mienza a iwvr'nnirse el del ilustre caif-
drá' ico don Pedro S*inz, fitTiIndo: til*', 
trndúeei.ófi a In Historia de In rUfifÚtM 
ra m í t l i c a en Etnaña» . 'Aparecerá m"'' 
en bre\'e. u lo mismo ñor la solidez de 
tiempos que vivimos, es... la mujer 
Nueva mujer en lo físico, en ideales, 
en gustos, en todo. ¡Hasta para el 
amor! 
Curro V A R G A S 
Se asegura que hiutti jeíós dv) ¡meras tomas de veneno... ¡Ya caerá! 
^ur |afj pj, pgciovitud a sus obre- Madre necia, tus hijos te acusarán el 
ros negros, animándoles a pedir diñe- día dflftnttlvb de la justicia de Dios. ¡Ay 
ro prestado que raras veces pueden de- de til 
volver. I M . S I U R O T 
<:j; contenido ave por la i ,orednñ de *" 
tesis, m o v e r á las plumns a enmentorio 
Ya era hora de aue se fume exnlortmty 
'a selva urnfunda de nuestra r-icrntvr" 
mitfica, tan r ica y tan ignorada en ge-
r . A P V T R I A d e v t u g i w o 
E l profesor f r a n c é s Carneo jvüieri arr 
ha de descubrir que Virgil io era de /l" 
jou, a l menos por parte de padre. W 
modo que Virgi l io era francés . com'1 
ustedes bnbign supueslo y yo tavibu'n 
con ustedes. 
Nicolás G O N Z A L E Z RlHZ 
D e c a n t e g r a n d e y c h i c o 
Don José Carlos de Luna—Pepe Luna, entre sus ín-
timos—ha escrito un libro sobre el canle grande y el 
canle chico de Andalucía. 
E l señor Luna no se ñus presenta con el aparato de 
un folklorista científico, ni viene hacia nosotros ar-
mado de papeletas, apuntes y acuiaciones engorrosas. 
No: Pepe Luna se viene a nosotros de trajo cono, pa-
ñuelo de seda amarrado al pecho y zahones pespun-
teados con bellotillas de plaia. Trae del diestro, su jaca, 
enjaezada a lu andaluza, con la silla vaquera y el 
marsellés doblado en el arzón; y. una vez llegado a 
nosotros, con un gest»> fino y amable—los andaluces y 
los moros son los maestros de. ademán pausado y se-
ñoril—nos invita á montar a la grupa, y a dar, en su 
compañía, una vuelta por -us campos de su tierra... 
Este es el libro. Es un paseo, lleno de sol, de am-
biente de primavera y de relente mañanero, por estos 
Lampos benditos dé l a Madre de Dios. Durante el pa-
seo, Pepe Luna, con una charla entusiasta y graciosa, 
nos va explicando cómo los diferentes cantes de An-
dalucía se amoldan a sus distintos y variados rinco-
nes, modiíicándose insensiblemente por influjo del pai-
saje y de las costumbres, supremos colaboradores de 
la obra anónima del pueblo. 
Recorremos, primero, el triángulo clásico: Morón, 
Jerez y Ronda. Aquí está la solera, lo añejo, lo ele-
vado a la categoría de clásico. Los intransigentes, par-
tidarios como Jorge Manrique de cualquiera tiempo 
pasado, no quieren ir más allá. Recuerdan, con -nos-
talgia, los giros pausados y litúrgicos de la c a ñ a y el 
Poío, los abuelos venerables, y solo transigen con las 
soleares, las seguidillas, madres de las saetas, el Inar-
lincle, y la debía, canto este último que no se oye ya 
y que tiene, para estos clásicos del cante, un encan-
to erudito. Ellos lo citan con la fruición con que un 
huiuanista cita un manuscrito griego irremisiblemen-
te perdido en el incendio de una biblioteca. 
Estos. íniransigentes, son los académicos, los puris-
tas del cante hundo. Nosotros, no. Nosotros, alegres y 
al día, seguimos a la grupa de Pepe Luna, cara al 
sol y al aire nuevo de- la mañana. Bajamos por el 
camino de los puertos: Puerto Real, la Isla, Sanlúcar. 
Aquí el airecillu viene cargado de sal y al inllujo de 
este aire juguetón, el cante se desarruga, se alegra y 
los giros lasiimeros, flagelados por la brisa marina y 
salinera, se apresuran y se amonionan, trocándose en 
melodías claras, bulliciosas y de perfiles definidos, que 
se recortan diáfanos sobre la guitarra, cuino sobre el 
añil del cielo se recortan en San Fernando los mon-
tones blancos de la sal. Son los tangos, las buler ías , 
las tonas... 
Luego doblamos grupa, y subimos hacia los pagos 
de Lucena, de Aguilar, de Cabra, de Montüla. En la 
primera' de estas ciudades, la ciudad de los velones 
limpios como el oro, oímos el cantar dialogado de las 
Temporeras, mixtos del cante de la T r i l l a y la Ta-
ranta, hechos a ritmo con las faenas de los olivares. 
Unos trotecillos más c ' j la jaca de Pepe Luna, y 
llegamos otra vez a las cercanías del mar, por el lado 
de Huelva. Estamos ante esos paisajes que, con tantos 
amores, nos ha descrito Juan Ramón Jiménez. Llega 
hasta nosotros un largo rumor de playa, confundido 
con un suave murmullo de pinos y un estrepitoso chi-
llar de jilgueros, chamarines y verdones. De nuevo el 
aire fresco y salino vuelve a animar el canto. El Fan-
dango, nacido en Málaga, én el partido de los Ver-
diales, pierde toda seriedad y compostura, y se con-
vierte en el fandanguillo retozón y loco, gloria de Alos-
no y de Huelva... 
Unos rápidos vistazos a Cartagena, por donde ya el 
aire del canto popular, corriendo entre naranjos y 
parras, empieza a convertirse en cantecillo de Levan-
te; una breve atención, a modo de apéndice, a las 
granadinas, las sevillanas, las qlboreás , etcétera, y 
hemos llegado a término del paseo. Pepe Luna, se 
echa a abajo de la jaca, la tiene de la brida, y nos 
invita a bajar, con un gesto pausado y señoril, de esos 
en que son maestros los andaluces y los moros... 
Ese es el libro. Pero no creáis por eso que el paseo 
ha sido posilla de simple vagancia y para matar el 
tiempo. No: al ritmo del trote, se nos han ido agol-
pando en la cabeza mil consideraciones, que no sería 
posible ni apuntar aquí. 
Pensamos primero, si la verdadera poesía lírica, 
como pretendía Cejador en su precioso Florilegio, no 
es ésta que nace cuusubstancialmente con la música, 
con una espontanea unión de fondo y forma. En rea-
lidad la lírica erudita es algo incompleto y paticojo. 
Se queda siempre en ella algo por expresar, y se nota 
en sus renglones la nostalgia de la música, que la 
acompañó al nacer y la abandonó a mitad del camino. 
Aquí no. En esta poesía, sentimiento, letra y música 
es todo uno. Su ritmo, se amolda espontáneamente a 
las condiciones de su nacimiento; así las Tri l ieras tie-
nen algo del rápido girar del trillo sobre las eras, y 
las Caleseras algo del andar ruidoso de los carroma-
tos, y las Temporeras mucho de la marcha desigual 
de los riiulos en la arada. 
Sus letras revelan también las circunstancias en que 
se producen de un modo silvestre; . así, por los picos 
de Ronda, las serranas son coplas de hombres solos, 
contrabandistas o huidos de la justicia. En ellas no 
hay celos, ni amores: el autor se desquita de su solé-: 
dad, cantando con. arrebatadora pasión a su jaca. Es 
la pasión de todos los jinetes solitarios y errabundos; 
la pasión de los beduinos del desierto. En cambio, el 
fandango, canto de vino y de alegría, habla siempre 
de amores frivolos y ligeros, y los tangos de Cádiz. 
cantos de ciudad de puerto de mar más experimen-
tado y culto, son satíricos, burlones, escépticos, y ha-
blan de asuntos políticos y de actualidad. Son ya 
cantos que han leído ¿os papeles. Todo lo saben y de 
todo se mofan con su estribillo guasón: 
—¿De la niña, qué? 
—De la niña, ná... 
—Pues no dicen que... 
—Eso dicen, pero ¡cá! 
Por esa misma espontaneidad silvestre, los cantes 
reflejan todas las características del espíritu andaluz. 
Así el individualismo bravio y orgulloso: 
¡A^. señó municipá! 
Usté no pué comprenderme; 
que traigan a un generá. 
Así el aristocrático amor andaluz a lo bellamente 
superfino: 
¡Que no vendas tú, manque pases jambre, 
tu mantón bordeo! 
En resumen, que estos cantes son tQdo un libro de 
psicología,y de geografía andaluza que dan que con-
siderar cosas muy serias. Es una ligereza el creer que 
el verdadero cante andaluz es esa caricatura de los 
gritos destemplados, la juerga patosa y los temas in-
variables del cementerio y de las p u ñ a l d s . 
Pepe Luna, con mucho acierto, rehuye en su libro, 
que no es más que un panegírico para rehabilitar 
nuestro cante, de toda investigación sobre sus orí 
genes e historias. Hace bien; él sabe que siempre 
el. giro tembloroso de una malagueña importá más 
que una fecha o un dato.,. 
Sin embargo, no estaría de más que fueran algunos 
pensando en tratar esta cuestión a la luz de las nue-
v í i s visiones generales de nuestros orígenes literarios. 
Cada vez más se aclara que los mbros que llegaron 
a España no traían mujeres. Esto es un dato impor-
tantísimo para la Historia, Porque, como no trajeron 
mujeres... pues, es claro... Ustedes comprenden... En 
fin, que al poco tiempo do venir los moros aquí, en 
Andalucía había una población mixta hispano-áiabe, 
•hay celos, ni amores; el amor se desquita de su colé-
bilingüe, que era la gente más fina, calta y aristo-
crática de toda la Europa de aquel tiempo. 
Este pueblo mixto es cada día más indudable que 
produjo la primera lírica peninsular; de él, naciendo 
del sistema de Abencuzman, que emplea en sus can-
ciones palabras españolas, pasó a Europa toda la 
métrica silábica moderna... 
No se necesita ser un lince para descubrir en nues-
tros cantos ecos de un urienialisino venerable, Que 
les dan un extraño prestigio Las metáforas sacafl»5 
de quicio, los requiebros extremados saben en nue» 
tras coplas, como Rodríguez Marín notó, al Cantar ^ 
ios Cantares. E l «Ojos de blanca paloma» de tanta 
coplas nuestras, es todavía el ocuii tul c o l u m b á r u ^ 
y la copla de la niña blanca que se hizo morena de 
sol es un tema clásico del idilio hebreo. 
Hasta el o lé con que se corean es todavía el j o * . 
hebreo, que vale tanto como subir, como tir 
(jalar) para arriba, y se emplea para levantar 
ánimos y los corazones. 
En fin, los segadores de los campos de Rooz, se,, 
el libro bíblico de Ruth, comían gazpacho (comede 
nem, et intinge buccel lam tuam in aceto), y no 
extraño que mientras comían este plato tan aIld^oJ 
canturrearan algo muy parecido también a nuesi 
cantes andaluces... ^ 
Estas y otras muchas cosas son las que se me 1 -
ocurridu mientras a la grupa de la jaca do Pepe b" 
caminaba cara al sol y al aire mañanero por es 
campos benditos de la Madrp de Dios. 
José María PEMAN 
